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3 C E N T A V O S 
m L X X X Y W H A B A N A , M A R T E S , 1 5 D E J U L I O D E 1 9 1 9 . N U M E R O 1 5 3 . 
C o n t i n ú a l a hue lga n a v a l en los E E . V i ) . 
Quejas contra el proceder de Méjico para los americanos 
L E Y C O N Y U G A L I N G L E S A 
L o n d r e s , J u l i o 7. 
S e g ú n u n a l e y I n g l e s a e n T l g o r , UP 
h o m b r e y l u d o p n e d e c a s a r s e c o n s u 
c u f i a d a , p e r o u n a m u j e r n o p u e d e 
d e s p o s a r s e c o n u n c u ñ a d o . H a c e d í i » 
f n o r ó n o b j e t o d e u n a T i s t a e n e l t r i -
t u n a l de a p e l a c i ó n , e n N o r t h a m p t ^ n . 
d o s c a s o s d e m u j e r e s q u e c o n t r a j e r o n 
m a t r i m o n i o c o n h e r m a n o s d e s u s d i -
f u n t o s m a r i d o s . 
A m b o s casos e s t á n p e n d i e n t e s d e 
f a l l o . 
Q U E J A C O N T R A M E J I C O D E L G O -
B E R N A D O R D E L E S T A D O D E 
0 K L A H 0 3 I A 
W a s h i n g t o n , J u l i o 15 . 
E n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s p o r e l D e -
p a r t a m e n t o Ai} l i s t a d o , e l G o b e r n a d o r 
R o b e r t s o n d e O k l a h o m a , p i d e q u e se 
l u T e s t i g u e e l a s e s i n a t o d e J o h n V i . 
£1 ú l t i m o p a l a c i o d e l e x - p r í n c i p e h e r e d e r o d e A l e m a n i a , e n l a 
i l l a d e W i g r i n g e n ( H o l a n d a ) . 
impresiones 
D e j e m o s p o r u n a v e z l a p o l í t i c a , 
ya q u e l a p o l í t i c a l a s m á s d é l a s 
veces n o s t i e n e d e j a d o s d e l a m a -
no de D i o s ; y o c u p é m o n o s d e a l -
go q u e , a u n s i e n d o m á s s e r i o , r e -
sulte m á s d i v e r t i d o . 
O c u p é m o n o s d e r e l i g i ó n , o m e -
jor d i c h o d e r e l i g i o n e s . 
H a r á d o s s e m a n a s r e c i b i m o s 
una c a r t a d e u n a m i g o n u e s t r o , 
b o n í s i m a p e r s o n a q u e s i n q u e é l 
sepa c ó m o , f u é a d a r e n e l e s -
p i r i t i s m o . 
A d m i r a d o r d e l a s d o c t r i n a s q u e 
predica R o s e n d o , q u e j á b a s e n o s d e 
que en e s t e p e r i ó d i c o se t r a t a s e 
al t a l R o s e n d o c o n m á s d u r e z a q u e 
Mr. C r o w d e r a l o s l i b e r a l e s ; y 
d e s p u é s d e c o n t a r n o s l a s a t e n c i o -
nes q u e a l l á p o r l o s e s p a c i o s ^ ] ^ ^ ^ ¡ d o n ü w t r o p l r i e n t e . 
deralcs, h a b í a n t e n i d o l o s e s p i n - 1 r e d u j o a d e m o s t r a r l e a l a u í l i . 
us c o n u n a p e r s o n a p a r a ^ o s o t r o . ^ ^ q u e l a c a u s a d e t o ¿ o s ] o s 
m a l e s d e l a h u m a n i d a d , d e s d e l o s 
t i e m p o s d e A d á n y E v a , h a s t a e s -
t o s q u e c o r r e m o s d e s u p e r v i s o r e s 
a m e r i c a n o s , n o e s o t r a s i n o l a r e -
l i g i ó n c a t ó l i c a , s u s d o g m a s y l o s 
l l e r a q u e h a b í a d e o i r a R o s e n d o . 
Y d i c h o y h e c h o . 
¿ Y q u é f u é l o q u e o y ó ? 
P u e s l o q u e o y ó s e p u e d e d i -
v i d i r e n d o s s e c c i o n e s . U n a n o l a 
e n t e n d i ó y l a o t r a l a e n t e n d i ó d e -
m a s i a d o . 
L a p r i m e r a l a c o n s t i t u í a u n 
d i s c u r s o d o n d e s a l í a n m e z c l a d o s e l 
A m o r , D i o s , l a E s p e r a n z a , e l O d i o , 
l a V a n i d a d , l a L e y M o r a l , e t c . , 
e t c . , t o d o m u y e n r e v e s a d o y d i c h o 
d e c a r r e t i l l a . E s t a e s l a p a r t e q u e 
n o p u d o e n t e n d e r n u e s t r o p a r i e n -
t e , y q u e s e g ú n n o s l a c o n t ó e s 
f á c i l q u e n o l a h a y a e n t e n d i d o n i 
l a c o n c u r r e n c i a , n i e l " m é d i u m , 
n i e l m i s m í s i m o R o s e n d o . 
L a s e g u n d a p a r t e , l a q u e e n -
muy q u e r i d a , t e r m i n a b a d e a q u e s 
te m o d o : 
¿ H a b r á s d e c o n s e n t i r q u e t u n o -
ble c o r a z ó n e n este c a s o sea i n g r a t o 
con los que t a n g e n e r o s a m e n t e se 
Han mostrado c o n e l , ú n i c a m e r t e p o r 
utilizar u n a r g u m e n t o d e d e f e n s a a l 
Catolicismo q u e n o p u e d e t e n e r u n a 
wla r a z ó n d e o p o s i c i ó n a l E s p i r i t i s m o 
Que no hace o t r a c o s k q u e o b s e r v a r 
fn toda su p u r e z a las m á x i m a s d e 
Cristo ? 
Nos c o n m o v i ó l a s i n c e r i d a d y 
cl c a n d o r d e n u e s t r o q u e r i d o a m i -
8o. y n o s p r o p u s i m o s m o l e s t a r l o 
ttenos p o s i b l e a R o s e n d o y a q u e . 
* g u n n u e s t r o c o m u n i c a n t e , e r a u n 
esPir i tu n o e n e m i g o d e l c a t o l i c i s -
mo. y e x t r e m a d a m e n t e b i e n e d u -
"^do p o r l o q u e n o s o t r o s c o l e g i -
mos, 
P e r o h e a q u í q u e a u n p a r i e n -
[ t n u e s t r o se l e m e t i ó e n l a m o -
l a R e i n a m a d r e d e I n g l a t e r r a , v i s i t a n d o l o s h o s p i t a l e s d e L o n -
d r e s . E n s u ú l t i m a v i s i t a r e p a r t i ó m á s d ^ ^ ^ ^ C e n l i m o s n a s . 
C o r r e l l , c i u d a d a n o a m e r i c a n o , e l m a l 
t r a t o q u e se l e d l ó a s u e s p o s a y l a 
h e r i d a d e s u h i j o p o r m e j i c a n o s e n e l 
d i s t r i t o d e T a m p l c o , M é j i c o . 
" E s t e u l t r a j e I n j u s t i f i c a d o j s i n 
p r o v o c a c i ó n " , d i c e e l t e l e g r a m a d e l 
G o b e r n a d o r , Mes s ó l o u n o d e l o s m i 
l e s q u e h a n o c u r r i d o e n l a B e p ú b l i c a 
m e j i c a n a c o n t r a l o s c i u d a d a n o s a m e -
r i c a n o s , d u r a n t e l o s ú l t i m o s c u a t r o 
a ñ o s , s i n , f lue se h a y a n h e c h o r e p a r a -
c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . 
" E n O k l a h o m a r e s i d e u u g r a n n ú ' 
m e r o d e m e j i c a n o s q u e g o z a d e l a a m -
p l i a p r o t e c c i ó n q u e l e b r i n d a n u e s t r a s 
l e y e s y q u e c o n l o s p r e t e x t o s m f l s 
f ú t i l e s h a i n s p i r a d o f r e c u e n t e m e n t e 
p r o p a g a n d a s y se h a q u e j a d o a f u 
E m b a j a d o r e n W a s h i n g t o n . D u r a n t e 
e l p o c o t i e m p o q u e V e v o d e s e m p e ñ a n -
d o e l c a r g o d e G o b e r n a d o r h e l l e r a -
d o a c a b o n o m e n o s d e t r e s i n v e s t i g a -
c i o n e s , p o r l a s q u e j a s d e l E m b a j a d o r 
m e j i c a n o e n W a s h i n g t o n y h e p o d i d o 
c o m p r o b a r q u e n i n g u n a d e d i c h n s 
q u e j a s t e n i a f u n d a m e n t o . 
" N u e s t r o p u e b l o h a l l e g a d o a c r e e r 
q u e l o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s y l a 
b a n d e r a a m e r i c a n a n o d i g n i f i c a n n a -
d a e n l a R e p ú b l i c a d e M é j i c o y e s t o y 
d e c i d l o a q u e e s t e e s t a d o d e 0 0 8 8 4 
c e s e . C o m o G o b e r n a d o r de e s t e E s -
t a d o i n s i s t o de u n a m a n e r a t e r m i -
n a n t e e n q u e se h a g a j u s t i c . ' a y q u e 
se l e p o n g a c o t o a l a a n a r q u í a q u e 
p r e v a l e c e e n M é j i c o . ' ' 
C o p i a s de l o s t e l e g r a m a s h a n s ' d c 
e n v i a d o s a l P r e s i d e n t e W i l r o n y a l o ^ 
m i e m b r o s d e l C o n g r e s o p o r e l E s t a -
d o de O k l a h o m a . 
CIWTKAL Niwa PMOTO MMvwc Hcw voait 
L O S C O N T I N U A L A H C E L G A O 
B U Q U E S C O S T E R O S 
NCTT Y o r k , J u l i o 1 5 . 
L a s d e m a n d a s h e c h a s p o r l o s o b r e -
r o s m a r í t i m o s e n e s t e y o t r o s p u o r ^ 
t o s d e l A t l á n t i c o , p i d i e n d o q u e s e l e 
r e c o n o z c a s u g r e m i o , c o n t i n ú a s i e n d o 
e l o b s t á c u l o p r i n c i p a l p a r a s o l a c i o 
n a r l a h u e l g a q u e de r .de a y e r a f e c t a a 
l o s b a r c o s d e l a J u n t a M a r í t i m a (To 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
I n t e r e s a n t e m o m e n t o e n e l q u e u n a s c u l e b r a s d e c a s c a b e l v 
e n l a l u z p o r v e z p r i m e r a . E s e s t a l a ú n i c a f o t o g r a f í a d e l roome 
n t o p s i c o l ó g i c o d e l n a c i m i e n t o d e e s t o s r e p t i l e s . 
L a s R e t r e t a s e n 
e l P a r q u e 
M e n d o z a » 
E l p r ó x i m o v i e r n e s , 18 d e l a c t ú a 1 . -
s e r á n i n a u g u r - . d a s l a s r e t r e t a s p ú b l i -
cas b i s e m a n a l " ! ! e n e l P a r q u e M e n 
:?oza. D i c h a ; r e t r e t a s e s t a r á n ¿ 
c a r g o d e l a B a n d a M u n i c i p a l . 
A s í q u e d ó a . o r d a d o a y e r p o r e l d i -
r e c t o r d e t a n n o t a b l e c u e r p o m u s i c a l , 
r . e ñ o r G u i l l e r m o T o m á s , q u e h a o f r e -
c i d o c o m p l e t a b f a c i l i d a d e s a l a s g e s -
ü o n e s q u e p a r a e l l o r e a l i z a r a e l S e 
c r e t a r . o d e l a A s o c i a c i ó n d e P r o p i e -
t a r i o s y V e c i n o ! * s e ñ o r d e C a s t r o 
T a r g a r o n a . 
P o r p a r t e d e l A l c a l d e D r . V a r o n a 
S u á e L - , d i c h a A s o c i a c i ó n h a l l ó d e s d a 
u n p r i n c i p i o a m a b i l í s i m a a c o g i d a . 
H U E L G A D E L I N O T I P I S T A S E N 
S U I Z A 
B e r n a , J u l i o 1»>. 
H o y n o se h a n p u b l i c a d o p e r i ó d i c o s i 
e n S u i z a , d e b i d o a l a h u e l g a de 1<>Í 
P a s a a l a p á g i n a 6 c o l u m n a 3. 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
X V I 
T e x t o d e f T r a t a d o s e c r e t o e n t r e A l e m a n i a y e l 
t a p ó n c e l e b r a d o d e s p u é s d e l a r m i s t i c i o y d i r i -
g i d o c o n t r a I n g l a t e r r a y l o s E s t a d o s U n i d o s 
" m a l l l a m a d o s " m i n i s t r o s d e l s e - ! o s S E N A D O R E S R E P U B L I C A N O S P A R T I D A R I S T A S D I C E N Q U E N E C E S I T A N D O S M E S E S P A R A 
ñ o r . i P R E S E N T A R Y D I S C U T I R L O S R E P A R O S O R E S E R V A S A L T R A T A D O Y A L A L I G A . — E L S E N A -
¡ C a r a m b a c o n R o s e n d o ! 0 | D O R L O D G E P I D I O A Y E R A L E J E C U T I V O E L T R A T A D O S E C R E T O E N T R E A L E M A N I A Y E L J A -
i c a r a m b a c o n e l p a r i e n t e ! P o r q u e ! P O N Q U E N O S O T R O S P U B L I C A M O S H O Y E N E S T A S E C C I O N , 
c y s i e r a m e n t i r a l o q u e n o s c o n t ó j R e c . b t 6 e l p u e b l o d e N e w Y o r k y e l l E s t a d o s e x t r é m e n l a y s a t i s f á 
e s t e Ú l t i m o 7 ( d e W a s h i n g t o n c o n d e s b o r d a r t e e n t n • i g a n s e c u a n t o q u i e r a n e n p r o c l a m a r l a 
O t r a S r a . m u e r -
t a p o r u n c u -
r a n d e r o 
D E G O B E R N A C I O N 
í fri Vi ^ A T 0 Y S E S U I C I D O 
u A lca lde M u n i c i p a l d e C a r l o s R c r 
ttr^ R U n i c a a G o b e r n a c i ó n q u e G r ? B a r o . m a t 6 a y 6 r d e u n t i r o a M a . 
Baro, s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . 
El A l . : f , L E C T R O C U T A D O 
cado 16 i p J u l i a n o s h a c o r a n r . i 
M a s h ( h o y e n  n e a q u í q u e v e m o s i w j r c u , g a d a de F r a n c i a e l d í a 8) p a r a p r e m i a r 
u n p e r i ó d i c o u n a c i r c u l a r e s p i n - i c o n l a s a u r a s p o p u l a r e s s u l a b o r i n -
. • . • j i i i I c o m p a r a b l e . Y s i n p e r d e r t i e m p o , e l 
t i s t a i n s p i r a d a p o r l o s d e l g r u p c j ^ ^ o o n m o t i v o d e l a p r e í ; e n t a c i 6 n 
d e R o s e n d o , d o n d e l e e m o s l o S I - j a l C o n g r e s o d e l T r a t a d o d e P a z y l a 
• . , Í L i g a de N a c i o n e s , y t e n i é n d o l o d e l a n -
g u i e n i e . TE DE SÍ c u a n d o h a b l a b a , p r o n u n c i ó 
. M r . W i l s o n u n d i s c u r s o e n q u e r a y ó 
T o a o s s a b e m o s q u e l a e n s e ñ a n z a | a m a y 0 r a l t u r a , s i c a b e , q u e e n s u s 
a c t u a l d e l a n i ñ e z , e n g r a n p a r t e d ¿ I p r e c e d e n t e s o r a c i o n e s , p o r l a c l a r a e x . 
l a R e p ú b l i c a , e s t á e n m a n o s d e e x - ¡ p o s i c i ó n d e l e s t a d o de E m - o T n i , e n d o n 
• ' • n , „ „ r . . de t a n t a s n a c i o n e s q u e h a b í a n v i v i d o 
t r a n j e r o s s e c t a n o s q u e l l e n a n d e p r e - i e n ] a e s c ] a v i t u , d p o l í t i c a h a b l a n t ñ d o 
as t i e r n a s c o n c i e n c i a s d e n ú e s - n n p r f n d n s ñ o r l a s v i c t o r i a s d e l o ? 
s i a s m o a l P r e s i d e n t e W i U o n a s u l i e - ! i n t a n g i b l e ; n a d i e o b j e t a r á a esas ex 
p a n s i o n e s , p o r q u e n o f o r m a p a r t e d e l 
c l a u a u l a d o q u e h a n d e r e c o n o c e r t¿ -
d a s l a s n a c i o n e s , s i n o c o m o a f i r m a c i ó n 
d e l a e x i s t e n c i a d e l a D o c t r i n a , p u c s -
r í l i s a y W h i t e , t r e s d e l o s D e l e g a d o a 
' N o r t e a m e r i c a n o s se c o l o c a r o n t u 
f r e n t e de l a s a s p i r a c i o n e s d e l J a p ó n 
y q u e M r . W i l s o n se d e c i d i ó a l a . ' 
v o r . L o q u e b u s c a n es p o n e r a l P r e ~ 
f i d e n t e f r e n t e a l a N a c i ó n , q u e n o t i e -
n e s i m p a t í a s , e n ese a s u n t o d e S h a n 
t o q u é t o d o s s a b e n q u e n o se m e n o » - t u n g p o r e l J a p ó n , c o m o t a m p o c o l e 
l i b e r t a d a s p o r 
A l i a d o s y l o s E s t a d o s U n i d o s , p e r o q u e 
q u e a ú n e s p e r a b a n c o m o c o m p l e m o n -
t o d e s u d e s e m b a r a z a d a y t r a n q u i l a 
v i d a f u t u r a , l i b r e s d e n u n v o g u e r r e a r . 
j u i c i o s 
t r o s n i ñ o s y les c e r c e n a n , d i g á m o s l o 
a s í , e l d e r e c h o d e p e n s a r y s e n t i r l i -
b r e m e n t e , i n c u l c á n d o l e s u n a r e l i g i ó n 
q u e o b s c u r e c e l a v e r d a d , q u e e s t a l i e - l a TvIagna C a r t a d e l a L i g a d y N a n o 
n a d e r i d í c u l o s y a b s u r d o s d o g m a s , i nes ¡ A p r o b a d esa L i g a , d e c í a e l P r e 
q u e t i e n e u n D i o s v e n g a d o r y l l e n o 1 s i d e n t e en u n p á r r a f o a r r e b a t a d o r d e 
«• . • ° ^ c , « r , n < . i « ' s u d i s c u r s o , a p r o b a d l a , p o r q u e e n o t r o 
d e s a n t a i r a y q u e ^ a p r i s i o n a sus • « J - a ¡ £ « ^ r a n i a f l d e 
m e n t e s e n u n e s t r e c h o c i r c u l o c o n c i e n - 1 t a n t o s p U e b l o s q u e e s p e r a n de- esa L i 
z a l q u e n o p u e d e n r o m p e r , l a m a y o r g a s u d e f i n i t v a r e d e n c i ó n ! ¡ A p r o b a d -
p a r t e d e l a s v e c e s , e n l a e d a d d e l a l a , p o r q u e e n o t r o c a s o d e s t r u i r í a i s e l 
^ l i d a d p e n , e l P a r ( l u e d p a ( I u e l l a 
^ a l a m w T 1 : 0 E c h a n d i . a l t o c a i 
a l a m b r e de l a p l a n t a p l é c t r i c a . 
i ^ - i ^ J ^ _EÍN R E Y E R T A Í ñ e c e n , h a c i e n d o q u e e l n i ñ o n o s i e n - Q ^ ñ ^ n e o e s i t a a u u m e s p a r a f o r m u l a r 
r r i o B n i n o a , 1 t a p o r e l l u g a r e n q u e h a n a c i d o e l l a s r e s e r v a s c o n q u e q u i e r e n a p r o b a r 
p u b e r t a d . 
T o d o s s a b e m o s t a m b i é n q u e l a i d e a 
d e p a t r i a l a d e s f i g u r a n y e m p e q u f -
c o r a z ó n d e l m u n d o ! 
P e r o . ¡ E c h e l e u s t e d g n i n d r s a l a 
T a r a s c a ! l o s S e n a d o r e s r e p u b l i c a n o s 
v a h a b í a n f o r m a d o s u p l a n d e o b s t n i o 
. ' " i i n o de Ta A " " ^ "«J^. i a p o r e i l u g a r e n q u e n a n a ^ ^ u v i 
Í ^ ^ m u e r t e e n r e ^ . ' í t ^ I a m o r n e c e s a r i o ^ ^ . t o d o 
C i í a 0 t TarUC0' Cipr 
"••o R ^ - n l 6 m u e r t e e n r e v e r t a a G e n 
14 ^ t c i i d a d p r e 8 e n t á n d o s e d e s p u é s a 
Bn . , S U I C I D I O 
16 s u i c i d ' A I a u r i n i H o > ' 0 C o l o r a d o , 
^ G o n z . { í e z 0 r C á n d O S e R Í C ; i : d 0 G o n ' 
El ^ M ^ 0 8 Y M I A R T E 
b u e n c i u d a d a n o p a r a e l e j e r c i c i o d e 
sus d e r e c h o s y d e b e r e s . 
A s i m i s m o c o n o c e m o s l a e l á s t i c a m o -
r a l q u e i n f i l t r a n e n l a i n f a n c i a , a p l a u -
d i e n d o y h a s t a p r e m i a n d o m u c h a s 
veces los a c t o s h i p ó c r i t a s c u a n d o é s -
GarcJe5 ino de C a b e z a s J o 3 é M a r í a I t o s se r e a l i z a n c o n h a b i l i d a d y m a 
* de J L ^ 0 a y e r a c e n s e c u e n 
í í ' ^ c l b í e í d i s p a i , 0 s W*> h i z o 
i c i a 
U n o d e los e x t r e m o s e n q u e m á s 
l i j a r e m o s n u e s t r a a t e n c i ó n es e n e l 
d e a c o s t u m b r a r a l o s n i ñ o s a se r v e -
races y c í v i c o s , n o a m p a r a n d o l a f a l -
s e d a d en n i n g u n a f o r m a . 
D e s p u é s d e e s o n o s a t r e v e m o s 
• É c a n i . . A T E N I D O S 
i ^ a n a r f n S a g u é ' d e 3 d e C e n t r a l 
^ , , 0 C k W 1 C 1 P a l a d e t e n c i 6 n de A n 
b i i p v l P0,r r o b o d e e u a t r o v u < i -
EjRADA8 CUAIES FUERON R€" 
te0- £ m ! * * - A * C n y : d e sde G u a n t á a a - i a a s e g u r a r q u e o l o s d i s c u r s o s d e V T c o m u n i c a - ' u a  « u a n t á . n i - í " « ^ u i c 
fete.Pérea2 ; u e T ^ Bido d e t e n i d o s R o s e n d o , c o m o l o s d e l d o c t o r O r -
, t i z , s o n m a l i n t e r p r e t a d o s , o q u e 
s u s d o c t r i n a s , q u e t i e n e n l a h e r -
m o s u r a d e l o i n c o m p r e n d i d o , a l 
p a s a r d e l o t e ó r i c o a l o p r á c t i c o , 
c o m o t o d a s l a s g o s a s d e e s t e m u n -
d o , s e v u l g a r i z a n y e n c a n a l l a n . 
^ ^ V r o h ^ d o 6 3 ' 8 C a b a l I e r o ' Pop 
^ c a n , » . H U E L G A 
R r * * ^ * I T ^ d e s d e M a r i a n a o . 
í ! * 1 ^ los n ^ 8 6 h a n A c l a r a d o *>n 
fe^Vra ' M 8 ?e ,a C o m p a ñ í a 
C . ^ ^ c u n d l ? B ! ? e s t r e y M a r t i n i c o , 
^ » de l a ' a 108 de l a s d e m á s f a 
a m i s m a c o m p a ñ í a . 
l a L i g a ; y o t r o m e s p a r a s u d l s c u 
s i ó n . 
M r . W i l s o n p i d i ó l a a p r o b a c i ó n s i n 
e n m i e n d a s y e l l o s q u i e r e n s u p r i m i r , 
p o r i n d i c a c i o n e s de B l i h u R o c t n a d a 
m e n o s q u e e l a r t í c u l o 10 d e l a L i g a , 
q u e es c o m o l a b a s e de t o d a e sa C a r -
t a , p o r q u e se r e f i e r e a l e m p l e o de l a 
f u e r z a p a r a h a c e r v o l v e r a l o r d e n a 
l a N a c i ó n q u e q u i e r e p e r t u r b a r l o c<e8-
p u í s q u e se h a y a n a g o t a d o t o d o s lo.» 
m e d i o s d e p e r s u a s i ó n y h a s t a e m p l e a -
d o e l a i s l a m i e n t o m e r c a n t i l , poe t r f ! y 
t e l e g r á f i c o d e l a N a c i ó n r e c a l c i t r a n -
t e ; v t o l o s u a r g u m e n t o es q u e n o 
p u e d e a r r e b a t a r s e a l o s E s t a . i o s U n i -
d o s ese f l o r ó n d e s u s o b a r a ' ! í a , T I P 
es l a d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a , p o r l a 
L i g a . E n v a n o se l e s e n s e ñ a e l t e x t o 
de ese a r t í c u l o q u e d i c e q u e l o q u e se 
i m p e t r a d e l a L i g a es e l c o n s e j o p a r a 
i r e n g u e r r a c o n t r a l a N a c i ó n o N a c i o -
n e s i m p u l s i v a s , s i n m e r m a r n i e n u n 
á p i c e l a f a c u l t a d de d e c l a r a r l a g u e -
r r a . 
Y a s i s u c e d e t a m b i é n r e s p e c t o de l a 
D o c t r i n a de M o n r o e q u e l a q u i e r e n 
a f i r m a r m á s esos S e n a d o r e s p a r t i d a 
r i s t a s . Y a h í s í q u e n a a i e l e s p o n e t r a -
b a s - r e m á c h e n l a , d e c l a r e n q u e e l l a es 
c a b a h i q u i e r a e n l a p r i m e r a r e d a o o l ó n 
d e l a L i g a . 
S í t o d a v í a es t i e m p o c u í d e s e e l P r e -
s i d e n t e d e s a t i s f a c e r e l a m o r p r o p i o 
d e l o s S e n a d o r e s , h e r i d o , p o r q u e n i n -
g u n o d e e l l o s h a t o m a d o p a r t e e n 1? 
D e l e g a c i ó n d e P a r í s y a n i n g u n o se l e 
c o n s u l t ó n i u n a l í n e a d e l a L i g a . 
Y t a m b i é n , e n e l e x t r e m o o p u e s t o 
y r e i t e r a n d o l a a c t i t u d d e n o c o n t a r 
c o n l o s S e n a d o r e s , p u e d e e l P r e s i -
d e n t e c o m o h a c í a T h e o d o r e ' R o o s o -
v e l t c o n s u l t a r a l p a í s , p r e s c i n d i e n d o 
d e l a s o p i n i o n e s s e n a t o r i a l e s . 
Q u e q u i e r e n a l l e g a r l e ñ a p a r a i n -
c e n d i a r l a o b r a d e M r . W i l s o n , esos 
S e n a d o r e s se v e b i e n c l a r o p o r u n Ca-
b l e d e l D I A R I O d e e s t a m a ñ a n a d e 
t r e s r e s o l u c i o n e s a p r o b a d a s p o r l a 
• ' C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s I T x t e r i o r e s 
d e l S e n a d o " q u e p r e s i d e L o d g e y d e 
q u e f o r m a p a r t e B a r a h , q u e s o n l o s 
m a y o r e s e n e m i g o s p o l í t i c o s de M r 
W i l s o n , p a r a q u e se d i g a l o q u e p a s o 
MÍ l a D e l e g a c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s d e l T r a t a d o , e n P a r í s c u a n d o se 
v o t ó a f a v o r d e l J a p ó n l a a d j u d i c a -
c i ó n d e l o s d e r e c h o s s o b r e S h a n t u n g , 
e l s u p u e s t o T r a t a d o s e c r e t o e n t r e 
J a p ó n y A l e m a n i a , l a p o l í t i c a d a ' 
E j e c u t i v o e n C o s t a R i c a . 
C r e e n esos S e n a d o r e s q u e L a n s i n g , 
A U l t i m a H o r a 
L L E G A D A D E L G E N E R A L P E R -
S H D T G A L O N D R K S . 
L o n d r e s , j u l i o 1 1 . 
E ] g e n e r a l P e r s h i n g y s n e s t a d o m a 
y o r h a n I l e t r a d o a e s t a c a p i t a l p a r a 
a s i s t i r a l a s fiestas u r b a n i z a d a s p o r 
la p a x . 
E ] v i a j e r o v s u s é q u i t o f u e r o n r e c i -
b i d o s p o r S i r C h n r c h l U , M i n i s í r o de l a 
( i m r r a . j p o r n u t r i d a m n l f l t n d q n e 
l o s v i t o r e ó c a l u r o s a m e n t e d e s d e l a E s -
t a c i ó n de V i c t o r i a h a s t a e l H o t e l d e 
C a r l t o n . 
D O S A N A R Q U I S T A S M U E R T O S C E R -
T A I ) K G E N O V A . 
R o m a , j u l i o I S . 
E n l o s d e s ó r d e n e s p r o m o v i d o s a y e r 
p o r l o s I m e l g i i i s t a s e n E n c e r a h u b o 
o c h o m u e r t o s y t r e i n t a h e r i d o s . 
C e r c a d e G ó n o v a l o s c a r a b i n e r o s 
i n s e p a r a b l e d e l a C o n s t i t u c i ó a de l o s I m a t a r o n a d o s a n a r q u i s t a s . 
t i e n e n o t r a s m u c h a s n a c i o n e s 
N o s a b e m o s l o q u e s u c e d i ó e n l a 
D e l e g a c i ó n p e r o s í e s t a m o s s e g u r o » 
j o r q u e l o f í a l a c o n s t a n t e p o l í t i c a d e l 
" r e s i d e n t e W i l s o n , q u e t u v o r a z ó n t n 
l o q u e h i z o . 
R e s p e c t o d e l T r a t a d o S e c r e t o e n -
t r e A l e m a n i a y e l J a p ó n , s i e x i s t e 
c o m o se a s e g u r a , es v e r d a d e r a m e n t e 
m o n s t r u o s o e i n c o m p r e n s i b l e , p o r q u e 
n o p a r e c e r a z o n a b l e q u e e l J a p ó n t a n 
u n i d o p o r T r a t a d o s d e p a z y de g u e -
r r a a l I m p e r i o b r i t á n i c o h a y a t r a t a -
d o d e u n i r : ; e a A l e m a n i a e n c u a n t o 
se f i r m ó e l a r m i s t i c i o d e l 10 d e N o -
v i e m b r e ú l t i m o . 
V e a m o s ese T r a t a d o y d i g a m o s q u e 
p r e g u n t a d o e l G o b i e r n o d e l J a p ó n , 
s o b r e l a e x i s t e n c i a d e ese d o c u -
m e n t o c o n t e s t ó q u e d u r a n t e l a g u e -
r r a n o h a b í a c o n c e r t a d o e l J a p ó n 
T r a t a d o n i n g u n o c o n A l e m a n i a . L o 
c u a l q u i e r e d e c i r q u e s i se e n t i e n d e 
q u e e l A r m i s t i c i o t e r m i n a l a g u e r r a , 
c r é e s e q u e es p o s i b l e q u e se h a y a l l e -
g a d o a ese p a c t o . 
S e g ú n e l S u b - D i r e c t o r d e l a " O f i c i -
n a d e l E x t r e m o O r i e n t e " , M r . C h a r -
l e s H o d g e s se l l e g ó a c o n o c e r l a e x i s -
t e n c i a d e ese d o c u m e n t o g e r m a n o -
j a p o n é s p o r u n r e p r e s e n t a n t e d e l S o -
v i e t de B e r l í n c o n s t i t u i d o d e s p u é s d o 
l a r e v o l u c i ó n y d i s u e l t o h a c e t i e m p o . 
A l g u n o s m i e m b r o s d e ese S o v i e t sa-
q u e a r o n y r e g i s t r a r o n l o s A r c h i v o s 
a l e m a n e s y a l l í se e n c o n t r a r o n e l 
T r a t a d o . E s e r e p r e s e n t a n t e d e l S o -
v i e t se l o e n t r e g ó a J o f f e , E m b a j a -
d o r d e l G o b i e r n o d e L e n l n e e n B e r l í n 
y J o f f r e a s u v e z l o t e l e g r a f i ó a R u -
s i a y se p u b l i c ó i n m e d i a t a m e n t e »M 
e l p e r i ó d i c o d e " T o d o s l o s C o m i t é s 
de S o v i e t s d e t ^ a s l a s R u s i a s " ' , t i t u -
l a d o " I s v e s t i a " ' . 
D o s m e s e s d e s p u é s e l 2 d e F e b r e -
r o d e 1919 u n a c o p i a d e ese d o c u -
m e n t o f u e d e s c u b i e r t a e n P e r m . a l 
t o m a r e s a c i u d a d l a s f u e r z a s d e k o í -
c h a k . 
T a m b i é n se d i c e q u e l a n r i m * » ! 
m o t i c i a q n e t u v o d e ese T r a t a d e 
l a C o n f e r e n c i a de l a P a z f u é p o r e l 
G o b i e r n o do C h i n a 
E l S e n a d o r L o d g e q u e es e l a u t i r 
de l a " R e s o l u c i ó n " p i d i e n d o ese T r a -
E l D e l e g a d o d é u S e c r e t a r í a de Go^ 
b e r n a c i ó n e n G ü i r a d e M e l e m - . h a p a r -
t i c i p a d o a e s t e c e n t r o q u e h a p u e s t n 
a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de a q u e l l a 
l o c a l i d a d a l n e g r o c u r a n d e r o P r i m i t i -
v o L a r r e n g a a l i a s " Z u n i g a " a u t o r d e 
l a m u e r t e d i r e c t a o i n d i r e c t a d e l a 
s e ñ o r a R o s a r i o R o d r í g u e z M a r e a , v e -
c i n a d e l a finca B a r n e t , a l a q u e c u -
r a b a a d m i n i s t r á n d o l e brebaje?1. A ñ a d e 
e l d e l e g a d o d e G o b e r n a c i ó n q u e p o r 
esas c u r a s e l d í a s e i s d e l a c t u a l e l c u -
r a n d e r o f u é c o n d e n a d o a t r e i n t a p e s o s 
de m u l t a y q u e p o s t e r i o r m e n í e , e l d í a 
d o c e , f u é c u a n d o m u r i ó l a c i t a d a ce-
ñ o r a , y se d e t u v o n u e v a m e n t e a l c u 
r a n d e r o e n S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s . 
E l m i s m o a g e n t e d e G o b e r n a c i ó n h a 
I n f o r m a d o q u e e l v i g i l a n t e do p o l i c í a 
H i g l n i o C a n t e r o f u é a g r e d i d o a t i r o s 
p o r M i g u e l I r e n e H e v i a q u e s e d i ó a 
l a f u g a d e s p u é s . E l a c r e d i d r r e s u l t é 
i l e s o , e n c o n t r á n d o s e d e t e n i d o y a d i r -
p o s i c i ó n d e l J u z g a d o s u a g r e s o r . E l 
m o t i v o d e l h e c h o f u é u n a a c a l o r a d a 
d i s c u s i ó n q u e a m b o s s o s t u v i e r o n e n 
u n b a i l e , p o r l o q u e se i n s t r u y e e x p e -
d i e n t e a l v i g i l a n t e . 
i V o e s t á a u t o -
r i z a d o . 
Se n o s i n f o r m a q u e u n i n d i v i d u o 
n o m b r a d o M a r i o M e n é n d e z , v i e n e m o -
l e s t a n d o a a l g u n a s p e r s o n a s de e s t a 
c a p i t a l , c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r í a l e s , 
e n s u m a y o r í a . , s o l i c i t a n d o c a n t i d a d e s 
p a r a c o n t r i b u i r a l h o m e n a j e a l q u e f u e 
n u e s t r o D i r e c t o r d o n N i c o l á s R i v o r o 
y M u ñ i z . 
T e n g a n p r e s e n t e l a s p e r s o n a s a 
q u i e n e s v-n l o s u c e s i v o v i s i t e ese se-
ñ o r M e n é n d e z , q u e e s t e n o o s t e n t a n i 
l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l B a n c o T n t e m a -
c i o a l de C u b a , n i l a d e l C o m i t é E j e c u -
t i v o d e l h o m e n a j e , n i e s t á a u t o r i z a d o 
p a r a a d m i t r d i n e r o c o n d e s t i n o a l a 
s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a . 
L a s e l e c c i o n e s 
d e l C o l e g i o d e 
A b o g a d o s 
D o s a n i m a d a s j u n t a s g e n e r a l e s c e -
e b r ó e n e l d i ' i d í f ' a y e r e l p r e s t i g i o s a 
C o l e g i o de A b o g a d o s d e l a H a b a n a . 
s i e n d o p r e s i d i d a s a m b a s p o r e l D e -
c a n o i n t e r i n o ' Í T . R i c a r d o A l e m á n "» 
a c t u a n d o d e S e c r e t a r i o e l D r . P e r i -
e l e s S e r í s d e lu T o r r e . 
E n l a p r i m a r a se t r a t ó d e l a re* 
í o r m a d e l o s E s t a t u t o s , a c o r d á n d o s e 
d e c í a - a r p e r m a n e n t e l a s e s i ó n ? 
c o n t i n u a r l a e l p r ó x i m o s á b a d o a l a a 
'.Tes .:o l a t a r d e . E s t r a s c e n d e n t a l 
l a i m p o r t a n c i a q l u e t i e n e l a r e f o r m a 
d e l o s e s t a t u t o s d e l C o l e g i o de A b o ^ 
i rados- y a q u e p o r e l l o s se d a n fa* 
c u i t a d o s e x t r a o r d i n a r i a s a l a J u n t a 
Oe G t b i e r n o p a r a a c t u a l e n d e f e n s a 
u e l o s C o l e g i a d o s , d e l l i b r e e j e r c i c i c 
a e l a p r o f e s i ó n y de u n a m á s e n c r g i -
C-H a c t u a c i ó n p e r p a r t e de l o s T r i b u -
n a l e s e n l o s c a s o s e s p e c i a l e s q u e 83 
h a n v i s t o s o m e t i d o s a s u j u r i s d i c -
c i ó n e n e s t o s ú l t i m o s t i e m p o s . 
E n l a s e g u n d a j u n t a g e n e r a l ee d l ó 
c n e n t a c o n l a m e m o r i a d e I 0 7 t r a b a -
j o s r e a l i z a d o s p o r l a J u n t a d e G o -
b i e r n o q u e c e s a b a ; se a p r o b a r o n l a s 
c u e n t a s y e l p r e s u p u e s t o d e i n g r e s o ; 
y e g r e s o s p a r a e l a ñ o de 1919 a 1920 
y se p r o c e d i ó a l a e l e c c i ó n d e l a n u e -
v a J u n t a d e G o b i e r n o q u e h a d e r e -
T-ÍT l o s d e s t i n o s d e l C o l e g i o e n e l a ñ o 
I r ó x i m o . 
Y n u n c a c o m o en e s t a o c a s i ó n h a n 
.sido i c ñ i d a s l a s e l e c c i o n e s d e l C o l e -
r i o , r e s u l t a n d o p r o c l a m a d a l a ? i 
g u í e n t e c a n d i d a t r u a : 
D e c a n o : D r A n t o n i o S á n c h e z d e 
B u s t a m a n t e y S i r v e n , 
S e c x e t a r i o : L d o . A n t o n i o G u t i é r r e z 
B u e n o 
T e s o r e r o : O s c a r d e B a r i n a g a 7 
M e s t r e . 
D i p u t a d o s ; 
l o . D r . P e r i c l e s S e r í s de L a t o r r e . 
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E L S A N T I A G O D E C U B A 
P r o c e d e n t e d e p u e r t o s d e S a n t o D o -
m i n g o , P u e r t o R i c o y S a n t i a g o d e C u -
b a h a l l e g a d o e l v a p o r c u b a n o " S a n -
t i a g o d e C u b a " q u e t r a j o u n c a r g a m e n -
t o d e c a f é y 48 p a s a j e r o s e n t r e e l l o s 
l o s s e ñ o r e s d o c t o r O ' H a g e m b p r c k . R a -
m ó n L e ó n , L u i s R . M é n d e ? M i g u e l L ó -
pez , J o s é R . A v i l a . G u a d a l u p e D í a / . 
L e w l s K e l l e r , J o s é S. C i d . A l t a g r a o i a 
R a m o s , J o s é A . T r a v i e s o , M i g u e l C a m 
p i l l o . A n g e l e s E n t e l , S e ñ o r a A s i a L . 
S. d e M o r i l l o e h i j o s , y o t r o s 
E L K E N E B E C 
P r o c e d e n t e d e N e w O r l e a n s n e c * e l 
v a p o r a m e r i c a n o K e n e b e c q w - t r a j o 
c a r g a g e n e r a l p a r a l a H a b a n a . C i o n -
f u e g o s y G u a n t á n a m o . 
E L F E R R Y 
E l f e r r y H e n r y M . F l a g l e r Tía l l e g a -
d o d e K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s d e 
c a r g a g e n e r a l . 
E L M I A M I 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t h a l l e g a d o 
e l v a p o r a m e r i c a n o M i a m i m í o t r a j e 
c a r g a g e p e r a l y 103 p a s a j e r o s e n t r é 
P a s a a l a p á g i n a 6 c o l u m r a 3 . 
R i c a r d o A l e m á n y M a r t í n . 
C a y e t a n o S o c a r r á s y L ó p e s . 
S a n t i a g o G u t i é r r e z d e C é l i s 
M a n u e l E . R o m e u . 
F e l i c i t a m o s a l o s e l e c t o s y m u c h o s 
^ x i t o s l e s d e s e a m o s e n s u i m p o r t a n t e 
c o m e t i d o . 
U n a b s u r d o 
p r o y e c t o 
S u s c r i t a p o r u n r e p r e s e n t a n t e h a s i -
d o p r e s e n t a d o e n l a C á m a r a u n p r o -
y e c t o d e l e y q u e t i e n d e a s u p r i m i r l o a 
t r a b a j o s a l t a m e n t e b e n é f i c o s d© l a s 
ó r d e n e s m o n á s t i c a s , l a m a n i f e s t a c i ó n 
p ú b l i c a d e l a s c r e e n c i a s c r i s t i a n a s y 
e l u s o d e l t r a j e t a l a r . O b r a t o d o e l l o 
d e u n a m e n t e i n f l u i d a p o r e l s e c t a r i s -
mo.^ P a r a e l l a l a s h o n d a s d i v i s i ó n os 
p o l í t i c a s , l o s e l e v a d í s i m o s p r e s u p u e s -
t o s n a c i o n a l e s , l a s c u e s t i o n e s p e n -
d i e n t e s e n t r e l o s o b r e r o s y l e s p a t r o -
n o s , l a c a r e s t í a de l a v i d a , e l d e s p i l -
f a r r o , l a i n m o r a l i d a d c a d a v e z m á s es-
p a n t o s a e n l a n i ñ e z , q u e n o o b e d e c e , 
l a p r o c a c i d a d c o n q u e se p r o p a g a n l e e 
t u r a s o b s c e n a s . . . t o d o es n a d a . S u 
a m o r a l a l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o v 
a l a l i b r e e m i s i ó n d e l a p a l a b r a , s u 
r e s p e t o a l a s c r e e e n c i a s a j e n a s , s u 
e s p í r i t u d e m o c r á t i c o , sus p r o f u n d o s 
e s t u d i o s s o b r e l a C o n s t i t u c i ó n c u b a -
n a , s o l o h a n s a b i d o i n f i l t r a r l e e l o d i o 
a l o s r e l i g i o s o s , a l a s p r o c e s i o n e s v a 
l a s o t a n a . 
E u t é r m i n o s g e n e r a l e s p o d e m o s d i -
v i d i r l a s ó r d e n e s r e l i g i o s a s e s t a b l e c i -
d a s e n C u b a , e n d o s c l a s e s : d o c e n t e s 
y m i s i o n e r a s ; a u n q u e e x i s t a a l g u n a 
q u e o t r a n o s u j e t a a e s t a c l a s i f i c a -
c i ó n , p e r o s i e m p r e c o n s a g r a d a a l a 
p r á c t i c a d e l a s v i r t u d e s c r i s t i a n a s . 
E n t r e l a s p r i m e r a s c o n t a m o s a l o s h i -
j o s d e L o y o l a , d e l a S a l l e , d e Ca la san? - , 
y H H . M a r i a t a s . ¿ C u á n t o s m i n u t o s h a 
d e d i c a d o e l s e ñ o r S a g a r ó a e s t u d i a r l a 
v i d a y m i l a g r o s de é s t o s h i j o a d e l t r a v 
b a j o ? E n s u s a u l a s se h a n e d u c a d o y 
e d u c a n m i l l a r e s y m i l l a r e s d e h o n r a , 
dos c i u d a d a n o s , t a n b i e n f o r m a d o s e n 
l a s c i e n c i a s c o m o e n l a s a r t e s , t a n 
a m a n t e s d e s u p a t r i a y d i g n e n d e e l l a 
c o m o p u e d e e x i g i r s e e n t o d o d e r e c h o . 
L s o s d i s c í p u l o s n u m e r o s o s de los c o -
l e g i o s c a t ó l i c o s s a b e n m u y i . í e n q u e 
e n B e l é n y en G u a n a b a c o a . o n e l V e -
d a d o y e n J e s ú s d e l M o n t e , y e n t o d o s 
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I j a t ü r t ü l l c T 
P u b l i c a r o n v a r i o s c o l e g a s q u e a u n 
n i ñ o d e a p e l l i d o F e r r e r . v a n o s b o * -
bre i c r u e l e s l e h a b í a n su je ta . ' . o m i e n -
t r a - - u n o d e e l l o s l e e c h a b a e i . l o s o j o s 
u n a s u s t a n c i a c á u s t i c a ; q u e e l p a d r e 
d e l m e n o r h a b í a a c u s a d o d e l e s p a n t o -
s o h e c h o , m a n i f e s t a n d o q u e o b e d e c i ó 
a v e n p r a n z a t o m a d a c o n t r a é l e n l a 
p e r s o n a d e l i n o c e n t e n i ñ o p o r h a b e r 
é i _ F e r r e r P e d r o s o — d e n u n c i a d o p o r 
l a p i e n s a q u e e l j a m a i q u i n o a r r a s t r a -
d o e n l a s c a l l e s d e R e g l a n o e r a b r u -
j o , n i d e s c o n o c i d o e n l a l o c a l i d a d , y 
h a b í a s i d o a s e s i n a d o a g o l p e s e n e l 
p r e c i n t o de p o l i c í a a n t e s d e e n t r e g a r -
l o a l a r r a s t r e p o r l a b e s t i a . 
A l r e d e d o r d e e s t a a c u s a c i ó n se h i -
c i e r o n c o m e n t a r i o s ; n u e v o s m o t i v o s 
d e a l a r m a se a g r e g a r o n a l o s e x i s t e n -
t e s e n e l s e n o de l a s f a m i l i a s , y e l 
n o m b r e d e R e g l a f u é r e p e t i d o d e u n 
e x t r e m o a o t r o de l a i s l a c o m o e l d o 
u n p u e b l o d e ' c a f r e s , d o n d e n o s o l o 
es d e s p e d a z a d o u n s e r h u m a n o p o r 
l a s c a l l e s , s'.n p r u e b a a l g u n a d e q u e 
se t r a t a r a d e u n c r i m i n a l , s i n o d o n d e 
se t o m a v e n g a n z a d e u n p a d r e c e g a n -
d o c o n s u s t a n c i a c á u s t i c a a u n n i ñ o . 
A h o r a , s e g ú n l e o e?i E l I m p a r c l a l . r e -
s u l t a q u e e l m e n o r F e r r e r , j u g a n d o 
c o n o t r o s d e s u e d a d e n u n t a l l e r d e 
m a d e r a s , r e c i b i ó e n l a c a r a u n p u ñ a -
d o d e c a l v i v a q u e u n o de a q u e l l o s 
l e a r r o j ó : q u e h u b o t e s t i g o s p r e s e n -
c i a l e s d e l l i n c h o ; q u e h a y a c u s a d o s ; 
q u e R e g l a es u n p u e b l o c o m o c u a i -
q u i e r o t r o p u e b l o ribereño, c o n e l e -
m e n t o s de d u d o s a m o r a l i d a d , r o n g u a -
p e t o n e s y h a s t a c o n c r i m i n a l e s , p e r o 
c o n p e r s o n a s d e c e n t e s t a m b i é n ; q u e 
n o es u n n i d o d e fieras, b o r r ó n d e l i 
p a í s . 
: P o r q u é c o n l a m i s m a p r e s t e z a 
c o n q u e s o a n u n c i ó l a m e n t i r a n o se 
r e c t i f i c a ? ¿ p o r q u é TÍO se d i c e e n l e -
t r a s de i m p r e n t a q u e f u é f a l s a l a a c u -
s a c i ó n , s i q u i e r a p a r a c a l m a r n e r v i o s 
d o m a d r e s de f a m i l i a y d e n i ñ o s a s u s -
t a d o s ? ¿ c o n v i e n e a n u e s t r o p r e r t i g i o 
n a c i o n a l q u e l e j o s d e C u b a se n o s s u -
p o n g a ' c a p a c e s de t o d a s l a s c r u e l d a d e s 
y t o d a s l a s i n f a m i a s ? 
V a y a a s u m a r s e m i a p í a u s o a l o s I 
q u e e l l i b e r a l i s m o m i g u e l i s í a , y n u -
m e r o s o s e l e m e n t o s p o l í t i c o s y n o p o -
l í t i c o s , h a n d i s c e r n i d o a l d i s c u r s o p r o - j 
n u n c i a d o a n t e l a A s a m b l e a N a c i o n a l ; 
d e l p a r t i d o e l m i é r c o l e s ú l t i m o p o r i 
F e r n a n d o O r t i z , c u b a n o u n t a n t i c o 
a p a s i o n a d o e n a s u n t o s d e r e l i g i ó n v I 
l i b r e p e n s a m i e n t o , p e r o s i e m p r e t a -
l e n t o s o , e r u d i t o , e l o c u e n t e y p a t r i o t a 
N o a p l a u d o s u s c a r g o s c o n t r a e l g o - ' 
b i e r n o , s u s a p r e c i a c i o n e s ( U c o l o r ; 
p a r t i d a r i o , sue m a n i f e s t a c i o n e s d e l i j 
b c r a l m i g u e l i í í t a : e n ese p u n t o m e l a - i 
v o l a s m a n o s . P e r o s u s a r g u m e n t o s , 
BUS r a z o n e s , l a s v e r d a d e s i n c o n c u s a s 
s a l i d a s d e s u s l a b i o s , c o n t e s t a n d o a 
u n a s e n t i m e n t a l a p r e c i a c i ó n de L o ¡ -
n a z d e l C a s t i l l o , e sas s í t i e n e n t o d a * 
m i s s i m p a t í a s . 
J u z g a é l c o m o y o h e j u z g a d o s i e m -
p r e , p e r o c o n a u t o r i d a d m i l v e c e s m a -
y o r q u e l a m í a , l a m i s i ó n d e l o s E s -
i t a d o s U n i c o s s o b r e n o s o t r o s , l a n e -
! c e s l d a d p a r a n o s o t r o s d e s u p r o t e c -
¡ c i ó n , l a c o n v e n i e n c i a d e e l l a a l o s fb 
i n e s d e l a c i v i l i z a c i ó n y d e l d e c o r o d e 
j n u e s t r o p a í s . S a n c i o n a j u i c i o s m u c h a s 
I v e c e s e x p u e s t o s e n e s t a s e c l u m n a a 
a c e r c a d e l o s g r a v e s e r r o r e s d e S a n t o 
j D o m i n g o ' , H a i t í , N i c a r a g u a y otro<J 
p u e b l o s , d e n t r o d e l a ó r b i t a g e o g r á f l -
r a y p o l í t i c a d e l o s P i s t a d o s U n i d o s ; 
p u e b l o s q u e n o se s e p a r a r o n d e !a 
p o r l a s c a l l e s d e l m u n d o , n i e s c a n d a -
l i z a r e n l a v e c i n d a d d e l a s n a c i o n e s , 
n i p r o s e g u i r , a u m e n t á n d o l a s , l a s i n -
j u s t i c i a s y l o s y e r r o s d e s p ó t i c o s d e l i 
c o l o n i a j e , s i n o p a r a e n a l t e c e r e l p r i n -
c i p i o d e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l y h a c e r 
f e c u n d o e l r é g i m e n d e l i b e r t a d y de -
m o c r a c i a p o r c u y a c o n q u i s t a s a c u d i e -
r o n e l d o m i n i o d e s u s p a d r e s l o s es-
p a ñ o l e s de o t r o s s i g l o s . 
E n YA C o m e r c i o d e l v i e r n e s se f o t 
m u í a u n c a r g o g r a v í s i m o c o n t r a l a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e l N o r o e s -
t e , e s p e r a n z a de i n n u m e r a b l e s p r o p i e -
t a r i o s a g r í c o l a s , y h u m i l d e s l a b r i e g o ? , 
d e l a p o r c i ó n n o r t e d e m i p r o v i n c i a . E l 
c o l e g a c o n s e r v a d o r , d i r i g i d o p o r e l 
m á s p o p u l a r y ¿ p o r q u é n o d e c i r l o ? y 
m á s i l u s t r e d e l o s v u e l t a b a j e r c s d e 
e s t o s t i e m p o s — w i f r c d o F e r n á n d e z — 
a s e g u r a q u e e l E s t a d o a n t i c i p ó m e -
d i o m i l l ó n d e p e s o s a esa C o m p a ñ í a , 
p a r a q u e l o s f u e r a i n v i r t i e n d o e n l a 
c o n s t r u c c i ó n d e l a n e c e s a r í s i m a l í n e a 
f é r r e a q u e d e b e a t r a v e s a r , d e s d e Ca-
b a ñ a s a G u a n e , m e j o r q u e d e s d e B a -
h í a H o n d a a V i ñ a l e s , l a s e x t e n s a s f é r -
t i l e s c o m a r c a s d e l a v e r t i e n t e s e p -
t e n t r i o n a l d e l a C o r d i l l e r a d e l o s O r -
g a n o s ; a n t i c i p o p o r c u e n t a d o l a c r e -
c i d a s u b v e n c i ó n a c o r d a d a p o r e l C o n -
g r e s o . Y d i c e a l a f a z d e l p a í s q u e 
l a E m p r e s a n o h a i n v e r t i d o b i e n l o s 
q u i n i e n t o s m i l d u r o s , s u f i c i e n t e s e l l o s 
p a r a h a b e r t e n d i d o r i e l e s e n u n a e x 
t e n s i ó n de m u c h o s k i l ó m e t r o s . F i g u -
r a e n esa C o m p a ñ í a c o m o S e c r e t a r i o 
u n d i s t i n g u i d o a m i g o m í o : e l d o c t o r 
E u l o g i o S a r d i ñ a s , r e p r e s e n t a n t e n o 
v u o l t a b a j e r o p e r o s í v u e l t a b a j e r o ; es 
d e c i r , n o n a c i d o e n m i r e g i ó n p e r o 
c o n j u s t o s t í t u l o s r e p r e s e n t a n t e d e es-
t a s c o m a r c a s . Y e l d o c t o r S a r d i ñ a s 
a c a b a d e d e c i r e n l a C á m a r a q u e s i n 
n e c e s i d a d d e a c u d i r a l E j e c u t i v o , é l 
p u e d e p r e s e n t a r a s u s c o m p a ñ e r o s d a -
t o s y p r u e b a s c o n c l u y e n t e s a c e r c a d e 
l a h o n r a d a i n v e r s i ó n d e e sas s u m a s y 
d e l c u m p l i m i e n t o e x a c t o d e l o s c o m -
p r o m i s o s a d q u i r i d o s . A h o r a b i e n : E l 
G 
R o p a B l a n c a 
C / A O O / V 
C A N D A D O 
fá^Uvlo' e n l a b o d e ^ c i d e U z & < j b j ¿ c ¿ r v c c * 
C o m e r c i o , y e l S u b d i r e c t o r d e E l C o -
m e r c i o q u e es o t r o p i n a r e ñ o t a l e n t o s o 
y c u l t o , a l l a n z a r a o í d o s d e l j / a í s c a r -
g o s t a l e s , s a b i e n d o q u e l a D i r e c t i v a 
q u e p r e s i d e S a r d i ñ a s es s e r i a y d i g n a 
¿ t i e n e n d a t o s y p r u e b a s m á s firmes 
y e x a c t a s q u e l a s q u e a q u e l o f r e c e ? 
¿ q u i é n e s t á e q u i v o c a d o e n e s t e c a s o , 
e l q u e a c u s a o e l q u e d e f i e n d e a l a 
C o m p a ñ í a ? D e b e e s c l a r e c e r s e e l a s u n -
t o p o r m u c h o s m o t i v o s . P o r q u e se i r a : 
t a d e u n a c a n t i d a d m u y r e s p e t a b l e e x -
t r a í d a d e l t e s o r o p ú b l i c o q u e es do 
t o d o s l o s c u b a n o s y t o d o s d e b e m o s 
d e f e n d e r . P o r q u e se p u e d e f o r m a r u n a 
a t m ó s f e r a d e d e s c r é d i t o s o b r e n o m -
b r e s t e n i d o s p o r r e s p e t a b l e s y p a t r i o -
t a s . P o r q u e V u e l t a A b a j o n e c e s i t a c o n 
u r g e n c i a q u e se r e a l i c e l a c o n s t r u c - ¡ 
c l ó n d e ese f e r r o c a r r i l q u e p e r m i t i r á 
p o n e r e n e x p l o t a c i ó n i n m e n s a s r i q u e -
z a s n a t u r a l e s , d u p l i c a r á e l v a l o r d e 
l a s ' p r o p i e d a d e s l o c a l e s y p o n d r á ?. 
m i l l a r e s d e l a b o r i o s o s c i u d a d a n o s , 
a h o r a A n d i d o s e n a q u e l l a s ag res t t5> 
s o l e d a d e s , e n c o n t a c t o c o n l a c i v i l i z a -
c i ó n y e n d i s f r u t e d e l o s d o n e s d e l 
p r o g r e s o . Y a d e m á s , p o r q u e l a c e n s u -
r a d e l c o l e g a r e c a e s o b r e o t r a e m p r e -
s a p a r t i c u l a r , s o b r e u n a S o c i e d a d i n -
d u s t r i a l d e q u e f o r m a n p a r t e p e r s o -
n a s d e e x c e l e n t e c o n c e p t o , c u y o s n o m -
b r e s n o d e b e n s e r s o s p e c h a d o s a h o r a 
c o m o n o l o f u e r o n n u n c a . 
S I y o m e s i n t i e r a m a s p e q u e ñ o de 
l o q u e r e a l m e n t e s o y , t a l "-vez v e r í a 
c o n f r u i c i ó n l o q u e E l C o m e r c i o d i c e , 
p o r q u e t e n g o m o t i v o s d e j u s t o r e s e n -
t i m i e n t o , d e q u e j a p r o f u n d a , h a c i a 
e s o s a m i g o s ; u n o de l o s c u a l e s f u é ; 
s a l v a d o d e l o s u r n a s e n m i p u e b l o , y 
p o r m í d e f e n d i d o , y p o r m i j u s t i c i a j 
c e l e b r a d o , y e l c u a l n o q u i s o a p a r e c e r | 
s u m a d o a c i e r t o h o m e n a j e de c a r i ñ o | 
e n m i h o n o r ; o t r o de l o s c u a l e s , p e r j 
m í a y u d a d o c o n t r a e l r e e l e c c i o n i s m o , 
p o r p n í e n a l t e c i d o , y e n f a v o r d e l c u a l { 
e s g r i m í c i e n v e c e s l a p l u a n a c o n t r a 
l o s i n f l u y e n t e s y l o s p o d e r o s o s d e l 
g o b i e r n o , v i ó c o n t r i s t e z a ese h o m e -
n a j e y m e l o e c h ó e n c a r a s i n e l m e -
n o r d e r e c h o a ' h a c e r l o . 
P u e s b i e n ; a p e s a r d e e s o . de seo 
q u e se a c l a r e e l p i n i t o y n i l a n i á s 
l e v e s o m b r a d e i n c o r r e c c i ó n a l c a n c e , 
n i a l a C o m p a ñ í a d e l N o r o e s t e , n i a 
l a C o m p a ñ í a a z u c a r e r a e n q u e e l l o s 
figuran d i g n a m e n t e . 
J . N . A R A M B U R U . 
A l o s S r e s . J e f e s d e S a -
n i d a d y O b r a s P ú b l i c a s 
L o s v e c i n o s rU l a c a l l e d e M i l a g r o s , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a e n t r e A r m a s y 
l a w t c n , r u e g a n p o r n u e s t r o c o n d u c t o 
a l s e f o r L ó p e z d e l V a l l e se o r d e n e 
q u i t a - e l f o c o d e i n f e c c i ó n p e r m a n e n -
te q u e e x i s t e e n d i c h a c u a d r a , p r o -
f l u c i d o p o r a g u a s e s t a n c a d a s , y a l 
m i s m o t i e m p o q u e s o l i c i t e d e l i n g e -
n i e r o j e f e d e l a c i u d a d q u e a s u v e z 
d i s p o n g a l a n i v e l a c i ó n y a r r e g l o d j 
j d i c h a c u a d r a - p a r a q u e l a s a g u a s 
' c o r r a n h a c i a ' r s t r a g a n t e s q u e e x i s -
| t e n e n l a e s q u i n a s de A r m a s y L a w -
ion> y n o a l a i n v e r s a , d e l o s t r a g a n 
tes p a r a e l c e r l r o de l a c u a d r a , h a s -
ta c u b r i r l a a c e r a y m e t e r s e e n l a s 
c- í - sas 
Y n o s o t r o s n o t i t u b e a m o s e n h a -
c e r n o s c o n d u c t o r e s d e l a p e t i c i ó n d 3 
a q u e l l o s v e c i m ?, e s p e r a n d o q u e s u s 
q u e j a s - m u y j u s t i f i c a d a s s e a n a t e n -
d i d a s e n b i e n s u y o y de l a s a l u d p ú -
b ' c a c e r l a m e m o a m e n a z a d a . 
E . R . S u á r e z M u r í a s 
I n g e n i e r o d e M i n a s y G e ó l o g o 
M i n e r o 
D i r e c c i ó n y A d m i n i s t r a -
c i ó n d e M i n a s . 
I n f o r m e s y C o n s u l t a s 
A L T O S D E L B A N C O " N O V A S C O T I A " 
D E P A R T A M E N T O S 2 Y 3 
J a m o n e s 
E s p a ñ o l e s 
A c a b a m o s d ^ r e c i b i r p o c o s p e r o 
b u e n o s q u e se v e n d e n e n t e r o s a $2.25 
¡ ¡ a l i b i a . 
E l s ; n r i v a l v i n o R i o j a de e s t a c a s a 
so d e t a l l a p o r g a r r a f o n e s a $7.00 s i n 
fc;ivase; y 50 c e n t a v o s b o t e l l a . E l 
f u e l o p r u e b a n o p i d e o t r o . 
C a s a M A N I N , O b r a p í a , 9 0 
T E L E F O N O A - 5 7 2 7 
c 6245 « t - 1 2 
S u s c r í b a s e a ! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c a n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T R A J A S ) A L A ^ D I D A 
' S . R A ^ r P ! ^ e i r i b U S T R I f t 
E n l o s c a s o s e n q u e e l o r g a n i s m o n e c e s i t e 
f o r t a l e c e r s e tómese " G l y c e r o f o s f a c i n a " 
C u á n t a s p e r s o n a s v e m o s d i a r i a 
m e n t e q u e p a d e c e n de n e u r a s t e n i a , 
t e n i e n d o d e p r i m i d o s u t e m p e r a m e n t i . 
o b s e r v á n d o l a s c o m o v a n p a s o a pas"> 
h a c i a l a l o c u r a p o r q u e n o h a n s a b i -
d o t o m a r e l m e d i c a m e n t o ú n i c o , p o r 
e x c e l e n c i a q u e l e s f o r t a l e c e r á e l c e -
r e b r o , l u g a r e s t e e n d o n d e r a d i c a e l 
m a l . 
L o m i s m o p a r a e l n e r v i o s i s m o . — 
q u e es u n d e s e q u i l i b r i o e n e l s i s t e m a 
n e r v i o s o — p u e d e u s a r s e e s t e p r e c i o -
s o m e d i c a m e n t o q u e h a c e n i v e l a r l o » 
n e r v i o s v i g o r i z a n d o a l a v e z e l o r -
g a n i s m o . 
T e n e m o s c o m p r o b a d o , e n t o d o s l o s 
c a s o s e n q u e se h a e m p l e a d o G L Y C f i -
R O F O S F A C I N A ( p i l d o r a s d e g l i c e r o -
f o s f a t o s c o m p u e s t o s ) q u e es a s i m i l a -
d a r á p i d a m e n t e s i n q u e e l o r g a n i s m o 
t e n g a q u e h a c e r l a b o r a l g u n a , c o n s -
t i t u y e n d o e s t o u n a g r a n v e n t a j a so-
b r e t o d o s l o s o t r o s m e d i c a m e n t o s f o s -
f o r a d o s , p o r q u e v a d i r e c t a m e n t e a 
f o r t i f i c a r e l c e r e b r o r e p o n i e n d o e l 
s i s t e m a n e r v i o s o d e l d o l i e n t e . 
G L Y C E R O F O S F A C I N A d a v i g o r y 
h a c e q u e e l h o m b r e l l e n e t o d a s H s 
n e c e s i d a d e s de l a v i d a . 
E n l a H a b a n a : d r o g u e r í a s d e S a 
r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a s y 
M a j ó & C o l o m e r y e n l a s b o t i c a s d e 
B e r e n g u e r d e S a n t i a g o d e C u b a , y 
F . G a r c í a C a ñ i z a r e s , S a n c t i S p í r i i a s . 
U n a f ó r m u l a a b a s e d e h i e r r o , r á p i d a m e n t e a s i m i l a b l e , 
e s l a d e " H e m o f e r r o g e n o " , p i l d o r a s d e h i e r r o 
Q u i e r e u s t e d t e n e r u n v i g o r de 
h i e r r e ? 
¿ D e s e a u s t e d a u m e n t a r s u f u e r z a 
y d e j w r ese a i i ' , t a m i e n t o q u e l e i m p i -
de, s e - a c t i v o 1 f e l i z 
P u e b n o v a c i l e y t o m e h o y m i s m o 
l a s p i l c i o r a s d e y o d u r o d e h i e r r o ; ad* 
q u i e i i . H E M O P E R R O G E N O q u e es 
t b a s ^ d e h i e r r o o r g á n i c o , r á p i d a 
ment*? a s i m í l a m e y c r e a l o r d e g l ó b ü -
U a r o : o s , q u e es l o q u e u e t e d n e c e s i -
' en p a r a c u r a r s o d e esa a n e m i a q u e l e 
I u i v a d j t o d o e ' o r g a n i s m o . 
¡ Q u . é n n o s a b e q u e e l h i e r r o , c o m o 
: e l e m e n t o t e r a p é u t e o es m u y c o n o c í -
i d o d e a n t i g u o ! 
P o r e so l e u t r e c e m o s a u s t e d H E -
j M O F C U R O G E N O , h i e r r o o r g á n i c o 
p o s e e l a p r o p i e d a d d e a e l t v a r l a p r e -
¡ M ó n s a n g u í n e a , h a c i e n d o q u e so n u 
I r í a n ¡ o s ó r g a n o s d i f e r e n t e s d e l c u e r 
p o - d a n d o e n e r g í a s y f u e r z a s p u e s t o 
q u e a l o x í g e n o q u e l l e v a r e g e n e r a l a 
h e m o g l o b i n a d e l a s a n g r e y l e hac - ) 
n c a y d e u n a í l u í d e g r a n d e q u e 
f o r t a l e c e l o s r ^ r v i o s h a c i e n d o e n r o -
i e c e r l a s m e j i l l a s c o m o p r u e b a d e 
t a l u d p e r f e c t a . 
P u e d e u s t e d a d q u i r i r e n c u a l q u i e r 
d r o g u e r í a d e l a H a b a n a : S a r r á . J o h . v 
'..en, T a q u e c h e l B a r r e r a s o M a j ó , d e 
?a H a b a n a , y M e s t r e y E s p i n o s a , d e 
S a n t i a g o d e C u b a ; D r . C a ñ i z a r e s , d e 
? a n c t ' . S p í r l f 
CINES CORRECCIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
V e r d a d e s d e P e r o e r r u l l o . 
( d i c e M a n o l í n B o l a ñ o s l 
r o n a q u e l l a s q u e n o t i e n e n 
v u e l t a d e h o j a . V a y a n c a s o s . 
¿ U n p o l l o p a r a q u é v i v e ? 
P a r a t r a n s f o r m a r s e e n g a l l o . 
¿ Y u n g a l l o ? . . . P a r a !a c r í a 
d e p o l l o s ( a u n q u e c r i a r l o s 
es c o s a d e l a g a l l i n a 
s i n é l n e q u a q u a n . ) U n a s n o , 
¿ p o r q u é r e b u z n a ? P o r c o s a s 
d e l a v i s t a y d e l o l f a t o . 
. • .Qué p i n c h a m á s q u e u n a a g u j a ? 
D o s . U n a c a j a o u n s a c o , 
; d e q u é p e s a m e n o s , l l e n o ? 
D e a g u j e r o s . E l m u c h a c h o 
se p í e n l e d e v i s t a , t i e n e 
u n t a l e n t o e x t r a o r d i n a r i o , 
c o m o se v e ; d e m a n e r a 
q u e a s p i r a a u n p u e s t o e l e v a d o 
e n l a p o l í t i c a ; p i e n s a 
e n s e r e l g r a n d i p l o m á t i c o 
p a r a a l t e r n a r c o n i o s h o m b r 
c o n o c i d o s y a f a m a d o s 
d e l m u n d o . M a s , p o r a h o r a , 
e n u n C o m i t é d e b a r r i o 
e s t á I n s c r i p t o y se p r o p o n e 
s a c a r e l e c t o a F u l a n o 
o a r d e T r o y a . E l o t r o d í a 
a s u s c o r r e l i g i o n a r i o s 
se d i r i g i ó e n u n d i s c u r s o 
s u b l i m e y l e s d i j o a l g o 
c o n t u n d e n t e , i r r e f u t a b l e , 
m á g n í f i c o , l a p i d a r i o * 
¿ e h , q u é h a y d e e s o ? 
" S í . s e ñ o r e s , 
g r i t ó M a n o l í n , l o s á n i m o s , 
q u i e r o d e c i r , l o s a r r e s t o s 
l o s b r í o s , l o s e n t u s i a s m o s 
d e n u e s t r a a g r u p a c i ó n l l e g a 
a s u p e r í o d o á l g i d o , 
a s u c i m a , a s u m á s a l t a 
s i g n i f i c a c i ó n . E s t a m o s 
d i s p u e s t o s a t o d o , a t o d o 
p o r e l t r i u n f o d e F u l a n o 
y c o n s t e , s e ñ o r e s , c o n s t e , 
q u e m i p r o c e d e r h o n r a d o 
n o e s p e r a d e é l s i n e c u r a s 
n i p u e s t o s ; s o l o t r a b a j o 
p o r e l b i e n d e l a R e p ú b l i c a 
y p o r q u e v a y a a p a l a c i o 
u n h o m b r e , u n h o m b r e q u e t e n g a 
q u e t e n g a , q u e t e n g a . . . 
— T a n g o 
y t o n g o , d i j o u n o y e n t e , 
¿ q u é m á s ? 
— ¿ Q u é m á s ? E s t á c l a r o 
q u e m á s es c o n j n n c f ó n , l u e g e 
c o n j u n c i ó n b i e n d e m o s t r a d o 
e s t á q u e es l a c o n c u r r e n c i a , 
o l a r e u n i ó n d e a s t r o s , 
d e a s t r o s , e n e l m i s m o c í r c u l o 
de l o n g i t u d . A q u í e s t a m o s 
l o s a s t r o s . ¿ U s t e d q u é es? 
u n p l a n e t a . 
E l p a t a t a z o 
m á s s o b e r b i o q u e r e g i s t r a 
l a h i s t o r i a d e j ó a B o l a ñ o s 
s i n h a b l a , s i n p e n s a m i e n t o , 
s i n v i d a , s u f r i ó u n c o l a p s o 
d e b r e v e s i n s t a n t e s , p e r o 
a l v o l v e r e n s í f u é u n r a y o 
c o n t r a t o d a l a f a m i l i a 
d e l a c a t a p u l t a . 
¡ E s c á n d a l o 
i g u a l n o s e h a v i s t o n u n c a j 
t o d a l a g e n t e d e l b a r r i o 
p u s o p i e s e n p o l v o r o s a 
p i d i e n d o a u x i l i o y a m p a r o . 
Y t o t a l u n a s n a r i c e s 
a p l a s t a d a s y u n a s m a n o s 
q u e t i e n e n m á s p u n t e r í a 
q u e o b ú s a b o c a do j a r r o . 
P o l v o s d e 
D r . F r u j a n 
D E j P A R i s 
blanquean 5P adhí 
mucho, son tenues .^" 
torosos y delicado». 
C a j a s G r a n d e » 
( V O T E ^ s O C , c , 1 5 T 4 l ) 
M"y propia» 
para resalí»» 
C a j a s C h i c a s 
Indispensabtes todo* 
los días en el to> 
c o d o r 
• 
D e l d 
M e d / c i n n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G B N I E B O I N D U S T R I A L 
E x - J e f e de los Negociados de Marca» 
Patentes. 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . — T e l é f o n o A-6433 
A p a r t a d o , n ú m e r o 796. 
Se hace ca rgo de los siguientes trab»« 
Jos, M e m o r i a s y pianos de inventos. So» 
l i c i t u d üo pa ten tes de invención. Reglstit 
de Mar-.as. D i b u j o s y Cl ichés de marca* 
P r o p i e d a d i n t e l ec tua l . Recursos de aira-
da, i n f o r m e s per ic ia les . Consulta» GKA-
TTS R e g i s t r o de Marcas y patentes « 
loa n a í s e s e x t r a n j e r o s y de marca» l i -
t e rnac lona les . 
£ 1 D I A K I O D E I A MARI-
N A l o e n c u e n t r a VA. en to-
d a s b s p o b l a c i o n f s de b 
R e p ú b l i c a . — — — — 
A N U N C I O 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
^ a b a j a n d o , s i e m p r e 
X Í u n g r i t o . , 
L O C U R A F ? _ A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e r a T o d a s l a s B o t i c a s . 
A Ñ O L X X X V K D I A p i O m ? L A M A K l N A J u l i o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A T R E S 
p e s d e E s p a ñ a 
[ ) o s R e y e s 
l a f a l d a d e l a s u a v e c o l i n a , e l 
, s e m e j a u n a m a n c h a e x t e n s a y 
tUe- r o m a Que se a g i t a , o n d u l a y c i e -
!,0llnmo l o s l í m i t e s d e l m a r e n I » h o -
ce c01 j j y j g u n p o c o m á s a r r i b a , l a 
ra . í n C r a c i a ' y l a c o r t e s o n o t r a m a n -
' m á s p e q u e ñ a , de m á a f u e r t e y 
cha " b r a n t e c o l o r i d o , d e u n a a r m o -
^ d r í g i d a . Y m á s a r r i b a a ú n , e l 
nía c&s ¿onáe l a M a j e s t a d d e l R o y 
ara sa c i e jos t r o c a d a en o s t i a s a c r a -
de. v l e v í s i m a se d i g n a c o n c e d e r 
t'SÍl11 do d i e s t r o a u n m o n a r c a d e i a 
5U l a l - a l m o n a r c a g e n e r o s o y b i e n 
tiPr de l a c a r i d a d — y s u l a d o s i -
t n a u n a b a n d e r a q u e g a l l a r d c i 
r de a l v i e n t o l a p ú r p u r a y e l o u . 
i 1 1 cStofa. u n a b a n d e r a q u e p a r e c e 
de A t a r s e c o n v e r t i r s e e n u n a r o s a 
f ? I g ¿ t a l o s ' l l a m e a n t e s , d e s p r e n d e r l e 
^ m á s t i l y s u b i r a p o n e r s e a l o s 
^ s l L iq. D i v i n a i m a g e n d e l S a g r a d o 
pies de ^ 
c o r a z ó n . . • 
«v.naña h a p r o c l a m a d o a y e r , o t r a 
E5 ¡ l á s i a i n v i o l a b i l i d a d de s u f e , 
™ Ttn fe q u e l a h i z o g r a n d e e n t r e 
de b r a n d e s , d e s c u b r i d o r a d e m u n d o s 
!aS adre de g e n e r a c i o n e s q u e m o r i -
y- r o n loa ú l t i m o s a l i e n t o s d e l a 
mrra E l c o r a z ó n de E s p a ñ a , s i m b r . 
r ^ n aye r e n s u R e y y s u b a n d e a , 
pVt remec ió c o n e l l a t i d o e t e r n o d o 
S amor a l D i v i n o N a z a r e n o , y a l 
I t a r con s u v o z r e c i a y s o n o r o s a ' a 
!rdad de s u c a t o l i c i s m o , d e b i ó s e n -
K h i n c h a d o de n u e v a v i d a , r e n d i d o 
í a r r a d e c i m i e n t o y f u e r t e c o m o e l 
L z ó n de a q u e l R e y s a n t o q u e se 
S m ó F e r n a n d o y c u y a f i e s t a v i n o a 
oincidlr c o n l a g r a n d e z a d e l d í a 
Y en t a n t o q u e l o s o j o s d e l a m u -
chedumbre se e l e v a b a n h a c i a l o s o j o J 
.naveniente e n t o r n a d o s de l a s a í r r . i -
¡ a ' imagen y l o s c l a v e l e s , c o m o o t r o á 
untos co razones , r e g a l a b a n s u s r -
,(,, per fumados , y l a s v o c e s d e s 
nb!spos p r o n u n c i a b a n l o s s a l m o s de 
ritual u ñ c o r o de o b r e r a s d e l s i n d i -
cato de M a r í a I n m a c u l a d a c a n t a b a 
la m a g n í f i c a s a l u t a c i ó t i d e G a n o s a 
i , grandeza de D i o s t r a n s f o r m a d a e n 
Pan de V i d a . C a l l a r o n l o s g r a n d e s de 
la iglesia, c a l l a r o n l a s h i j a s d e l p u e -
blo y en m o d i o d e l s i l e n c i o m á s p r o -
fundo la voz c l a r a , l e v a n t a d a y u n g l -
da de e m o c i ó n d e l j o v e n m o n a r c a ^3-
pañol fué d e j a n d o b r o t a r l a s h u m i l -
des y encendidas p a l a b r a s ae l a c o r -
«agración de t o d o s u r e i n o a l a m o r 
r a l servic io d e l C o r a z ó n S a g r a d o - — 
venga a n o s o t r o s t u S a n t í s i m o R e i -
no-p id ió d o n A l f o n r . o — q u e es R e i n o 
de amor y de j u s t i c i a . R e i n a d o n 
jnestros c o r a z o n e s , e n n u e s t r o s d e -
seos, en n u e s t r a i n t e l i g e n c i a . B e n d e -
cid y p r e s i d i d n u e s t r a s e m p r e s a s 
nuestra M a r i n a y n u e s t r o E j é r c i t o . V 
?nte todo b a n d e c i d a l o s p o b r e s , a l o ^ 
obreros, a los p r o l e t a r i o s t o d o s , p a ^ a 
(rae en l a p a c í f i c a a r m o n í a de tocl;>s 
¡as clases soc i a l e s e n c u e n t r e n j u s t l 
da y car idad q u e h a g a m á s s u a v e s u 
vida y m á s l l e v a d e r o s u t r a b a j o . . . 
Laego, con e l c o r a - ó n a f l o r d e l l a b i o , 
1*16 el Rey las m á s v e h e m e n t e s g r a -
nas al C o r a z ó n D e í f i c o p o r h a b e r 
preservado a su E s p a ñ a de l a c o m ú n 
desgracia l a g u e r r a . . . Y e n t o d o ^ 
los pechos e s p a ñ o l e s l a g r a n d e z a d e l 
instante y la d e m a n d a p u s i e r o n e l 
labpiilamiento s u b l i m e de l a s m á s 
nibümcs s acud idas e s p i r i t u a l e s . . . 
En tanto los b r a z o s e x t e n d i d o s de 
la Graciósa I m a g e n p a r e c í a n a b a r c a r 
? España toda en e t e r n a l a b r a z o , e n 
ianto los r e s p l a n d o r e s d e l a m a n f ? 
Corazón p a r o c í a n a s a e t e a r l a s n u b e s , 
trasponerlas e i r a a l u m b r a r l e j a n a s 
"erras, en las q u e v i v e n y p a l p i t a n 
"illlones de c a r a i o n e s e s p a ñ o l e s , e n 
'as que la o r a c i ó n s a n t a p o r e x c e l e n -
('a—el augus to P a d r e N u e s t r o — i ? 3 
reza en la d u l c í s i m a l e n g u a c a s t e l l a -
"a--. En t a n t o , a q u e l C o r a z ó n q u e 
ofrfi sus de l i c i a s en l o s h o m b r e s , p u -
jo estremecerse de j ú b i l o y r e p e t i r -
se: ' . 
- i R e i n o en E s p a ñ a . . . ! 
iReina en E s p a ñ a ! T o r l a l a l a b o r 
e quienes p r e t e n d i e r o n d e s a r r a i g a r -
J de ella ha s i d o i n ú t i l : r e i n a a ú n e n 
1 espirita del p u e b l o y r e i n a e n e l 
' monarca. Y s o n d u r o s l o s t i e m p o s 
S ¡ t r a i i s c u r r e n ; s i n d u d a l o s ( ; r á n 
'oda i (1,!3 Se a v e c ! n a n ; P e r o a n t e 
re, i - o o r i f l a e r a o i o n e s , l o s d ) l o -
m l n L l u c h a s ' a l z a r á s e c o m o u n a 
c "Cón de e q u i d a d y de c o n c o r d i a , 
re que t r a n s p o r t a l a s m o n t a ñ a s . 
ias , 0CUUa en e l f o n ( , 0 de ' a s a l -
H M« qUu f'n l a s h n r a s s o l e m n e s , c o -
t ^ .as horas de a y e r , r e b o s a a l .«x-
res E l r . r a ( , u u d o m a r a v i l l a s y f u l g o -
^dir n„ 20, b i en e I j o v e n m o n a r c a o n 
, que las m a n o s de J e s ú s se c o -
5 s " p o r o s a s s o b r e l a s p a s i o n e s 
tos de . Í r e r , 0 S : en t o d 0 3 l o s a r r e b a ^ 
io; ' t 1 P0"01- u n P o c o d e sos ie-
!ncura , „ 1 3 „ l o s d e s b o r d a m i e n t o s d e 
á?i P¿ner , as l a s ú n i c a 3 Que pue> 
^ los P0C0 de s e n t i d o ; e n t o -
ellas L , 6305 de m a t e r i a l i s m o , s j n 
L o ' a * a i ada de i d e a l . 
b i ^ S t S r e r o s e s p a ñ o l e s 
' a d i S L ^ 6 . 8 6 ^ s debe 
' ^ c a c n o n a q u e 
É n c n n o s u r a 
c 0 N D E N S E D 
^ K M A I D B R A H D 
T R A D E H A R A 
( " R e g i s t e r e d ) 
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S S O O N D E n ^ , ^ 
S w i r z e H a n d ; a n d h O ^ , 
f . n a l , han « ido , t o d o » . f e r r o r o s Í j i i m o B ca-
t ó l i c o s , creyentes y p r ac t l can tos . 
E l gr»>nerál O o u r a u d , el A f r i c a n o , como 
le l l a m a n sua s o l d a d o » y como ^1 ffiistó 
de a p e l l i d a r s e a si p r o p i o , no c i e r t a m e n -
te p o r su f í s i co , pues es r u b l o como unas 
candelas, sonrosado como una n i ñ a i u g l e -
s.i y con e s p l é n d i d o s y l u m i n o s o s ojos 
K . l o r de cielo, s ino por h a b e r hecho toda 
su c a r r e r a m i l i t a r en A f r i c a , donde ha 
v i v i d o desde !a edad de ve in t e a ñ o s , hasta 
que en 1914 l a g u e r r a a c t u a l le s a c ó de 
u q u í l con t inen te . 
" P o r m i desgracia , d e c í a u n d í a d u r a n -
te e l a lmuerzo , pues en el cua r to de s i -
g lo , m u y l a r g o que he pasado, b a t a l l a n d o 
en A f r i c a , las balas me h a n respetado, y 
a pocos d í a s de desembarcar en lod D a r -
dane los me d e j é a l l í u n brazo y DUXÍ'.-I 
p ie rna , como ustedes pueden ver . 
D u r a n t e sus c a m p a ñ a s afr icanas , toda 
CU b i b l l o t a c a se r e d u c í a a un solo l l b i r . 
del que no se separaba nunca , l l e v á n d o -
lo en el b o l s i l l o de su gu? r r e ra , l e y é n d o -
le en todos los a l tos y r o ' j j " i ^ n d a , i ' b i r i i 
l e c t u r a a todos los que 'e v d e a b a n la 
I m i t a c l A n de J e s u c r i s t o . — ( « í 1 T e m p i x . 
Cuando c a y ó he r ido , y lo t r a s l a d a r o n i 
casi hecho pedazos a b o r d o de l T c h a d . j 
pa ra c o n d u c i r l e a E u r o p a , MI p r i m e r c u l -
t a n o f u ^ p e d i r que en su camaro te se 
ins ta lase u n a l t a r . A s í se h i zo , y todos 
los d í a s , d u r a n t e l a t r a v e s í a , ola M i s a 
desde su lecho de d o l o r y r e c i b í a la Sa-
g r a d a C ' o m o n l ó n . 
L a m i s m a ex igenc ia tuVo cuando l l e g ó 
a P a r í » y le i n s t a l a r o n en el h o s p i t a l 
J í i g e l i l z a t . T a m b i é n a l l í h l » o que en su 
c u a r t o de enfe rmo se Ins ta lase u n a l t a r 
« o n s a g r a d o a J u a n a de A r c o y a la som-
bra do aque l a l t a r r e c i b í a las v i s i t a s de l 
I r e s iden te dt l Consejo, de l p res iden te de 
la R e p á b l l c a , del m i n i s t r o de la Gue t r a , 
y do todos les a l tos d i g n a t a r i o s de l Es -
tado, pa ra ios cuales aque l la o s t e n t a c i ó n 
piadosa c o n s t i t u í a la peor de las reco-
m e n d a c i ó n » » , p r o b a n d o ha&ta q u é p u n t o 
el hero ico genera l sa s o b r e p o n í a a todo 
r f » p e t o humano y a todo c ú l c u l o u t i l l t a -
I r i o cuando so t r a t a b a de a f i r m a r su f e . 
H u b i e r a q u i e n hubiese a l l a d o de su ca-
I ma, nunca dejaba de r e c i t a r en voz m u y | 
fu» r t e la s a l u t a c i ó n a n g é l i c a , apenas l a ! 
campana del h o s p i t a l s n u n c l u b a que ha -
I bla l l egado el momei t to de hacer lo , 
i T o d a s las m a ñ a n a s consafrraba med ia 
l h o r a a l a ' n e d i t a c l ó n , j u n t a m e n t e con 
Jas Re l lg iow 'B que le a s i s t í a n , a las qm» 
p i d i ó el l i b r o de sus cánt lcofe . a p r e n d i é n -
do los todos de m e m o r i a y c a n t á n d o l o s con 
e l l a s . 4 
Apenas e n t r a d o en convalecencia, su 
p r i m e r a v i s i t a f u é a l S a n t m i r i o de Nues-
t r a S e ñ o r a de las V i c t o r i a s , l a d e v o c i ó n 
p o p u l a r de P a r í s , y en aquel a l t a r p r i 
O G V A D.A. ASÍJ ACÍ 
L a b e l l e z a e s c o n s e c u e n c i a 
d e l a b u e n a s a l u d . 
F l a c a s , p á l i d a s , e n v e j ' e c i d a s , n o d a n 
i d e a d e l a b e l l e z a f e m e n i n a . L a m u j e r 
b e l l a , es l a m u j e r s a n a , p o r q u e l a b e l l e z a 
t i e n e s u a s i e n t o e n l a b u e n a s a l u d . 
V I N O 
C A R D U Í 
( E L T O N I C O D E LA M U J E R ) 
P r o m u e v e la belleza f emenina , p o r q u e l e e v i t a 
los p a d e c i m i e n t o s q u e la afean, la enve jecen 
y la d e b i l i t a n 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
v l l e g l a d o , en e l s i t i o m á s v i s i b l e , c o l o c ó | d a d e s que f a l l e c i e ron d u r a n t e el a ñ o . 
•na g r a n l á p i d a de m á r m o l en la que se ; r&u a ias ot.ho a> m . 
u e : ' A la V i r g e n do las V i c t o r i a s . . E n _. , 
Se-
P-cdóin de grac ias p o r el 30 de Junio de 
l O l f i . — E l x e u e r a l G o u r a u d " . L a fecha del 
d í a en que c a y ó h e r i d o . 
Es, en suma, u n c u m p l i d o cabal lero 
c r i s t i a n o , generoso, nob le , s incero, lea l , 
pon todas M s v i r t u d e s de u n cruzado y , 
r ' c b a b l e m e n t e , e l m á s p o p u l a r en t r e t o -
dos los soldados franceses que le I d o -
l a t r a n . 
E n la C h a m p a ñ a m a n d ó cua t ro C u e r p o í i 
de B j é r d t o , y donde se c u b r i ó de g l o r i a 
dec id iendo el é x i t o de la segunda ba ta l la 
de l M a m e con su a t r e v i d a es t ra tagema 
de evacuar su cent ro en una p r o f u n d i d a 1 
de muchos k i l ó m e t r o s , f inorlendo r e t t r a r 
O N O M A S T I C O 
Celebran h o y sus d í a s loa Reverendos 
Pad res l i k i r i q u e P é r e z , d i r e c t o r de las 
Congregaciones M a r i a n a s del Co leg io de 
B e l é n y los C a r m e l i t a s R . K . P . P . E n -
rUjue de ¡a V i r g e n del Carmen. orir.-Miis--
t a de l t e m p l o de San F e í i p e y F r a y E n -
r i q u e de la I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , n o -
t a b l e can tan te de l i nd i cado t e m p l o . 
Fe l i c idades . 
L \ . S M A R I A S D E T.OS S A G R A R I O S 1 
Se avisa a las M a r í a s d f los Satrrar '^s 
que el j u e v j f l 24 del ac tua l , v í s p e r a d e l 
SUK t r opas a las defensas de pegunda l í - ' san to de nues t ro BÚpdlnec't 
n ra , pero a g r u p á n d o l a s r e n l m e n t e en sus I San t i ago Gk A m i g o , a las siete a. m . , ce-
dos ex t remos , ab r i endo u n hondo c a l l e - ' 1< b r a r á Misa de C o m u n i ó n cenera l , a la 
ec/ íe 
Ros t ro que a d m i r a el c ie lo , e l 
adora" 
suelo 
se d i s i p ó la t o r m e n t a y l u c i ó el d í a . 
1 K l d o m i n j í o que s i g u i ó a l a r m i s t i c i o e l 
Obispo h a b í a conv idado a todos los ha -
b i t an tes -le au c i u d a d a que fue ran % 
d a r grac ias a N u e s t r a Sonora que los 
h a b í a ampa rado con tan s i n t r u l a r a m o r . 
D u r a n t e c u a t r o ho ras se a g o l p a r o n bis 
muchedumbres venidas de todas las d i -
versas p a r r o q u i a s y de los a l rededores , 
conduc idas por sus "pastores a l pie de la 
es ta tua de Nues t ra S e ñ o r a del 13uen So-
cor ro . 
E n medio de esta inmensa p o c e s i ó n ve-
nia u n pe r eg r i no sobre el cua l se d i r i g í a n 
a b r í a n cal le las a p i ñ a d a s f i l a s de r o m e -
b u s c a n e l 
r e c l a m a n 
t i e n e n d e r e lho' exigen " u " - l l u e U e n e n d e r o 
^ b r e J a J u s t l « í i a de q u e t i e n e n 
•• t>u p r o b l e m a es e l p r o b l e -
••""os d e t o d o s l o s 
l l e g u e n e l l o s a 
m á s c o m 
^ d? f « j P r o b l e m a 
Países 0dos los o b r e r o 
»na s ; ¿ e . r ° q u i z á s i l e j 
51eta y m á t " , m , á s p ^ o n t u • ^  
S M e p \ r ^ ™ R e y 
.!n mereced0r(f 08 l a j u s t i c i a a <lue 
"ando ]a nd0res c o m o h o m b r e s , v 
q0* ^ C l l t l f ^ l a r - a r i d ^ d e 
J hav o t r o p reS COmo P r ó j i m o s . 
h t P a l a b ra , . í.*™05 ^ue * 
y b e n d i c e . 
C a t ó l i c a 
EL G E N E R A r Í A S T E L N A U 
L < n » "esta6 £ u v 0 > h . r a h a (,e P ^ ^ n -
i?1 « t a V 1 S a n t u a r , ^ " 1 0 8 » >' ^ " m o . 
^ u - n Socn.ri0 do Muest ra Re-
Z ^ más eeío 'OK- AlU f u é d<""J« 
i í í f r t ^ 0 1 0 «m ioi4fior T u r t n a z . h a -
^MA . Jn templo , tí-na <,pl •Cielo, de 
V . ^ ú n o r í Í n r 2 " l , n , ^ o s a pe -
y % t . ^ « « a b i S f ^ « a y e has ta 
"TV m , . " n n v l c t o r l o « % ^an^•v s a l í a 
5 « « H a d * ? - N « n c T e m ^ C n " - ? , t n « d « í ^ ; - de F n n •.' m''3 Que n n e n n a 
r-v,»,,. ',p 'a t o r m n v t„ Hi 
ros. E r a el g e t í e t a ] ( ' as te lnan. el sa lvador 
I de Naney, e l h é r o e del ( i r a n d C o u r o n n é , 
a «iiiien se>rún los Mar i sca les F o c h y Pe-
t ; ' i n se debe la r i c t o r u . V e n í a acompa-
f a d o ix^r un h i j o suyo y u n co rone l de 
su estado mayor , y se a d e l a n t ó hac ia el 
r . i i a r en c u m p l i m i e n t o de un vo to que é l 
I l a m b i é n h a b í a hecho en 1!)14. 
E n e l a.ltar del Sacrado Cora / .ón depo-
j s i t ó u n ex -vo to de m á r m o l que l l evaba 
j g rabadas las s i g n i e n t r s pa l ab ras ; "Reco-
l ioe imien to y g r a t i t u d eterna a ' N u e s t r a 
S e ñ o r a del Huen Socorro. " N i s i D o m i -
nes c u s t o d i e r i t c i v l t . - t e m . f r u s t r a v i g i l a t 
f;u¡ c u s t o d i t ecam". Y cayendo de h i n o j o s 
ee q u e d ó l a r g o t i o m o o en o r a c i ó n . 
L a o f renda del h é r o e c r i s t i ano q u e d a r á 
I ce-locada en el S a n t u a r i o ent re el a l t a r de l 
; pt.ifrr*'in <»•• ' • ' . 'u y lus t u m b a s de los d u -
ques de L o r e n a . 
L A F E D E L G E N E R A L G O U R A U D 
U n a de las grandes mercedes d i spensa-
das p o r la d i v i n a P r o v i d e n c i a a F r a n c i a 
d u r a n t e la ú l t i m a guer ra , que p r i n c i p i ó 
para ella bajo t a n malos auspic ios , es 
la de haber p e r m i t i d o que en su curso . 
1 h's j ron^ra l f s que mí l s se han s e ñ a l a d o , los 
que han alcanzado m á s b r i l l a n t e s v i c t o -
r ias , los que han ganado la m a y o r po-
1 H i l a r i d a d en t re el E j é r c i t o y en t r e el 
' pueblo, ios que h a n dec id ido e l t r i u n f o 
i t " " " i ) i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
A A l C J / N i C ' O 
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. S ^ V V la 
j ó n donda el e j é r c i t o a l e m á n pe p r e c i p i t ó 
cor, su a r d o r acos tumbrado , creyendo r o -
t a la l inea , m i e n t r a s que G o u r a u d h a r í a 
« r r a r w e sus dos alas, como los dos b r a -
cos da una tenaza, y a n i q u i l a b a po r 
comple to la f o r t l s i r a a ala i z q u i e r d a ene-
m i g a , ce r r ando pa ra s iempre el c amino de 
P a r í s , m a n i o b r a qne p e r m i t i d la c o n t r a -
ofenaivH do F ó c h , que c o n f e s ó en una f a -
mopfl. o rden do l d í a el inn i i ' n so servic io 
pres tado a F r a n c i a p o r su s u b o r d i n a d o . 
C O N - Q R E H A C J O N D E L A S H I J A S D E 
M A R I A , D E L T E M P L O D E J í E L E N 
El s á b a d o e n t ^ r i o r c e l e b r ó « u s cu l to s 
ir .cnsuales, la C o n g r e g a c i ó n de H i j a s do 
M a r í a d e l t e m p l o de B f l é n . 
A las ocho a. m . , C o m u n i ó n general , | 
Misa y p l á t i c a por e l D i r e c t o r de la Con - | 
fcTepaclón, R. P. J o s é R e l o q n i , S. J . . 
A m e n l a la M i f a y C o m u n i ó n n u t r i d o ! 
coro de roces, ba lo la d i r e c c i ó n d ' i maes- ,' 
t r o o r g a n i s t a del t emplo , sefiof Sant iago i 
E r b l t l . ! 
E l . h o m e n a j e a la I n m a c u l a d a Concep- i 
c i ó n es tuvo c o n c u r r i d í s i m o . 
I G L E S I A D E JFSUS, M A K 1 A Y J O S E I 
E n h o n o r a San A n t o n i o de P á d u a , | 
se h a n celebrado los sigulc-ntes c u l t o s : 
T R I D U O . — L o s d í a s 10, 11 y 12 de! ac-
t u a l , a las siete de la noche, a rmon izado 
con piadosos c á n t i c o s p < r n u t r i d o coro 
de voces baji> la d i r e c c i ó n de l o r g a n i s t a 
de l t emp lo , s e ñ o r T o m á s de l a C n i í . 
E l s á b a d o d e s p u é s de l T r i d u o , se c a n t ó 
soh m n e m ^ n N » la Salve. 
L A F Í E S T A . — F u é celebrada e l 18 de l 
p c t t i a l , a las «meve a. m . O f i c i ó de Preste 
en la Misa el R . P . M u ñ í » . D i á c o n o , R . 
P. Saumel l , y S u b l á c o n o K . P . d o c t o r 
E u s t a s i o I J r r a . 
P r o n u n c i ' » e l rtaneg'írico, M o n s e ñ o r 
San t i ago t í . A m i g o . 
Kl l au reado maestro Pas tor , el g r a n 
a c a d é m i c o , d i r i g i ó la e rques ta y voces, 
que e j e c u t ó l a pa r t e m n s i r a l . 
Se i n t e r p r e t ó la M i s a en Do , de l escla-
rec ido c o m p o s i t o r . M i s a que acaba de o b -
tener u n é x i t o b r i l l a n t í s i m o en M a d r i d 
en la g r and io sa f iesta celebrada en l a 
V i l l a y C o r t í de M a d r i d , on h o n o r a Santa 
K i t a de Casia, a l a c u a l asiste la C o r t e 
y t oma parr .» una C a p i l l a m u s i c a l de m á s 
de u n centenar Je profesores. F ies ta cu-
y a d e s c r i p c i ó n pub l i ca r emos , ^ c m á r d o l a 
de los d i a r i o s e s p a ñ o l e s , los que co lman 
di? e logios- a l egregio c o m p o s i t o r . , 
E l ce lebrado can tan te R i c a r d o Pas tor , 
c a n t ó i r r i í p o c h a b l e m e n t o una estrofa de 
u n H i m n o , l e t r a de M . I . San t iago G . 
A m i g o y m-isica del maes t ro Pas tor . 
O r r ó la M a r c h a del m i s m o l a f iesta a n -
t o n i a n a . 
L a Camarera , s e ñ o r a Mfrced?s U a l m a -
Feda, v i u d a de Guer reo , o b s e q u i ó a l a 
concur renc i a con piadosos l e c o r d a t o r i o s . 
C O F R A D I A D E S A N T A M A R T A 
Celebra a las ocho de la m a ñ a n i de 
l-oy solemne f u n c i ó n en h o n o r a Santa 
M a r t a . 
T e ñ i r á n « r e s e n t e los f ie les que nadie ha. 
s ido a u t o r i z a d o para p e d i r para l a Co-
f r a d í a . E l que la qu ie ra favorecer con 
si is d á d i v a s , c n t v é g u i d a s o m á n d a l a s a l 
Conven to de Sari F e l i p e , a! d i r e c t o r , R . 
P . I g n a c i o «le San .Tuan de la Cruz, o 
a .la P r e s i d i ' i i l a , s o f i ó n A u g u s t a O r l o l s . 
He a q u í el p r o p r a m a de la f ies ta ge-
n e r a l de Santa M a r t a : 
l > I A '.'S B M j í l L T O 
P r e p a r a c i ó n para la f ies ta p r i n c i p a l de 
Sania M a r t a . 
A las siete p. m. , L e t a n í i cantada, ser-
m ó n p o r el R . P . V i c a r i o P r o v i n c i a l de 1 
los C a r m e l i t a s en Cuba, t e r m i n á n d o s e con 
u n a g r a n d i o s a Salve a toda o rques ta . 
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S é p t i m o mar tes y f iesta p r i n c i p a l de 
lo m i l a g r o s a Santa M a r t a . A las siete y 
m e d ü i a. m . , misa de C o m u n i ó n genera l , 
d e s p u é s de la cua l se h a r á el e jerc ic io 
p r o p i o del s é p t i m o y ú l t i m o mar t e . O f i -
c i a r á e l s e ñ o r Delegado A p o s t ó l i c o en C u -
ba y P u e r t o Rico . A las nueve, misa so-
lemne, es tando el p a n e g í r i c o a .-aECO d e l 
R . P . Ensebio del N J . O f i c i a r á Monse -
ñ o r L u n a r d i y a s i s t i r á de Capa M a g n a 
e l s e ñ o r Delegado, t e r m i n á n d o s e con l a 
b e n d i c i ó n de l • E s t a n d a r t e . A las 7 p. m . I 
Rosa r lo . L e t a n í a , can tada y s e r m ó n p o r el I 
R . P . D i r e c t o r , t e r m i n a d o las fiestas con 
l a p r o c e s i ó n y el h i m n o a Santa M h r t a . 
U r i ' n u t r i d o coro de escogidas voces y I 
orques ta a m e n i z a r á todas estas dero tas y 
s o l e m n í s i m a s fiestas. 
D I A SO 
Solemnes honras f ú n e b r e s p o r las aso-
cua l esperamos c o n c u r r a n las asociadas. 
I n v i t a c i ó n que hacemos extens iva a las 
a i u m n a s y del Colegio de las U r s u l i n a s 
er. c u y » Iglesia s e r á e l banque te euca-
T í s t l c o . 
A s i m i s m o se les avisa qneu el 27 de l 
a c t u a l , ú l t i m o d o m i n g o d-* mes, c o m u l -
ga r emos p ú b l i c a m e n t e en la plaza m á s 
a m p l i a de Casa B l a n c a , en h o n o r de 
Nues t ra S e ñ o r a de l Carmen . P a t r o n a de l 
c i t a d o b a r r i o , que en este d í a celebra l a 
f ies ta a n u a l . 
A todos los c a t ó l i c o s i n v i t a m o s a es-
t a C o m u n i ó n , pero de u n modo especla-
} í s i m o a los c a t ó l i c o s varones. 
P o r a m o r a l S a n t í s i m o Sacramento , qu« 
nc f a l t e n los h o m b r e s qu? c o m u l g a n . 
Que no d i g a n ¡ s ó l o mujeres ! , h a b i e n d í 
en la H a b a n a m i l l a r e s de cabal leros q u i 
c o m u l g a n . La d i r e c t i v a de las M a r í a s d j 
l o r Sagrario.3. 
A e l las un imos n u e s t r o ruego. 
A L O S C A T O L I C O S 
No o l v i d e n los c a t ó l i c o s que m a n a n » 
c e b b r a la Ig l e s j a dos grandes fes t iv ida-
des : p r i m e n . N u e s t r a S e ñ o r a del Carmen, 
Segunda. E l t r i u n f o de la Santa • 'rnz, 
po-r haberse a lcanzado el 16 de j u l i o J« 
3212. la g l o r i o s a b a t a l l a de l a s Naval 
de To losa . por las t r o p a s e s p a ñ o l a s , so-
bre las mahometanas , t r i u n f a n d o la 
M .bre la Maula L u n a . 
T o d o c r l s í i a n o debe h o y obsequia r a U 
V i r c e n bajo la a d v o c a c i ó n del Ca rmcr» 
sobre todo i m p o n i é n d o s e el Santo E s 
l a p u l a r i o odel Ca rmen . 
E n San F e l i p e , loa Ca rme l i t a s , lo im» 
ponen a cu . i uqn i e r hora a que se a c u d í 
desde las c inco a. m . a las ocho y media 
p. m . ,, 
" Q u i e n muero con m i Santo Escapuiaf 
r i o , no s u f r i r á el fuego e te rno" , ha dicha 
la A u g u s t a Reina del C a r m e l o . E l l a U 
a l c a n z a r á del S e ñ o r , el t i empo necesaria 
p j r a m o r i r en su g rac ia , c o n t r i t o y .con» 
fesado de nues t ros pecados. . 
E l p r o c r a m a de los cu l tos , v é a s e en l l 
S e c c i ó n de Avi sos r e l i g io sos 
U N C A T O L I C O . 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
D e v a r i a d o s t a m a ñ o s , de f o r m a s m u ; / n u e v a s , c o n c a n t o n e ^ 
r a s y m o n o g r a m a s d e o r o , 18 K . , m u y t o n i t c s y c a p r i c h o s o s . P a r a 
o b s e q u i a r a c a b a l l e r o s n a d a m á s a p r o p i a d o e n t o d a s l a s é p o c a a . 
^ V E N E C I A " 
O B I S P O 93. T E L E F O N O A . S 2 0 t . 
c £1)55 a l t 5 t - 5 
m 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
P . V á z q u e z . N e p t u n o 2 4 . 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R Í A S Y B O T I C A S . 
^ l l l l m i i i m i i i i i i m i l i M m ^ 
V A P O R 
H A I S A B E L " 
p a l d r p . s o b r e e l 18 d e J u l i o p a r a C o 
r u f i a , G i j ó n y S a n t a n d e r ; c o m o h a v 
g r a n d e m a n d a d e p a s a j e s r e c o m e n d a -
m o s a l o s v i a j e r o s se p r o v e a n c o u 
L e m p o d e 
B a ú l e s E s c a p a r a t e d e $30 a . . $ l .hO 
B a ú l e s C a m a r o t e de $5 a . . . 50 00 
B a ú l e s B o d e g a , de $8 a . . . . 60 00 
M a l e t i n e s f]rí $ 1 a . . . . . . 40.0D 
M a l e t a s d e $2 a 60.00 
S i l l a s d e v i a j e , p o r t a m a n t a s . 
s a c o s r o p a s u c i a y 
r r a s . 
N o s h a c o m o s c a r g o d e c o m p o s i -
c i o n e s y a r r e g l o s de b a ú l e s y m a l e t a ' . 
F . CQLIA Y FUENTES 
O b i s p o 82 . T e L A - 2 8 1 & 
E L L A Z O D E O R O 
M a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e r . l P a r q u e 
T t l é f o n o A - 6 4 8 Ó . 
C 5 4 ^ 8 L . 2 4 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A , á i e m p r o r e n u e v a e l s u r t i d o d e n o T « -
d a d e s . H a r e c i b i d o n u e v o s u r t i d o d e a r t í c u l o s de p l a t a y p l a t e a d o s » 
p r o p i o p a r a r e g a l o s d e B o d a s , C u m p l e a ñ o s , y f i e s t a s o n o m á s t i c a a . 
J U E G O S D E T O C A D O K : C e p ü l o s p a r a c a b e z a , e s p e j o s d e m a n o , 
p e i n e s , c e p i l l o s de c a r a p a r a p o l v o s , j u e g o s d e m a n l q u e u r s , p o l v e r a s , 
j o y e r o a , c a j a s p a r a g a n c b o s y a l í i l e r e s , v i o l e t e r o s , f l o r e r o s , c e n t r o s d e 
m e s a , b o m b o n e r a s , m a n t e c i u i l l e r a s . j u e g o s de c a f é y t h é , n e v e r a s de 
m e s a , j a r r o s p a r a a g u a , y o t r o s a r t í c u l o s . 
C U B I E R T O S P A R A M E S A . E s t a c a s a r e c i b e l o s c u b i e r t o s d e m e 
sa , de l a m e j o r c a l i d a d d e l m u n d e , y e s t á f a c u l t a d a p o r l a f á b r i c a 
m a y o r y m á s a c r e d i t a d a d e l o s E s t c d o s U n i d o s q u e l o s f a b r i c a , p a r a 
g a r a n t i z a r l o s . N O P O R T A N T O S O C U A N T O S A Ñ O S S I N O P O R T O D A 
L A V I D A , L O C U A L P R U E B A L A C O N F I A N Z A Q U E T I H N E E N E L 
M A T E R I A L Q U E E M P L E A E N E L L O S . 
T a m b i é n t i e n e d e o i r á s f á b r i c a s q u e l o s g a r a n t i z a n p o r 10 , 2 0 J 
50 a ñ o s . Se v e n d e n e n j u e g o s d e d e c e n a : e n j u e g o s s u r t i d o s d e m e d i a s 
d o c e n a s , y e n e s t u c h e s s u r t i d o s . 
L A M P A R A S E L E C T R I C A S P A R A M E S A , h a y s u r t i d o c o m p l e t o , 
e n t o d o s t a m a ñ o s , a s í c o m o e n c o l u m n a s , m a c e t a s y e s t a t u a s . 
J U G U E T E S E N G E N E R A L . 
E s t a c a s a g o z a f a m a p o r q u e s i e m p r e t i e n e l a s U l t i m a s n o v e d a d e s 
de j u g u e t e s f i n o s y c a p r i c h o s o s . 
E L B O S Q U E D E B O L O N I A r - O B I S P O , 7 4 . — T E L E F O N O A - 5 0 0 1 . 
km d e C o l o n i a 
t i 
i r t e ! D r . J H O N S O N 
a v u s m PARA E 
PREPARADA » a a 
con las ESENCIAS 
m á s f inas i i n r . 
P A l D H i 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 5 d e 1 9 1 9 . A f l O U X X V l l 
H A B A N E R A S 
U n a b o d a a r i s t o c r á t i c a 
E s t a m o s e n v í s p e r a s de b o d a -
B o d a g r a n d e , d e a l t a d i s t i n c i ó n . 
E s l a d e l a s e ñ o r i t a M a n a J o s e f a 
A r g u e l l e s y e l j o v e n J o s é I g n a c i o d e 
l a C á m a r a , q u e se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
a l a s n u e v e y m e d i a d e l a " o c h e , e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
P r e c u r s o r a d e l a c t o r e l i g i o s o h a 
s i d o l a c e r e m o n i a c i v i l e f e c t u a d a a y e r 
c o n l a s f o r m a l i d a d e s d e b i d a s . 
D i s p u e s t a e s t a b a p a r a l a s c u a t r o dr. 
l a t a r d e e n l a e l e g a n t e m a n s i ó n d e i o s 
s e ñ o r e s p a d r e s d e l a n o v i a e l o p u l e n -
t o c a b á l l e r o d o n J u a n F . A r g u e l l e s y 
s u d i s t i n g u i d a e s p o s a . C l o t i l d e C l a u -
sso. d a m a q u e es d e c h a d o d e b o n d a d 
y e j e m p l o d e s e n c i l l e z , d e l i c a d e z a y 
v i r t u d . 
A u n q u e r e d u c i d o e l a c t o a u n a e x -
p r e s i ó n f a m i l i a r , s i n c a r á c t e r a l g u n o 
d e f i e s t a , f o r m a b a n u n s e l e c t o y n u -
m e r o s o g r u p o l o s c o n c u r r e n t e s . 
A t o d o s se o b s e q u i ó e n e l c o m e d o r 
d e l a c a s a c u a n d o y a q u e d a r o n c u -
b i e r t o s , c o n e l a c t o d e r e f e r e n c i a , l o s 
r e q u i s i t o s d e l a l e y . 
L a m e s a , e n c u y o c e n t r o d e s t a c á -
b a s e u n a l i n d a c o r b e i l l e d e r o s a s , r e -
b o s a b a d e s a l v i l l a s d e d u l c e s y d e 
f u e n t e s d e f i a m b r e s , s a l a d e s , p a s t a s , 
e t c . 
S e s i r v i e r o n h e l a d o s . 
Y c h a m p a g n e e n a b u n d a n c i a . 
E n u n g a b i n e t e , d o n d e y a n o p a -
r e c í a q u e d a r s i t i o p a r a m á s . e s t a b a n 
e x p u e s t o s l o s r e g a l o s . 
E s t u c h e s n u m e r o s o s , a b i e r t a s l a s 
t a p a s , m o s t r a b a n s o b r e s u f o n d o d e 
r a s o o b j e t o s i n f i n i t o s d e p o r c e l a n a , d o 
b r o n c e y d e c r i s t a l . 
E s t a t u a s y J a r r o n e s d i v e r s o s . 
U n c u a d r o , c o n l a t a r j e t a d e l a 
M a r q u e s a d e L a r r i n a g a . , q u e e r a u n a 
a l e g o r í a d e l a m o r t r i u n f a n t e . 
Y j o y a s e n g r a n n ú m e r o . 
U n t e s o r o . . . 
E n l a e l e g a n t e v i t r i n a q u e l a s e n -
c e r r a b a s o b r e s a l í a e l c o l l a r d e p e r l a s 
q u e r e c i b i ó 1 a n o v i a c o m o r e g a l o d e 
s u se r jo r p a d r e . 
C o l l a r s u n t u o s o . 
A d q u i r i d o e n l a C a s a B o r b o l l a . 
D e los f l a m a n t e s a l m a c e n e s d e !a 
c a l l e d e C o m p o s t e l a es t o d o e l r i c o 
m o b i l i a r i o c o n q u e s e r á a l h a j a d o e l 
n i d o d e a m o r d e l o s n o v i o s d e m a -
ñ a n a . 
H a c í a p e n d a n t c o n e l d e p e r l a s o t r o 
c o l l a r d e b r i l l a n t e s , v a l i o s í s i m o , q u e 
p u s o e n l a c a n a s t i l l a d e l a a d o r a b ' e 
f i a n c é e su a m a n t í s i m a m a d r e . 
L o l l e v a r á e n l a b o d a . 
Y l u c i r á t a m b i é n , c o m o r e a l c e d e 
sus g a l a s n u p c i a l e s , e l m a g n ' f i c o b r o -
c h e d e b r i l l a n t e s q u e l e r e g a l ó l a 
C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
V i e n l a v i t r i n a , e n t r e o t r a s m u -
c h a s j o y a s , e s t u c h i t o s c o n r e l o j e s , p a -
s a d o r e s , b o t o ñ e s , e t c . 
V i t a m b i é n u n c o f r e , o b s e q u i o d e l 
s e ñ o r A n t o n i o M a r t í n , a p o d e r a d o d o 
l a c a s a d e b a n c a d e A r g u e l l e s , q u e 
c o n t e n í a r e l u c i e n t e s á g u i l a s a m e r i c a -
n a s e n n ú m e r o d e v e i n t i c i n c o . 
Y u n c h e c k . p o r v a l o r d e d o s m i l 
p e s o s . q u e o f r e c i ó a F c f a A r g ü e ü e s 
s u h e r m a n o R a m o n c i t o . 
¡ C u á n t o s r e g a l o s m á s ! 
U n o j d e e l l o s , e l f l a m a n t e a u t o m ó -
v i l , d e a l t e c o s t o , c o n q u e o b s e q u i a n 
a l n o v i o l o s e sposos A r g ü e l l c s - C l a u -
s s ó . 
D i r é y a . c o n r e l a c i ó n a l a b o d a , q u e 
h a n s i d o d e s i g n a d o s c o m o p a d r i n o s 
l a s e ñ o r a m a d r e d e l n o v i o , C o n d e s a 
d e B u e n a V i s t a , y e l s e ñ o r J u a n F . 
A r g u e l l e s , p a d r e d e l a d e s p o s a d a . 
S e r á n l o s t e s t i g o s d e é s t a e l C o n -
d e d e O ' R e i l l y , e l A l c a l d e d e l a C i u -
d a d , d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
e l s e ñ o r E l i c i o A r g u e l l e s y e l j o v e n 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
Y p o r e l n o v i o , e l s e n a d o r M a n u e l 
A j u r i a . e l a c a u d a l a d o c a b a l l e r o d o n 
J u a n Z á r r a g a , e l s e ñ o r R a f a e l G a r -
c í a C a p o t e y e l d o c t o r A n t o n i o A r -
t u r o B u s t a m a n t e e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
s u s e ñ o r p a d r e . eP i l u s t r e C o m i s i o n a -
d o d e C u b a e n las C o n f e r e n c i a s d e 
l a P a z . 
A l g u s t o d e M a g r i ñ á . e l f a m o s o M a -
g r i ñ á d e l j a r d í n L a T r o p i c a l , h a s i d o 
c o n f i a d o e l a d o r n o g e n e r a l d e l a i g l e -
s i a . 
A s u vez h a n r e c i b i d o e n c a r g o l o s 
A r m a n d d e h a c e r e l r a m o d e m a n o . 
R e g a l o d e u n a b e l l a d a m a . 
S e r á p r e c i o s o . 
P o r v e z p r i m e r a e n u n a c e r e m o n i a 
n u p c i a l se d a r á a l o s b a n c o s q u e o c u -
p a n l a n a v e m a y o r d e l t e m p l o u n a 
d i s t r i b u c i ó n e s p e c i a l . 
E s t a r á n c o l o c a d o s l a t e r a l m e n t e . 
I n n o v a c i ó n p l a u s i b l e . 
E n l a t e r r a z a d e F a u s t o 
L o d e s i e m p r e . 
G r a n p ú b l i c o a n o c h e en F a u s t o . 
P ú b l i c o d e los l u n e s , c o m p u e s t o , e n 
s u m a y o r n ú m e r o , d e f a m i l i a s d e 
n u e s t r a s o c i e d a d . 
A n i m a d í s i m a l a t a n d a e n q u e se es 
t r e n a b a E l l á t i g o , c i n t a l l e n a d e m i s -
t e r i o s y d e i n t r i g a s , q u e m a n t u v o f i -
j a c o n s t a n t e m e n t e l a a t e n c i ó n d e l es-
p e c t a d o r . 
H a r é m e n c i ó n p r e f e r e n t e e n t r e l a 
c o n c u r r e n c i a d e u n g r u p o d e d a m a s . 
M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n g o . J o -
s e f i n a E m b i l d e K o h l y y E s p e r a n z a 
C a n t e r o d e O v i e s . 
E n g r a c i a H e y d r i c h , t a n g e n t i l y t a n 
a i r o s a , r e s a l t a n d o e n t r e e l b r i l l a n t e 
c o n c u r s o d ^ s e ñ o r a s j ó v é n e s f o r m a -
d o p o r M a g g i e O r r d e A r ó s t e g u i . H e r -
m i n i a D o l z d e A l v a r a d o . G e n e r o c a 
S a n t a m a r i n a d e M a c h í n . A d r i a n a P á -
r r a g a d e C a r r i l l o . C o n c h i t a A d o t d e 
N ú ñ e z . E u g e n i t a 0 v i e s d e V i u r r ú n . J o -
s e f i n a C o r o n a d o d e M a r í n y L o l i t a d e 
l a V e g a d e A c o s t a . 
M a r í a A n t o n i a M o r é d e T o s c a n o , 
M a r í a B a r r e r a s d e R e y e s G a v i l á n y 
A m e l i a P ó r t e l a d e Z a y a s . 
H e r m i n i a S á n c h e z B a t i s t a d e C a d e -
n a s . C h e c h e A l a m o d e G o n z á l e z M u -
ñ o z y C a r m e l i n a R e g u e y r a d e C a -
v á s . 
T e r e s a E . d e P a n t i n , A m e l i a C a s -
t a ñ e r d e C o r o n a d o . P a t r i a R u b i o d e 
V á z q u e z . G u i l l e r m i n a A d d i e d e M e n -
d i z á b a l , C l e m e n t i n a L l e r a n d i V i u d a d e 
P ó r t e l a . . . 
Y l a C o n d e s i t a d e J a r u c o . 
S e ñ o r i t a s . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . B e r t a P a n -
t i n , E s t r e l l a f o n t s , ^ e n a A r ó s t e g u i , 
C u q u i t a A l f o n s o , O b d u l i a T o s c a n o , 
A n g e l i n a P ó r t e l a y C o n c h i t a G a l l a r -
d o . 
G e o r g i a S á n c h e z M a n d u l e y . G l o r ' a 
d e l o s R e y e s G a v i l á n y N a t a l i a A r ó s -
t e g u i . 
E l s a G a l l a r d o y S i l v i a O r r . 
M a r í a A m e l i a de los R e y e s G a v i l á n , 
A n a L u i s a S o u r e a u , M e r c y D u q u e . 
C e l i a R o d r í g u e z , M a r i c u s a S á n c h e z 
M a n d u l e y é I s a b e l i t a M a d r i g a l . 
Y B e b a C a r r e r a J ú s t i z , S i l v i a P á 
r r a g a y E s p é r a n c i t a O v i e s C a n t e r o . 
L a g r a n d i o s a c i n t a E ! P a n t a n o , p o r 
D o r o t h y D a l t o n , se e s t r e n a r á e l j u e v e f 
p r ó x i m o e n F a u s t o . 
S é r e s e r v a p a t a l a t a n d a f i n a l . 
T a n d a de g a l a . 
L o s q u e s e v a n 
M á s d e s p e d i d a s . 
L l e v ó e l M a a c o t t e a y é r g r a n p a s a -
j e . 
C o n t á b a n s e e n t r e este l o s s e ñ o r e s 
M i g u e l M e n d o z a , P o r f i r i o F r a n c a y 
F e r n a n d o d e C á r d e n a s . 
E l c o n o c i d o a b o g a d o P a c o A n g u l o 
y s u d i s t i n g u i d a e sposa . A n a J o a q u i -
n a B i l l i n i , q u e v a n e n v i a j e d e r e c r e ó 
a l N o r t e . 
Y e l s e ñ o r E n r i q u e T r i a y , d e C á r 
d e n a s , l o s s e ñ o r e s R a ú l F u m a g a l l i , G i l 
P l á y M i g u e l V i ñ a s y e l j o v e n L e o n -
c i o S e r p a . 
E m b a r c a h o y , a c o m p a ñ a d o d e s u 
g r a c i o s a h i J a O f e l i a , e l i l u s t r e d o c t o r 
F r a n c i s c o C a b r e r a S a a v e d r a . 
P a r a e l d í a d e m a ñ a n a t i e n e n d i s -
p u e s t o s u v i a j e a l a g r a n r e p ú b l i c a 
a m e r i c a n a e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o M a -
n u e l D i o n i s i o D i a z y s u i n t e r e s a n t e 
e sposa , B l a n c a B r i d g m a n , c o n sus d o s 
h i j o s , B e b i t a y M a n o l o . 
Q u e d a r á é s t e e n u n a a c a d e m i a m i -
l i t a r d e l E s t a d o d e V i r g i n i a . 
L o s e s p o s o s D i a z - B r i d g m a n , d e s p u é s 
d e p a s a r e l v e r a n o e n l a s M o n t a ñ a s , 
e s t a r á n d e n u e v o e n t r e n o s o t r o s e n 
O c t u b r e . 
M á s v i a j e r o s . 
U n g r u p o f o r m a d o p o r l o s s e ñ o -
res C a r l o s W i e d t , j ú n i o r , G u i l l e r m o 
H e r r m a n n , Jes-s O d é r i z y O t ó n S a r -
t o r i o , d e l a p l a z a c o m e r c i a l m e j i c a -
n a , q u e r e g r e s a r o n a b o r d o d e l C r i s -
t i n a a a q u e l l a r e p ú b l i c a . 
Y m a ñ a n a , e n e l I n f a n t a I s a b e l , sa 
l e n a m i g o s n u m e r o s o s p a r a E u r o p a 
A u m e n t a e l é x o d o d e l v e r a n o . . . 
L A P A Z 
r e i n a e n e l h o g a r , c u a n d o t o d o s e s t á n c o n t e n t o s , 
p o r q u e t o m a n e l s i n r i v a l c a t é d e " L A F L O R D E 
T I B E S " , R e i n a 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
l o s é S a l a s S a g r i s t á 
H a c e u n a s s e m a n a s , p o c a s t o d a v í a , 
e n t e r r a m o s a rnn c u l t o a m i g o y c o m -
p a ñ e r o e n l a p r e n s a q u e e n M é j i c o , 
d o n d e v i v i ó m u c h o s a ñ o s , f u é t a n p o -
p u l a r . co rno q u e r i d o : J u a n M a n u e l f i a -
l i e g o , p e r i o d i s t a de m é r i t o q u e e s c r i b i ó 
e n E l C o r r e o E s p a ñ o l , d e a q u e l l a C i u -
d a d d u r a n t e u n a d é c a d a v q u e t a m -
b i é n d i ó o b r a s a l t e a t r o , c o m o l a ¡ Q u é 
d e s c a n s a d a v i d a ! q u e a d ñ g u s t a m o s 
a q u í . 
H o y a c a b a d e b a j a r a l a t u m b a M r o 
b u e n c o m p a ñ e r o y a m i g o , d e p l u m a hv 
g o s a y b r i l l a n t e , q u e c o n J u a i . M a n u e l 
t r á b a l o e n a q u e l d i a r i o d e l q u ^ f u é d i -
r e c t o r y q u e t a m b i é n c o l a b o r o a l g u i - a 
v e z e n e a t e : J o s é S a l a s S a g r i s t á . 
A n o c h e a l a s d o c e , r o d e a d o fle s u s 
p a r i e n t e s y a m i g o s e n t r e g ó s u a l m a a 
D i o s e n l a Q u i n t a d e l C e n t r o de D e -
p e n d i e n t e s , d e s p u é s de r e c i b i r c o n t o -
d o f e r v o r , c o m o b u e n c a t ó l i d o , l o s ú l -
t i m o s S a c r a m e n t o s . 
D i o s h a y a r e c i b i d o en s u s e n o e l a l -
m a d e e s t e p a l a d í n d e l a b u e n a c a u -
sa , d e es te e s p a ñ o l í n t e g r o , d e e s t e 
u r n l g o l e a ' y « i r l i l o s o d d t o d o s . 
H o y a l a s c u a t r o s e r á s u o t t í e r r o . 
S é p a n l o s u s n u m e r o s o s a m i g o s . 
A s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , r e s i d e n t e e n 
M é j i c o , y a sus f a m i l i a r e s A q u í r e s i -
d e n t e s , e n v i a m o s n u e s t r o m á s s i n c e r o 
p é s a m e . 
Z . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
K L Á D I O I Z Q U J F R D O D E L A T O R R h : 
H a s d l o a s c e n d i d o e l a n t i g u o o r -
d e n a n z a d e l a C o m i s i ó n d e l I m p u e s -
t o T j r m o r i a l , D . E l a d i o I z q u i e r d o 
d e l a T o r r e , a S u b - c o n s e r j e d e l a 
a i s m a , p r e m i á n d o s e a s í l o s m u c h o s 
a ñ o s de s e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r e l 
m o d e s t o f u n c i o n a r i o s i n h a b e r s o r -
c i t a d o u n d í a d e l i c e n c i a y s i n h a b e r 
i m i t a d o u n d i a e n e l c u m p l i m i e n t o 
N ' d e b e r . 
E l s e ñ o r I z i l i e r d o d e l a T o r r e - c u -
J a v e n a p o é t i s a y f e r v i e n t e s c r e e i -
c i a s r e l i g i o s a s s o n b i e n c o n o c i d a s -
n o s r i ; e g a h a g a m o s l l e g a r a l A l c a l d a 
D r . V a r o n a S u á r e z l a e x p r e s i ó n d e 
E l 1 ® e s d i m di® l a V S r á ® ! s l ® ¡ C a r a m e l 
E n U H a b a n a s o n l e g i ó n l a s q u e 
l o c e l e b r a n . P o c a s p e r s o n a s h a -
b r á q u e n o c u e n t e n e n s u f a m i l i a 
o e n t r e s u s a m i s t a d e s a l g u n a C a r -
m e n o C a r m e l a a q u i e n o b s e q u i a r , 
e n s u s d í a s , c D n u n p r e s e n t e d e 
g u s t o . N o s o t r o s t e n e m o s u n a e x -
t e n s a c o l e c c i ó n d e l a s c o s a s m a s 
i n d i c a d a s p a r a r e g a l o s , y n o s c o m -
p l a c e m o s e n c o n s i g n a r a l g u n a s e n 
l a r e l a c i ó n s i g u i e n t e , c o m o u n a 
o r i e n t a c i ó n p a r a q u i e n n o t e n g a 
u n a i d e a d e f i n i d a e n c u a n t o a l o 
q u e v a a r e g a l a r ; 
S a c h e t i p a r a p a ñ u e l o s , b o r d a d o s a m a n o , e l a b o r a c i ó n e s p a ñ o l a , 
c o m b i n a d o s c o n e n c a j e s f i l e t , d e V e n e c i a , d u n y , R i c h e l i e u . . . S e n 
v e r d a d e r o s p r i m o r e s . P a ñ u e l o s d e s e ñ o r a c o n i n i c i a l e s , b o r d a d o s , 
b l a n c o s y e n c o l o r e s . A b a n i c o s : t e n e m o s e l m á s c o m p l e t o s u r t i d o 
p a r a e l e g i r u n o d e l m e j o r g u s t o . E n b o l s a s , l o m i s m o : u n a v a r i e d a d 
e x q u i s i t a . P e r f u m e s : t e n e m o s d e t o d o s l o s f a b r i c a n t e s ; l o m e j o r 
q u e e x i s t e . R e c i b i m o s u n o s j u e g o s d e t o c a d o r , d e p l a t a f i n a , p r e -
c i o s o s p a r a r e g a l o . E s t u c h e s d e m a n i c u r e . P e i n e t a s , g a n c h o s d e p i e -
d r a , s e m b r í l l a s . . . i 
M i r e : v e a u s t e d t o d o s e s t o s o b j e t o s s e p a r a d a m e n t e ; d e s p u é s q u e l o s h a y a v i s t o t o -
d o s , i n c l í n e s e p o r e l q u e m á s l e g u s t e . N u e s t r o p e r s o n a l se c o m p l a c e r á e n a t e n d e r l e 
c o n e l m a y o r e s m e r o . G r a c i a s a n t i c i p a d a s p o r s u v i s i t a . 
a a a , 
l d . - 1 4 
L A V E R D A D 
s o l a m e n t e 
L A V E R D A D 
e s l o q u e s e d i c e d e 
E L E G A N T E 
c u a n d o s e p r o c l a m a 
q u e e s l a t i e n d a 
Q u e m á s b a r a t o v e n d e 
M u r a l l a y c o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 3 7 2 . 
PU p r - . f u n d a g r a t i t u d p o r e l a s c e n s o 
c o n q u e se l e h a f a v o r e c i d o . 
P o r é l l e f e ^ c i t a m o s c o r d i a l m e n t e . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
R E C H H D O S E \ E L D E T A R T A M E ? ? -
T O D E D I R E C C I O N 
I N C E N D I O 
E l S e g ü n d o T e n i e n t e P r a d o , d e s d e 
C a n d e l a r i a , p a r t i c i p a q u e o n l a f i n c a 
S a n t a R o s a , se q u e m ó c a s u a l m e n t e 
u n a c a a s d e v i v i e n d a de y a g u a y g u a -
n o , p r o p i e d a d de J u s t o P é r e z T o -
r r e s . 
C A Y O D E L C A B A L L O 
E l c á b o M u ñ i z , d e s d e C e i b a á l é í 
A g u a , c o m u n i c a q u e a l c a e r s e de u i 
c a b a l l o J u s t o P r i e t o s u f r i ó l e s i o n e s 
g r a v e s . 
L O M A T O E L T R E N 
E l C a m o T o r o , d e s d e T l g u a b o s , i n -
f o r m a q u e e n l a c o l o n i a M a n a n ü ' " ' 
u n t r e n de v i a j e r o s d i ó m u e r t e a \ v J 
i n d i v i d u o q u e n o h a s i d o i d e n t i f i c a -
d o . 
R E Y E R T A 
E l J e f e d e l Q u i n t o D i s t r i t o M i l i t a r . 
H a b a n a , i n f o r m a l a d e t e n c i ó n de D o -
m i n g o B l a n c o G a r c í a , p o r h a b e r h e -
r i d o e n r e y e r t a a B e r n a r d o P i n e d a 
L e ó n . 
A S A L T O Y R O B O 
E l C a p i t á n A l m e i d a , d e s d e R o d a s , 
c o m u n i c a l a d e t e n c i ó n d e d o s i n d i v i -
d u o s p o r « e r p r e s u n t o s a u t o r e s d e ' 
a s a l t o y r o b o e n l a t i e n d a d e v í v e r e s 
de l a c o l o n i a P a l m a r e j o , d e l T é r m i -
n o de C i e n f u e g o s . 
D e G ü i n e s 
J u l i o , 1 1 . 
B A I I . E S 
T r e s bai len que queda ran a c u á l me-
j o r , hay anunc iados po r l a prensa l o c a l 
y p o r los respec t ivos p r o g r a m a s que ha 
r o j o r t i d o y a cada una de las en t idades 
quo los h a n acordado cclohrf i r . K l p r i -
m i r o , c e l e b r a r á s e e l p r f l x i m o d í a 13 en 
P a z V i c t o r i o s a 
E l L i c e o , el t .egnndo el 25 de l a c t u a l en 
151 Casino, con m o t i v o de la f e s t i v i d a d de 
San t iago , p a t r ó n de lOspaña , y el t e rcero , 
e l diez de Agos to en c o n m e m o r a c i ó n de l 
f i x t o a n i v e r s a r i o de Ir. f u n d a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n da Corresponsales d é l a P r e n -
sa. 
.Los dos, p r i m o r e s y ú l t i m o , fion de pa -
go, y de la c o l o c a c i ó n d3 las en t r adas 
se ocupan con en tus iasmo d i g n o de a la -
banza g r u p o s de bel las s i ñ o ñ r ñ i t a s de 
nues t ra me jo r soc iedad; e l de l Casino, es 
dd socios . 
E X A M E N E S 
L u c i d o s e x á m e n e s se h a n c é l e b r a d o en 
estos d í a s en el colegio "Nues t r a S e ñ o r a 
d( la C a r i d a d , " que a q u í d i r i g e n las H e r -
manas de San V i c é h t e de P a ú l , quedando 
on e l los demos t rado una voz m á s l o que 
ese i m p o r t a n t e p l a n t e l va le como g u í a de 
n u e s t r a n l i l e z . 
E n breve se e f e c t u a r á l a r e p a r t i c i ó n 
de p r e m i o s e n t r e las a l u m n a s y a l u m n o s 
merecedores de ese Colegio , merecedores 
Oe e l l o s ; y entonces p o r la r e l a c i ó n que 
h a r e m o s de los d i s t i n g u i d o s , se v e r á que 
r e a l m e n t e es d i g n a de encomio esa es-
cuela que con t a n t o en tus iasmo y ac i e r to 
d i r i g e ent re nosotros , la m u y i l u s t r a d a y 
respe table Sor E u l o g l a F e r n á n d e z . 
N U E S T R O A Y l N T A M í E N T O 
D e s p u é s de l a rgos meses de vacaciones, 
po r t i g a l s m i q u i s p o l í t i c o s , pagados p o r 
los intereses ¡ o c a l e s , a l f i n parece que 
vue lve a o n t r a r p o r la buena senda nues-
t r o A y u n t a m i e n t o . 
D i o s lo p e r m i t a : a ve r s i asi ob tene-
mos que n i f i n bagan de lo mucho q u e 
hace f a l t a hacer en f avor ile los in tereses 
locales, los que a su f rente e s t á n . 
E L C O R R C S r O N S A L . 
h a y e n t o d a s l a s c a s a s d e s d e q u e v e n d e m o s P u b l l C f i L C i o i l C S 
n W f ^ ^ m K I ^ ^ ^ H i ^ ^ J á ^ ^ T ^ " E L F I G A R O * ' 
T A J I L I A S V A J I L L A S 
I n g l e s a s f i n a m e n t e d e c o r a d a s de c r i s t a l , c o n g r a b a d o s h e r m o s í s i -
C o n 1 0 4 p i e z a s a $ 2 9 ^ 0 m « s 
C o a B4 p i e z a s n 24 .SO C o n 24 p i c / a s a i $ 1 1 . 0 0 
C o n 54 p i e z a s a 1 4 . 9 0 COK S7 p l e t a » a B I . W 
A l i m e n t a m o s o d i s m i n n i m o s l a s p i e z a s , s e g ú n Ja T o l u a t a d d e l c o m -
p r a d o r 
L E C O N T I E N E H A C E R H O Y OTA Y I S I T A A 
* L A 8 E G U ? í f » A T I J Í A J A ^ . 
R « l : i s 1 » . S U A R E Z í J f E > D E Z . T e l . A - 4 4 8 3 . 
» c 4248 a l t 5 M 4 4d-16 
«  K . A I U r 
T a n i n t e r e s a n t e y a m e n o c o m u 
b i e n i m p r e s o e v ' u S i r a d o . o f r e o i . i . d . ) 
u n c o n j u n t o d e m u y v a r i a d a l - n V - i c i . 
h a a p a r e c i d o e l ü l t i m o n ú m e o a c 
efctfí . T c e l e n t e y i " e s t l g i o s o s e i n a n a -
• i n , c í i e c i e n d o , i . i i r o B iempr fe . p, s i . s 
I c c t i v e s . e n s u s ¡ « ' e n p r e s e n t a d a » r e -
b i n a s t o d o s l o s a t r a c t i v o s q u e y u i d o 
b r i n d a r u n a r í v i s t a de s u g é n e r o . 
P u b l i c a " E l F í g a r o " u n c u e n t o m u v 
I n t e n s o d e u n a d i s t i n g u i d a y J o v e n 
e s c r i t o r a e s p ; \ í á o l a , ?a s e ñ o r i t a N i 
v e s P í M a r g a l , n i e t a d e l e m i n e n t e 
¡ h o m b r e p ú b l i c o e s r a ñ o l , í i u i e n h a 
e n v i a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a l a r e v i s -
f s c u b a n a u n a de sus i n t e r e s a n t e s 
I r o d n r e i o n e s , t i t u l a d a ' L a c a s u a l i -
. i d a d o e l d e s t i n o ' - - y c u y o r e t r a t o 
M u e l l e s " V U L C A N " p a r a F o r d 
i o s m á s f u e r t e s y d e m á s a l t a c a ' 
l i d a d e n e l m e r c a d o . 
D e b i d o a l a s v e n t a j a s q u e h e o b -
t e n i d o c o m p r a n d o u n g r a n l o t e de 
e s t o s m u e l l e s , p u e d o o f r e c e r l o t . 
A $ 3 . 4 0 C A D A U N O 
P r o v é a s e d & e s t o s m u e l l e s antes 
q u e r e a l i c e e s t e l o t e . 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A ' 
05125» a l t . 3 t - l 
E n e l h o g a r ,1a B A T A es i n d i s p e n s a b l e a l a s d a m a s , es l a preuda 
f e m e n i n a , q u e m á s r e a l c e o f r e c e a s u h e r m o s u r a . 
BATAS T MAKAWTAS 
F R A N C E S A S H E C H A S A M A N O , E N L O S E S T E L O S M A S ORIGINA-
L E S Y C A P R I C H O S O S . T O D O S M O D E L O S D E E L E V A D A ELEGAN-
C I A Y D I S T I N C I O N 
" L A R O S I T A " 
T e j i d o s , S e d e r í a y Confecc iones . A v e . d e i t a l i a 71 
S o m b r e r o s T e j i d o s , a $ 1 . 9 8 . 
G r a n S u r t i d o . 
" L A M I M I " , N E P T U N O , 3 3 . 
a d o r n a l a p o r t a d a d e e s t e n ú m e r o de 
" E l F í g a r o " . 
D e s p u é s se s u c e d e n u n o s h e r m o s í -
s i m o s v e r s o s J e J o s é M a n u e l C a r b o -
n e l l t i t u l a d o s " N o c h e s d e P r i m a v e -
r a " ; u n a r t í c u l o , d e A r t u r o R . d e 
C a r n e a r t e s o b r e e l a c t u a l g o b e r n a -
d o r d e l a p r o v i n c i a d e Y u c a t á n , se -
ü o r C a r l o s C a á t r o M o r a l e s ; " D i f u -
s i ó n " " H e r á ' ; l i t o " , " L a b e a t i t u d " -
' R i d e n d o " y " L i b r o s " , ú l t i m a s c o n i 
p o s i c i o n e s e s c r i t a s p o r e l p o e t a A m a 
d o Ñ e r v o am:e> d e s u - s e n t i d í s i m a 
^ u e r t e ^ o c u r r i d a h a c e p o c o e n M o n -
t e v i d e o ; " M i a m i g o e l d i b u j a n t e " , a r -
t í c u l o d e F é l i x C. L i z a s o s o b r e e l 
j o v e n a r t i é t a J e s ú s C a s t e l l a n o s y 
P é r e z d e l a P e ñ a , q u e i l u s t r a n e! 
r c - t r a f o y va r io fc l i n d í s i m o s d i b u j o s 
d e l j o v e n C a s t e l l a n o s ; " U n a p d g i h i 
d e a n o r a C u c a " , h e r m o s a c a r t a d e l 
r j e ñ o r C a r l o s P . M a n c n d e z . d i s t i n -
g - i l d o e s c r i t o r m e j i c a n o , y " E n C a -
c l - e m i r a " , i m p r e s i o n e s d e v i a j e de1 
j o v e n e s c r i t o r S i s f r i d o d e l A l b a 
. n u y r i e n i l u s t r a d a s . 
A d e m á s d e t a n s e l e c t o m a t e r i a l l i -
t e r a r i o , a p a r e c e n e n e s t e n ú m e r o 
l a s s i f v i e n t e s i n t e r e s a n t í s i m a s i n 
f o r m a c i o n e s 
" H o n o r e s a C u b a e n e l e x t r a n j e -
r o " , c o n t r e s g r a b a d o s ; " L a J u n t a 
d e P r o t e s t a s " , l o q u e es , l o q u e h a -
ce- l o q u e v a l e " c o n o c h o f o t o f r a f i a s ; 
' ' A t r a v é s de l a R e p ú b l i c a : N o t a s d o 
r ' i e g o d e A v i l a " • ' n f o r m a c i ó n d e t o d o 
c u a n t o d e i m p o r t a n t e e n c i e r r a e s i 
p r o g r o c i s t á F o b i u c i ó n . c o n c i n c u e n t a 
T c t o g r a f i a s ( s o n u n a s e r i e d e p á g i -
n a s i n t e r e s a n t í E i m a s ) . " P i n a r d e l 
I . ' i o : E l s e r v i d o d e H i g i e n e i n f a n -
t i l " , c o h d o s f o t o g r a f í a s ; " R i q u e z a s 
d e C u b a : E l C e n t r a l C é s p e d e s en U 
p r o v i n c i a d e C a m a g ü e y . con cuatro 
f o t o g r a f í a s , etc . 
Y t a m b i é n l a c r ó n i c a social, pro-
í i ' f i a m e n t e i l u s t r a d a . E n resumen: 
u n n v m e r o c o m p l e t í s i m o y de grH 
a m e n i d a d . 
[ I a u m e n t o d e s u d é a 
i o s te legraf i s tas 
M a r i e l , j u l i o 34. 
D I A R I O — H a b a n a . 
A q u í se h a v i s t o c o n simpatía el 
p r o y e c t a d o a u m e n t o de sus hiibens a 
l o s t e l e g r a f i s t a s d e l Gobierno . 'El tra-
b a j o q u e p e s a s o b r e e l los y la ?rín 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l c a r g o , bien lo me-
r e c e n . 
F e r n á n d e z , corresponsal 
D I N E R O 
A I 1 p o r 1 0 0 s o b r e s i o y w > 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e ' 
I f E P T ü N O T A 3 " S T i * 
T E L E F O N O A ^ 7 Í 
S u s c r i b a s , a l W A R I O D E LA ^ 
R I Ñ A j t a u n c í é s e en e l D I A R I A 
L A M A R I N A 
; 
P A R A n U f c B L f c S F I M O S 
l A M J f c B L f c R I A : A . o t I T A L I A ^ T A 
F A B R I C A : P f c M O A 1 T i l i S I 5 : 
DIARIO DE LA MARINA Jolio 15 de 1919, PAGINA CINCO. 
H A B A N E R A S 
L o s l u n e s d e C a m p o a m o r 
^ . / convenir lo . 
I » 5 ms lunes de Campoamor. 
TrlU dedicada la f u n c i ó n a , a 
An ^ natriótica del H de Julk) , 
^ TO riel elegante teatro muy 
. la jala oei c ° 
^ y muy favorecida. 
• de la concurrencia para 
Habí»1"6 -
las s e ñ o r a s , a Consuelo 
tsr, e Griffitb, Conchita F e r n á n 
| ^cuervo, Nena A v c n d a ñ o ¿ e 




._zlcl la C a r r e r a de S é -
'¿arfti V i l l a de López , Í U 
¿ t f d l Marcané de C r u s e l l a í , y 
"plá de Abreu. 
' de9 Escobar de T n a y , Dulce 
frcefl63 . l l , ; .„ai v María K u -^ r e z ^ d e Miguel y María K u -
>l»rl1 .lTarez de la Campa de Faeu-
V P e r e « de Demestre. 
| M interesante. 
Villa de Rabel , Joséflíi?» 
Teresa >líia , . •« 
. jpZ Blanco de Aven nano y E n -
^ t i n ^ b i o de Saez Medina. 
^ T i i n d a Alicia T e r r y dé B a ' k e r . 
i játre las s e ñ o r i t a ^ María L u i s a 
pü. Beba Avendaño. 
Y Nena Machado, S a r a h VianeUo 
y Conchita- P l á completando bella-
mente la re lac ión . 
I n r l q n e F O M A X E L L S . 
V 
Ursu l ina Sa^z 
M r * . ^ e m i RiVe^a, ^ MíirÍa 
í r l c Celia Jorge, Gloria S a n c h a 
Irrafa. Aida Lámar, Lydia Rive-
I Raquel Vianello y Mercedes Fia-
V e n t a E s p e c i a l 
G r a n r e d u c c i ó n de p rec ios ! 
—Uealízarous en nucstfo d«partamen-! 
t: de "San Miguel," infinidad de obje- i 
tOf de Arte: Ir.iñiparas, muebles, crista-
Jtría y platería. | 
—Gran cantidad de preciosos juegos en ¡ 
mimbres tapizados con cretonas de los [ 
«stüos mis nuevoa. 
—A p«sar de auegfros grandes salones ¡ 
carecemos ya de espacio para exhibir las | 
muchas novedades que está enviando | 
nueétro comprador en Europa. 
—Invitamos a usted a visitar esta 11- ¡ 
quldacíón • tendrá la oportunidad de, 
adquirir algo bueno a la mitad de su 
valor. 
E N T R A D A POR G A L 1 A X O 
' l a C a s a Q u i n t a n a 
G A L I A N O 7 4 - 7 6 . 
9 f 
n íre i^r^ríque / .a produjeron nunca 
"fe í o ü S r n ¿ l é t o p r é un inagotable 
turbacióu y de inquietud hn 
' , M ''onu^n * m pnede ser fruto de 
f", J'.i . de una res gmición perfecta 
11 ¿tád dldna o de una emin.-nte 
,Vd NO l ^ ni h^rá par. interior 
J a Sra los que resisten a Dios. Des-
losulvamo» 
mkr nada de nosotros miamos y :i 
sin r ^ r r a todo lo que Dios qul-
l desn.idarcn.os de todo y exedéarfe-
innulefas roilcxioncs sobre nuestras 
^. '"M.ntraí no hagamoa eso. vivlrc-
S Innul-'f.s. desasosegados, sin ronsls-
!; „Iletros deseos y en nuestros 
i desoontentos con los demás. 
uñ icordes con nosotros misinos, lle-
DS dé -eserva y siempre deseonflados. 
U mayor ei.ten(iimiei;to sólo sirve i-ara 
f̂nentarnos más, mientras no este hu-
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
G oSC2 llt-S 
\ '•erior de los Jarmelitas del Vedado, 
I í»cabp. de i m p r i n i r la segunda ed ic ióu 
n e su Devocionario de J e s ú s Nazare 
j no. Dijimos al aparecer la primera 
— i ooicicn que ce a c o t a r í a pronto, y 
Xi ios dr-ieite, n." ios ("fectmimente, s e ^ g o t ó en una? 
cuantas semanas. E s el mejor elogio 
de qus ese Devocionario puede ha 
'.erse. Y los que se descuiden en 
^ompr^rlo abo'a, t e n d r á n que espe-
i a r la tercera ed ic ión , porque la se-
cunda es tá \ -o lando. . .A doscienta< 
millas por bora lo menos. ( E n todas 
¡as l i b r e r í a s ) . 
Correo. ''UoLespierre". !Uf qué 
n?edo! L o curioso es que de traga-
curas como usted se r íen hasta los 
zapatos. Y cuando esto sucede lo 
mejor qne conprarse otros en L a 
ü o m b a . la p e i n e r í a de la Manzan i 
de Gómez. 
^"Curiosa". E:tct ivamente, los fran-
(ceses han hech? del ahorro una de 
>-|r,t,at-id10l.:L"nil ^ L f * Palmeras instituciones. D e s p u é s Has. Los fteJearan m a ñ a n a iab , j _ _ • ^ .̂̂  i uws. voiooí tnoQ ^ -e la de su Rgticultura, constituye el 'írnifnes v airunos Valentines > . „ ^ , .r , , ..irmtnes i lúayor depós i to de su riqueza AI 
Faustos. 
Ub'pfiulos d-1 ad¡as'« Vara, las Cár 
,oiir del gran mundo, un collar, uu j 
.°rno, una sortija, o unos aretes- d-j I 
uerlsc o de brillantes comprados a j 
i'uervj y Sob^ii-os en San Rafael v ( 
.iguiia. Un jiiPfro de cuarto e ñ nog.t í ¡ 
i cedvo, bien fileteado y con bella. | 
ijai*q".eteria. de la casa de Carba l la l ¡ 
Hcnrr.nos, San Rafael 136, que es d i 
as más seria; y "tratables". O bien 
lu estuche de cubiertos " P a t r i c í a n " 
(ccuniinlty Pl it- de esos que hoy pr» 
rll rntre los aristócratas , por su 
(.iegaitc seriuiile;, que corre parejas 
(ou su módico precio ( L a Vaj i l l a — 
A% Galiano) 
País les Cármenes reci ín casarías, 
i'n surtido comnleto de v í v e r e s finos 
de El Braio F.-erto—Galiano 132.—o 
mnáo itienos, un lindo estuche ^ 
"umbjnes amoricanos. 
Para las Ci.menes hacendosas, uu 
legante corto dé vestido o una p i e r i 
^ err? de hilo puro que se encargue 
Galiano y - ..n Miguel a L a Opera 
¡si puede aconriañarse con E l Espe-
t' Se la Mofla último melor que rae 
itt 
\ 
L a r o p i E i s á l © c a ¡ M i á ! P @ v © I a l a m á s I ® » 
m i B E i a ( g I I @ | a i o a s a D p i n s i p i ® femp® q m 
m a i s a p i ® e ® ! B ( S ® p t e é ® í m p r i i e i p n ® i 
fei|Béik®s. C ® ! S ® s © a M e s f i r ® © J i ® = 
| @ § á ® C a m a j l b ® r á a á ® i j m m , r m i m 
l i á r s e l a s a « a s a ® . 
D E P A R T A M E N T O D E CONFECCIONES 
© M C M I S I S T © 
F A Í E L I 1 . )ML B E M i l A 
¿ a g r e s o « n ia Academia E s p a ñ o l a 
tratar do de R o s a l í a Caatro. Sus ami 
¿."es le e r i g i r á n una estatua en Pon 
tevedra. 
A. T i l l a r P O T E . 
A M A N D O C O R A 
Nufftro estimado amigo el acredi-
tado comerciante de esta plaza y en-
•.usiasta Presidente del Centro G i -
llego s e ñ o r Armando Cora, par t i rá | 
aentro de breves d ías para E u r o p a 
V i s i t a r á los Estados Unidos, Irá a 
;JarIs y c o n t i n u a r á recorriendo UM 
principales centros de Europa . Su^ 
•iraigci- y admi-adorca le ofrecen hoy 
un b nquete de despedida-homenaje 
CP sin:patia en el hotel F lor ida . 
E l s e ñ o r Cora es d u e ñ o de L a G r a -
r a d a , gran establecimiento de modas 
v confecciones estilo Europa, s i tuad! 
en Onispo y Cuba. 
Fe l i s viaje y prosperidad en los j 
negocios y prj-nto regreso deseamos \ 
de todo c o r a z ó : a nuestro buen ami ¡ 
go Amando Cora, el cual part irá 
satisfecho hacia E u r o p a d e s p u é s d i 
haber recibido tari í-arifloso homenaje 
de sus admiradores y consecuentes 
i.migcs. 
20078 tó i l 
Petróleo y <jaB: 
Cslifornia Petroleum. 
Mexlcan Petroleum, 
¡íinelair Gulf. . . • 
S.nclalr OH. , i • 
Sinclair Consolidated. 
(»hio C'ifles Gas. . 
l'eople's Gas. . . . 
ionsolidated Gas. . 
'Ihe Texas Co. i * 
Cobres y aceros: 
Anaconde Copper. . 
Chino Coppar. . . 
In-piratlo.i Copper. . 
Kennecott Copper. . 
Mlami Copper. , . 
Cay Consolid Copper. 
l-ethlchem Steel U . . 
Cruclble Steel. . . 
iiackavranna í^teél. . 
.Vidvale com. . . . 
Kepub. Iron Steel. . 
TJ. 8. Steel com. . 
Internatiomil Nickel. 
Ltah Copper. . . . 
Funds. Equipos, Motores: 
ho-
ireniDS. pues. E l Banco Internacional 
ouc e s t á en Teniente R e y y Mercade-
as, tiene un bien organizado Depar 
tamento de Ahofros. 
Z A U S . 
Para las Cármenes que honran su 
sombre augus o con su devoc ión a id 
Heim del Carmelo, una hermosa ima-
•M de la c o s t i a l S e ñ o r a , imagen 
•a« P'iede adquirirse en L a Burga 
'«a—Monte 23, 
,Pâ .',. las Cáhnenes artistas qu-; 
f̂itar. o dibujan, o que estudian al-
-"a <le estas dos belllas artes, é l 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a 
( P a r a el D I A R I O DK L A M A R I N A ) 
1»F W E S T RA C A P A C I D A D E C 0 > 0 -
3II ( 'A .— L I N E A S t f t D O L O R . — A K -
T E R E ( Í I 0 > A L . O T R A S > 0 T I C I l S 
1 C O M E N T A R I O S . 
La Coruña, 21 de Junio de 1919. 
Indudablemente, en nuestra Ciérrá 
hay m á s dinero del que muchos sos-
pechan. Hubo una o c a s i ó n en que 
nosotros pudimos apreciarlo de modo 
c l a r í s i m o . F u é con motivo de la pro-
paganda en. pro del fe^iocurri l de l a 
costa. Entonces dos amigos nuestros, 
muy serios e inteligentes, don Manuel 
L u m a Santos y don Rodrigo Sanz, co-
mo delegados del Comité permanení f t 
del F e r r o l , recorrieron todos los pue-
blos del l i toral , hasta Ribadeo, ;;on 
objeto de hacer una i n f o r m a c i ó n 
L U I S I T O - ¡ ¡ H O Y ! ! 
R i q u í s i m o s D U L C E S F I N O S , a 6 0 c t s . l i b r a . 
* ! ? ¥ H A M R l T D r V G A L I A N O N U M . 1 2 0 . 
C J L D U i y i D E y l V U T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
N u e s t r o G A F E e s d e p r i m e r a , p r u é b e l o . 
K M a ñ a n a í l C A R M I T A . 
Con la copia de estos sencillos e 
interesantes datos se c o n v e n c e r á el 
lector. Y conste que no son comple-
tos, ya que no conocemos los de Pon-
tevedra y Vigo. S ó l o L a C o r u ñ a sus-
cr ib ió el doble del m e t á l i c o pedido 
por el Gobierno para el E m p r é s t i t o , 
que era 357 millones de pesetas. L o s 
principales suscriptores c o r u ñ e n s o s 
í u e r o n : los s e ñ o r e s Obanza, por un 
m i l l ó n ; don Juan Mesa, un m i l l ó n ; 
don L u i s Mesa, un m i l l ó n ; don V i c -
toriano p a r d a , un m i l l ó n ; don F e r -
nando Garc ía F r a n c o , un m i l l ó n : , don 
A n d r é s García , un m i l l ó n ; el B a n c j 
rfel R ío de la P lata , un m i l l ó n y pico; 
don Eduardo Somora, idem; don Pe-
dro B a r r l é . tres millones; hijos de A . 
Kúñez , idem; don Jacinto Garc ía , c ln -
fo millones; don Domingo E c h e v a -
rría, idem; d o ñ a Carmen L i n a r e s , 
quince millones; don E v a r i s t o B a b ó , 
idem; s e ñ o r e s Rublne, idem; don Pe-
c'ro Pan , seis mil lones; Banco Hi spa-
no Americano, cinco mil lones; don 
L u i s Lamigueiro, 52 mil lones; don 
Enr ique F r a g a , 15 mil lones; don J o s é 
P a u de Saraluce, idem; don J u a n 
Pan y Pórez , 20 millones, don R i c a r -
do R o d r í g u e z Pastor, 162 mil lones; el 
P é r e z Deza, por dos millones; el 
Monte de Piedad, por diez millones, y 
los sucesores de Olimpio P é r e z , por 
127 millones. 
L a s u s c r i p c i ó n en Lugo a l c a n z ó a 
diez y siete millones en m e t á l i c o . E l 
primer imponente fué la casa banca-
r ia de don Pedro Romero y h e r m t ' 
nos. 
L a cantidad suscripta en Orenso, 
en m e t á l i c o , ha ascendido a 38 mil lo-
nes 300,000 pesetas. 
¿Qué les parece a mis lectores? F s -
to demuestra la potencialidad e c o n ó -
mica considerable de Gal ic ia . 
D e s p u é s de leer toda esa tentadora 
cifra de millones, muerta, salvo ex-
cepciones honrosas, en las cuentas 
corrientes, en los d e p ó s i t o s y en les 
valores p ú b l i c o s , ¡ c u á n triste re su ' ta 
el p é n s a r lo p o b í e s que estamos en 
l í n é a s de c o m u n i c a c i ó n , en f á b r i c i s 
en industrias modernas! 
"grosso modo" hablando con banqu 
ros y hombres de negocios acerca de i Baneo ^e ia Coruña , 20 malones; *! 
las cantidades de dinero, produc'o ?eñor Pastor, 16 millones, y el c o r r í -
( c o r r e o p o n d i e n t e con toda l l ' ^ ahorro' ^ne en tales comarcas po^ a0r ¿e comercio s e ñ o r Garc ía de Dios 
'•''aciín 
l̂iano.) 
necesaria (Bohemia--93 de 
Para cua'ouier Carmencita, en 
un e"t'-che de manicura o 
• Ptriumeg selectos; una cajita de 
Í f l ? I T S ; útiíe8 ^ tocador; 
. « a y bieh presentado. (Artierlca.i 
K re~p,r'(i0 ns). 
M ^ ; ? 3 de 103 Religiosos 
p- José Vicente, Su 
dría haber. Y la i n f o r m a c i ó n a s o m b r ó a nombre de varios distinguidos con-
a, todos. ¡ S ó l o en Ribadeo, ¿e q u e r e r - ¡ vecin0S! ia cantidad de 183 millones, 
lo sus poseedores, se e n c o n t r a r í a n i Todas estas imposiciones, natural-
los cien millonf.s de pesetas que im-1 r.iente, estuvieron representadas por 
portaba la c o n s t r u c c i ó n de aquel an el diez por ciento, 
siado ferrocarr i l ! • 1 , . x ^ 
Pues bien, ahora con motivo del ! ^ cantidad suscripta en Santiago 
E m p r é s t i t o que acaba de efectuar e l f l ^ i ^ 3 la s n ™ I ' l \ * Z 
Gobierno, pudo evidenciarse CUAn i t r e f n d o 8 e en efectivo mas de quirce 
grande es la riqueza que, casi muer-1J7'"!01168-
ta, en valores del Estado y en cuen-1 L o s principales suscriptores en me-
tas corrientes, existe en nuestra tic-1 t á l i c o fueron: la casa de S i m e ó n Gar-
r r a . í c ía , por cinco millones; los s e ñ o r e s 
H O Y , S A N E N R I Q U E , H O Y 
n a N T R A . S R A . D E L C A R M E N , M a ñ a n a 
P a r a R a m i l l e t e s d e C r o c a n t e , T a r t a s , M o n t e n e v a -
d o s , E n t r e m e s e s , F l a n e s d e H u e v o , e t c . 
C < L A F L O R C U B A N A ^ 
G a l i a n o y S a n J o s é « 
S ó l o e m p l e a m o s h u e v o s f r e s -
c o s d e l p a í s y m a n t e q u i l l a s l e -
g í t i m a s d e H o l a n d a . 
2 2 c l a s e s d i a r i a s d e r i c o s 
e x q u i s i t o s H E L A D O S . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a b a n -
q u e t e s y r e u n i o n e s . 
P O N C H E S D E S I D R A Y D E 
I H A M P A G N E . 
HAÜA S U S E N C A R G O S C O N 
T I E M P O A 
J j j o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A 4 2 8 4 
L a noticia del fallecimiento de d i n 
N i c o l á s Rivero c a u s ó u n á n i m e ser.ti-
miento entre todos los gallegos que 
residieron en Cuba y que aqu í ahora 
ríe hal lan retirados de los negocios y 
f^ntre cuantos han dejado esa t ierra 
temporalmente para pasar el verano 
en su patria. 
É n las pizarras de los p e r i ó d i c o s 
c o r u ñ e s e s se díó a conocer al p ú b l i c o 
la infausta nueva y é s t a fué divul-
g á n d o s e de modo rápido poi toda l a 
reg ión . Innumerables personas se 
acercaron a l cronista para rogade 
expresara a la r e d a c c i ó n del D I A R I O 
na. Y así , cuando de nuestro dominio 
material y a no quedaba nada en C.Í-
ba, seguimos teniendo—gracias a su 
talento, a su esfuerzo y a su presti-
gio—un baluarte de espiritualismo 
invencible, que es superior a las ar; 
mas vencidas. Acaso pudieia dec ir la 
en una c o n c e p c i ó n m e t a f ó r i c a del he 
roismo, que las almas de don N i c o l á s 
Rivero y de V a r a del R e y eran almas 
gemelas, de las que se saludan desde 
lejos, s e g ú n la e x p r e s i ó n de Scho-
penhauer. 
Don N i c o l á s fué el protector hidal-
go de mi modesta personalidad perio 
dís t ica , como lo había sido antes de 
la personalidad ilustre del gran C u -
rros E n r í q u e z . ¡ C u á n t o s , c u á n t o s flr* 
mos los que tenemos que elogiar en 
é l a l g ú n gesto s e ñ o r i a l de Mecenas! 
Yo, con profundo dolor escribo es-
tas l í n e a s donde l a a d m i r a c i ó n y la 
gratitud hacia él i lustre muerto se 
confunden. . . 
Descanse en paz el querido y ve-
nerable Director. 
H a estado unos d ías en L a Corufia 
el jefe de i n f o r m a c i ó n del D I A R I O 
nuestro querido amigo y c o m p a ñ e r o 
Rafael Suároz S o l í s . L a prensa de la 
capital de Gal ic ia d e d i c ó sueltos ca-
r i ñ o s o s a l culto y s i m p á t i c o colega 
E l s e ñ o r Suárez S o l í s . en nuestra 
c o m p a ñ í a , v i s i t ó la tumba dé Curros 
Enr íquez , e n t e r á n d o s e al detalle de 
c u á l e s son los o b s t á c u l o s que exiatm 
para que el autor dé "Aires da m l i a 
t érra" no tenga a ú n un mausoleo dig 
no de su gloria. 
Los s eñorea que r e p r e s e n t a r á n a 
Gal ic ia en el Senado como c o n s é c u e n 
cia de las ú l t i m a s elecciones, son los 
siguientes: Por L a Coruña , L ó p e z de 
Sáa, Chapaprieta y L ó p e z (don D a -
niel) ; por Lugo, don Ave l i ro Monte-
ro R í o s , don Pegerto Pardo Balmonte 
y don Lorenzo del Busto; pór Ponte-
vedra, don J o s é Santos L a z a , e' Mar 
y a la familia del i lustre muerto ¿u o u é s de Elduayen y el M a r q u é s de 
™Da,. t,r,r fe A r d i d a de uno de los es- Santa María de Paredes; por Orense, 
c ColS I t - l ó 
pesar por la pérdida de uno de los 
p a ñ o l e s que m á s honraban a ÍSspaua 
en A m é r i c a y que m á s h a trabajado 
en pro de Ga l i c ia y de los intereses 
gallegos, teniendo siempre presta la 
pluma l?ara defenderlos. 
Post morten, es cuando la f igura 
de don N i c o l á s Rivero se agiganta y 
ava lora; desaparecido el hombre, es 
cuando aun los m á s miopes han do 
comprender que en é l se daban toda« 
las c a r a c t e r í s t i c a s substantivas y ad-
jetivas del "tipo representativo" de 
e s p a ñ o l conquistador e hidalgo L a 
espiritualidad del venerable maestro 
de periodistas acordaba muv bien con 
su interesante p e r g e ñ o f í s ico . E r a a l -
to de cuerpo y de a lma altx y alt iva. 
E r a corporalmente pulcro y fino y es-
piritualmente era exquisito, i r ó n i c ), 
bondadoso. Todo lo c o m p r e n d í a y to-
do lo perdonaba. E n la sonrisa pren-
dida de sus labios r e f l e j á b a s e el ges-
to a r i s t o c r á t i c o del que y a sufriera ol 
| desencanto sereno de todas las cosas. 
' Y sus manos largas, descarnadas, se-
¡ ñ o r i a l e s , que tantas veces e m p u ü a -
I ron la pluma culta y acerada para 
I trocarla en daga florentina, s a b í a n de 
todas las d e f é c e i o n e s y de todos los 
' a m o r e s . . . Yo nunca olvide la vé?. 
¡ pr imera que e s t r e c h é aquel las ma-
| nos, mientras me miraban sus O^os 
dulces, conqueridores, intel igentes. . . 
Y o nunca o lv idó la ú l t i m a vez quJ 
le dije ¡ a d i ó s ! a bordo de un t r a s a í -
l á u t i c o en la bahía de L a C o r u ñ a , 
cuando él l levaba en su noble espU'!-
tu. como una herida que sangra, él 
dolor que le produjo ver el abandono 
de l a tumba de su colega y hermano 
de tareas Curros E n r í q u e z , por parte 
de los gallegos. • . 
Y yo os digo que no s é de un tit.tlo 
de nobleza mejor ganado que el do 
Conde que ahora acababa dt otorg'.r-
le Alfonso X I I I . Don N i c o l á s fué un 
luchador constante en defensa de E s -
paña y de la t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a . " C r u -
zado de l a causa"—que d ir ía Val ' e 
I n c l á n — e n sus mocedades, luego en 
hi e m i g r a c i ó n no tuvo m á s lema que 
el y a c l á s i c o lema de "Por mi Dios y 
!'Or mi Patr ia ." A E s p a ñ a c o n s a g r ó 
toda su vida. Por E s p a ñ a s u f r i ó p ."-
&ecuciones y amarguras . A l a j j iay^r 
í-loria de E s p a ñ a supo elevar el D I A -
R I O para hacer de "¡l una de las me-
iores publicaciones de habla castel la-
don Federico Bas y Basalto, don Au 
gusto P r í n c i p e y don J o a q u í n Calde-
rón Ozores; por la Univers idad de 
Santiago, don J o s é Casares , y por la 
A c h i d i ó c e s i s compostelana el Obispo 
auxi l iar don Ramiro F e r n á n d e z V 1 
buena. 
De estos catorce senadores, s ó l o la 
mitad son gallegos. 
L e coros gallegos acordaron ren-
1M- ,?íl homenaje a l fundador de los 
mfsrn?s don Perfecto F e i j ó o . 
E l de F e r r o l "Toxos e P r o l e s " - -
íni ic iador de la i d e a — e n c a r g ó con 
dicho fin al pintor don Vicente D í a x 
la c o n f e c c i ó n de un a r t í s t i c o perga-
mino E n el mismo figurará el re-
trato en miniatura de Perfecto F e i 
Jóo y bonitas a l e g o r í a s regionales. 
E l homenaje se c e l e b r a r á en agos-
to p r ó x i m o , e i la plaza de toros de 
Pontevedra. 
Por au parte, l a importante socie-
dad cultural de Barce lona que se de-
nomina "Ins t in to para la cul tura de 
i i Mi .•'er", ha hecho una gran fiesta 
de hr.menaje a la m ú s i c a gallega. E - i 
; sta fiesta de 'a cual vimos progra-
man muv a r t í s t i c o s , se ecantaron ca'n-
ciones populares de Gal ic ia y bala 
das de Baldomir y Montes. L a s le-
tras de todas las baladas y romanzas 
fueron escrupulosamente vertidas a 
ca ta lán For una ilustre poetisa. 
Y ya que hablamos de traduccio-
nes . JTna empresa de Barce lona pidió 
a . t tor izac ión a R a m ó n Cabani l las pa 
r a verter al c a t a l á n y estrenarla a í l i 
bu obra " A n á n de S a n t i ñ a " . con 
tanto é x i t o representada en la Coru-
üa por el Concsrvatorio Nacional d : 
Arte Gallego. 
Todo esto es muy h a l a g ü e ñ o , como 
lo es. asimismo, el hecho de que e 
Maestro Baldomir e s t á poniendo m ú -
t.'ca, para convxrtir la en ó p e r a , a la 
L y e n d a de C u n o s " A V i n e do C r i s -
tal", que a r r e g l ó para libreto Caba-
n i l l a? . 
D e l a F i r m a . . . 
(Viene la P R I M E R A ) 
tado g e r m a n o - j a p o u é s ; sus a r t í c u l o s 
son 9 y los copiamos a c o n t i n u a c i ó n : 
A r t í c u l o lo .—Ambas partes contra-
tantea se obligan, tan pronto como ia 
s i t u a c i ó n po l í t i ca del mundo lo per-
mita, a obligar a la tercera parte, 
R u s i a , a obtener bajo su d irecc ión el 
arreglo de sus cuestiones internacio-
nales y su p o s i c i ó n de un gran poder 
mundial . 
A r t í c u l o 2o. U n a de las altas par 
tes c^ntratant j j , J a p ó n , se obliga a 
rermi t i r a la M r a alto parte contra-
tante. Alemania, el goce de las pro-
t rogativas que nacen de sus Tratados 
ron la tercera parte, Rus ia , en cuan 
to se relacionan con el A s i a Centra1 
y P e r s i a y asist ir en terminar u i 
Tratado de n a c ' ó n fás favorecida cou 
mutuas o reciprocas g a r a n t í a s entre 
esta tercera parte y las dos partea 
contratantes. 
Art icu lo 3o.—Una de las altas par 
tea c o r t r a t a n t í s , J a p ó n , se obliga a 
permitir a la otra parte contratante, 
A lemana , el goco de los ' l e reco^ 
de Nac ión , m á s favorecido que le 
ban concebido los Tratados del Sur 
de China y de ciertos privilegios d*» 
actual Tratado, que h a b r á n de dcfS 
nirse en un Tratado especial, y en 
esta c o n c e s i ó n ambas partes contra-
tantes sé, obligan a no permitir la 
o p r o b a c i ó n de ulteriores concesiones 
? regiones no definidas de modo de-
linitivo a manes de otras Potencian 
(xtraiueras , A m é r i c a e Inglaterra. 
£ 1 J a p ó n a y u d a r á a Alemania en 
• Par íg 
A r t í c u l o 4o.—Una de las altas par-
tes contratantes, J a p ó n , se obliga in 
directamente a protejer los intereses 
de la otra p a ú o contratante, Alema-
n í a , en la cercana Conferencia de la 
P r z , d" modo que satisfaga a esa par 
le con objeto de que sufra lo meno;'. 
posible por los t é r m i n o s onerosos 
de paz en cuanto a pérd idas territo 
r ía l e s y financieras. 
A r t í c u l o Bo.—Una de las dos parte-? 
contratantes se obliga, teniendo por 
base un Tratado que se c e l e b r a r á 
con la tercera parte despules de su 
r e s t u r a c i ó n a asegurar para la otra 
rar te contratante i Alemania, la ter 
m i n a c i ó n de un Tratado de mutuo o 
"?c íproca g a r a n t í a , militar, po l í t i ca y 
e c o n ó m i c a y a prestar su s a n c i ó n a 
la ot a parte, Alemania, en ese sen 
tido. 
Articulo 6o.- E n c o m p e n s a c i ó n d i 
ecto. la otra parte contratante, A l e -
mania, se obliga a celebrar un T r a -
tado secreto mil itar, por t ierra y po* 
mar, con la mida de una al ianza mu 
tua o reclpro'j t de g a r a a t í a y m ú t u a 
p r o t e c c i ó n contra las intencioner; 
agresivas de ¡os Estados Unidos e 
Ing la terra; estos detalles s é f i jarán 
i n m e d i a t a m é n f á d e s p u é s de l a con-
c l u s i ó n de la nnz, por medio de Dele-
gados de a m b i s partes contratantes 
ron /oder especial. 
Es t e tratado durará cinco a ñ o s . 
Art'culo ' 7 o — E l Tratado Secreto 
que as í resulte, def inirá las bases 
de la po l í t i ca extranjera de las tre3 
altas partes contratantes y s e r á es-
tablecida én su completa totalidad y 
t n sus apartados imlividuales inme-
diatamente d e s p u é s re la reconstruc 
- ion de la t é r c ra parte contratante, 
K usia 
A r ículo S o . - - E l presente Tratado 
t e n d r á valor durante 5 a ñ o s a conta"" 
c'esde el momento de la r e s t a u r a c i ó i 
de la tercera parte, Rus ia , con ex 
c e p c i ó n del a r t í c u l o 4o. que t endrá 
inmediato efecto en cuanto se rec'. 
ban las ratificaciones. 
E n caso de que ninguna de las par-
tes contratantts anunciase seis me-
ses anees de la t e r m i n a c i ó n de la 
luerza de este Contrato, su In tenc ión 
de cesar en é!- p e r m a n e c e r á en vigor 
automát l came-a te otros cinco a ñ o s 
Iiasta que u n í de las partes contra-
tantes signifique su deseo de de-
sunc ir río. 
A r t í c u l o 9o .—El presente Tratado 
s e r á ratificado tan pronto como sea 
posible y se p r e p a r a r á n certificados 
de la ra t i f i cac ión en francos y ale-
m á n , siendo e; texto a l e m á n el au -
.v'ntko para Alemania y el t ex t i 
f r a n c é s para el Japón . 
No se necesita hacer comentario! 
mientr?e que no se demuestra la au 
tenticidad de ese extraordinario do-
•mmeMo. Si resultase indubitado 
traer ía consig-» profundas modiflca-
-iones en el Tratado de Paz y en las 
futura^ relaciones de Europa , Amér i -
ca y R u s i a con el J a p ó n que habrfu 
fe quedar en una muy falsa y po03 
envidiable s i tuac ión . 
E l falleciir.ipnto de don Augusto 
G o n z á l e z Besa.'' , ha causado pena eii 
cierto*! sectores de la op in ión galle-
ga y c-xtrañera en otros. 
Besada, en el orden literario escri-
b ió u r ensayo de historia de la lite-
ratura gallega e hizo el discurso de 
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American Can. . . . . 
Amer. Smeltiíig Ref. . . 
Amer. Car i-'oundry. . 
American Lo-.unotlve. . 
Kaldwin Locomotive. . . 
Onera l Motors. . . . 
VestlngliiUse Electric. . 
fítudebakor 
^ll ls Chalmors 
Industriales 
Píerce Arrow Motor. . 
Virginia Carolina Chcm. 
Central Leáther. . . . 
Com Products. . . , 
l.'. S. Food Products Co. 
i,'. S. Indust. Alrohól. . 
Amer Hlde Lcather. . 
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Goodrich Co 
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^ntern. Mere. Mar. 
Idem Idem com. . 
pref. Iá8 122% 
65% 62% 
C A M B I O S 
New York , cable, 3.16 P -
Idem, vista, 1|16. P . 
Londres , cable, 4 51-
Idem, vista, 4.50 
Idem, 60 días vista, 4.49. 
P a r í s , cable, 74.1(4. 
Idem, vista, 73.3|4. 
Madrid, cable, 98.l!4. 
Idem, vista. 97.3|4. 
Z u r i c h , cable, 91. 
Idem, vista, 90.112. 
Milano, cable, e O - l j l 
Idem, vista, 60. 
H o ñ g Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D É L A J A R C I A 
Sisa l de 3̂ 4 a 6 pulgadas a $23.50 
quintal . 
S i sa l "Rey", de 3 4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 q u i n a l . 
Aiáulla cori ' íeníe , de 3¡4 á 6 pulga-
las a $35.00 quintal . 
Mani la "Rey", extra superior, de 
||4 a pulgadas, a $37.00 quintal . 
Medidas de 6.1]4 a 12 pulgadas. 
r.̂ Hj «^«j on ouintal . 
Leyes r e f o r m a d o r a s e n 
N r m a l e s e i n s t i t u t o s 
Parecen abocados a una p r ó x i m a 
a p r o b a c i ó n de los congresistas d^s 
leyes que establecen notables refor-
mas en los centros secundarios de 
e n s e ñ a n z a oficial. 
L o s Institutos y las Escue la s N». r-
males s e r á n , en su virtud, objeto -ie 
muy importantes modificaciones, fru-
to de la experiencia y el estudio ne-
cesario para l levar a l a administra 
c i ó n y funcionamiento t é c n i c o de 
ellos las reformas que los r e m o z a r á n 
y v i v i f i c a r á n , en beneficio principal-
mente de la e n s e ñ a n z a y de los alum-
nos respectivos. 
L a ley que establece nueva organi-
z a c i ó n en los Institutos y a la ve-
mejora de modo justo y equitativo al 
digno Profesorado de e n s e ñ a n z a se-
cundaria solo é s tá pendiente de la 
a p r o b a c i ó n del Senado y por la í n d o -
le y tendencias del proyecto que ya 
fué aprobado en l a C á m a r a dé Re-
presentantes—es de esperar que la 
a p r o b a c i ó n no se haga esperar m á s 
y a s í puéda ya util izarse la serie de 
mejoras en el p r ó x i m o curso acadf-
mlco. 
Probabilidad que se h a c é mayo1* 
por la natural corriente de camara-
der ía que entre los componentes de 
ose Profesorado ha movido ese P r o -
yecto, determinando la solidaridad ne-
cesaria para mostrar a la a l ta Cáma-
ra el i n t e r é s colectivo que ló s une en 
la demanda de una rápida y justa 
s a n c i ó n . 
T a m b i é n es muy esperada la lej 
que re formará la creadora de las E ' -
cuelas Normales para Maestros, cu-
yo Profesorado t a m b i é n habrá de ser 
mejorado, de acuerdo con lo que re-
c laman la equidad y los merecimi «íl* 
tos a c a d é m i c o s de los Maestros <SA 
Maestros. \s 
L a experiencia del cuatrenio en 
que vienen funcionando los viveros 
normalistas ha demostrado la necesi-
dad de implantar precisas y del torlo 
inaplazables modificaciones en el Re-
glamento que regule el funcionamien-
to de las Normales. 
Ambas leyes han de ser positiva 
y fecundamente beneficiosas para la 
p ú b l i c a i n s t r u c c i ó n ? 
" E l N u e v o A l m e n d a r c s " 
Fábrica de Mosaicos Modernista,', 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
A p a r t a d o 9 4 9 . T e l . A - 7 8 1 5 
U n i c o s r e p r e s e n t a n t e s de C e m e n t o 
V u l c a n i t e . 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
C o u r r i e r d e s E . U . 
E s í u semana lo en f r a n c é s , publica 
lo? sucesos ocurridos durante la 
semana y a d e m á s publica l a s 
rtejores novelas. Se hacen sus-
fripoiones en " R O ^ A " . de Pedro 
Carbón. O'RelIly 54 esquina a H a -
bana. $2.00 tres meses. 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA 1919. 
España y su Prensa 
En España he trabaja más y más ca-
da voz por estrechar las relacioneá con 
los países de América. Es una labor 
noble y i^tnótica uue forzosaments 
ca de dar los resultados apetecdos. 
l'nidos por estrechos lazos espiritua-
les hállanse todos los pueblos de habla 
castellana; Pero esos lazos hácese me-
nester reforzarlos con otros indlspen 
cables a la vi-la de las modernas na-
ciones. De abi nuestras campañas a 
favor de tratados y convenios comer 
cíales, de intercambios intolectnales. 
de todo aquello, en fin, (jue conduzca 
£. 1 mutuo conocimiento de unor. y 
otros. 
La Juventud Hispa::o-AmGrKana. 
fundada no hace muchu tiempo en 
Madrid, viene trabajando sin descanso 
y con un tesón digno de encomio por 
el mayor acercamiento de todas las 
naciones de origen hispano. En casi 
tedas las provincias españolas se han 
lundado Delegaciones de esa institu-
ción. El movimiento, a juzgar por los 
prolegómenos, adquirirá en breve una 
.ntensídad extraordinaria. A las ges-
tiones que realizan las sociedades his-
lanoñmericanistas de España respon 
Uen con gestiones paralelas las socie 
dades de ia misma indoW establecidas 
m la mayoría de las repúblicas de 
América. Si el hispanoamericanismo 
llega a traducir en realidades sus teo-
rías habráse convertido en una res 
Hispano-Americana esta trabajando 
íictívamente para constituir una Escue 
la de Emigrantes, que se preocupe d--
¿•condicionar y capacitar para su de 
íensa y triunfo a los ciudadanos que 
puedan verse obligados a abandonar 
España yor causa de trabajo. El esta-
blecimiento de estas Escuelas es el i 
medio señalado para ello. Una Asam | 
blea magna, organizada por la Cámara • 
Oficial de Comercio, Industria y Nave- I 
tación. de Gijón, en 1911, afirmó la ne 
cer.idad de crear escuelas de emigran- 1 
tes. en acuerdo suscrito por personali ¡ 
dades de tan prestigioso relieve como 
los señores Canella, Labra, Rodríguez ' 
San Pedro, Pando y Vallr, Buylla, Se- | 
la. Alvarez (D. Melquíades). Bancos I 
«.tcétera. VA Ateneo de esa ciudad se | 
preocupaba, en 1913. de establecer un,i . 
en Asturias: la ley de 1012. que "eor- j 
ganizó las Cámaras de Comercio. I«« ' 
concedía el disfrute de las cuotas I 
contributivas de sus agremia dos, a ! 
condición de que invirtieran los r(- ! 
cursos que por tal medio arbitraran 1 
entre otros, el s-ostenimiento de Es- | 
cuela de Emigrantes". 
De todo punto indispensable es el • 
establecimiento de esas Escuelas de . 
Emigrantes. Si la emigración, aun rea- ! 
azada en la forma en que se hacií, sin 
orientaxión. sin régimen, sin un en | 
cauzamiento que la haga rendir el i 
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petare fuerza, que. bien encauzada, máximum de provecho, ha reportado tendrá que ser tenida muy en cuenta 
tn la futura política internacional. 
España da un contingente muy res-
petable de emigración. Y sin embargo 
en España encuéntrase r-l problema 
emigratorio un tanto abandonado Son 
muchos, desgraciadamente, los inini-
frantes españoles que al -legar al país 
extranjero lo hacen sin !a preparación 
necesaria para emprendar la ruda lu 
cha por la vicia. Ahora se trata de evi 
indí?cutibles beneficios a España ¿qu-
no ocurriría y qué beneficios no re 
portaría esa misma emigración bien 
preparada y convenientemente orien-
tada? 
Y para darle esa necesaria orienta-
ción nada como el establecimiento de 
centros de enseñanza donde a los emi 
grantes se les den a conocer aquello:? 
(países a que han de dirigirse, sus 
usos, sus costumbres, su r.-oducclón. 
sus métodos comerciales y financieros, í 
Consolidated Steel Corporation 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
Rothelphpm Sl̂ el Co. 
Brior HUI Steel Co. 
Cambrlu Stíel Co. 
Ztivckan anna Strrl Co, 
Laketti S(«̂ l Co. 
MicUalo Stésl A OrdnunM. C«. 
Kepubllc Iron Sttel Co. 
.-hurón Sleel Hoop Co. 
The TriinilniU 8te*l C«>. 
Wliltakci-üleín-nír Co. 
Vouncstoun Shfet & TMÍM» Co. 
E j e s d e T r a s m i s i ó n , R a í l e s y 
A c c e s o r i o s d e F e r r o c a r r i l . 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y Acero en Barras, Víga^ Canales,, Aifulares, etc. Tejas 
y chapas galvanizadas y chapas de acero para tanqnes. Railes portátile-i. 
Tubería negra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcaya 
tas y tornillos para railes, chapas de acere para tanques y calderas, ch -̂
pa lisa negra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquina-
ria. Fleje negro y galvanizado y demás artículos de acero para todas la» 
industrias. 
Oficina en la Habana: 
EDIFRfO DEL ROTAL BANK OF ( AÑADA. AGUIAR, 76. 
PARTAMENTO 20J5.— TELEFONOS A-1088 Y M.2081. 
DE-
L O R E N Z O Q U E S A D A , 
Agente. 
| E S P E C T A C U L O S 
< rAYRET | Y en la cuarta tanf1 
1 Si hlarión" • ^ 
tar eso. Pero no son los Gobiernos l0(i0 aquello, en fin, que contribuya a j 
los oue intentir poner mayor empi- ¡hacerles más fácil el triunfo. j 
ño en el reme Uo. Son las Sociedades j Eg in(jr.(iable que una emigración es- . 
hispano-americanistas las que en la j pañcla así orientada y dirigida ?erfa | 
r.ctual'dad se preocupan de esa cues- j imo ¿0 i0.s n)¿R importantes factores 1 
tión, (jUe entrara importancia suma ¡̂ n el intercambio que persigue el his-1 
e í o r m a c i f l n C a i i l e g r á f i c a 
"En Llanes (Asturias)—escribe A 
B. C—la Junta local d? la Juventud 
panoamericanismo. 
Cieñe de la PRIMERA) 
línottpistasi que piden cuarenta y d«>s 
horas de tr.ibajo a la sentina. 
cício de misericordia? ¿Cómo osa des-
preciar a quienes por su celo, por su 
abnegación y por vida heroica biren 
más bien en un segundo por 'a patria 
cubana, que todos los clerófobos en 
toda su vida? ¿Qué concepto habría de 
formarse de un pueblo que expulsara 
de su suelo a los que más ;ie esfor- j ^\i0St y i Alcaide agregó que la tentíi-
zaban por hacerlo culto y virtuoso? | ti va de suicidio por pnrte de ios pre-
Porque, y ya es tiempo de que se diga | sos a(i¡0tos a drogas heroicns ern muv 
y se escriba; mientras todo pareca i f r ^ g , , ^ bebido a que las TÍetlmos 
conspirar contra el bienestar do la so-, eso v¡rio se ({0Sesi)eraii al no poder 
FRISOS ENVICIADOS EN EL USO 
DE SUSTANCIAS HEROICAS 
New York, Julio 15. 
El Alcalde de la cárcel "Las TÜT.I-
bas", John Manley. confesé hoy nin 
cuatro presos habían atentado contra 
sus vidas, con pocas horas de dife-
rencia, logrando suicidar.ie uno a 
i J n a b s u r d o p r o y e c t o 
(Viene le U PRIMERA) 
los centros decentes que poseen los 
religiosos en distintos páralos de la 
Isla, jamás han recibido instrucciones 
antipatrióticas o antisociales, sino to-
do lo contrario: recibieron lecciones 
sin número de respeto a Dios, y a to-
da autoridad legítima, de amor a sus 
hogares y a su patria, de abnegación ciedad, es la Iglesia la que se desvela! satisfacer sus deseos, 
y sacrificio en aras del bien común, i Vor levantar el nivel social. 
¿Encuentra el señor Sagaró algo que i Finalmente, ¿qu^ motivos tiene el 
repudiar en todo ello? Desimés de serior Sagaró para insistir en que s é 
oponerse al proyecto de lev centra los j apruebe el malhadado proyecto con-
brujos, se le ocurre perseguir al cris-1tra las procesiones y el traje talar? 
tianismo. Y sin embargo, el cristianis- ¡ ¿Es acaso señal de inmoralidad? ¿No 
mo es el único remedio para la cura- i tienen el abogado y el militar, el ma-
ción de todas las supersticiones y pa-1 Estrado y el sabio, togas y unifor-
ra la supresión de todos ios vicios. 
rres, Julio R. Argüelles y famili-s. sV. Paja a la tumba este buen hom-
Francísco Pujáis y familia. bre, cu< ndo en viaje de recreo y pan 
Emilio Pineda, C. Duany, Jeorge A. reponer bu muy quebrantada salud 
Sicard y señora, Agustín Diez, Ar disronrj^e a regresar a este país des-
mando Pereira, Carlos Valdés, Pío pUí.s dfe disfrutar las bondades de. 
García, Herminia Valdés. Ramón Bu- . iima át su tierra natal. Paz a IDS 
sita, Juan Clark, Josj Sola, Vicente rest0g r e1 inoividabie josé, y mi pé 
Núñez. señora O de Huston, José M. .̂ me a ^ af!lgidos familiares. 
López; José Martínez y otros. S j 
ENRIQU^ORRAS I ^ veiad^^cinem^ográficas y 
un esuraaao compañero esta noy; eatr£les 
estin llenas de atractivos. 
El activo e inteligente Enrique T O M ^ 1 E X : " E M O DE VERSE DIARIAMEQTE CON-
rrás, querido de todos, celebra su 
En "Las Timibas'' hay actualmente 
unos clncuenti presos adictos a lis 
drogas, dijo el Alcaide, y i éstos sy 
les suministran pequeñas dosis de la* 
onomástico. 
A las muchas felicitaciones que hn 
recibido una el querido compañero la 
del que redacta la presente sección, 
que a diario lo trata y ha porikio apre-
ciar muy justamente sus dote*, de ca 
baUerosidad y hombría de bî n. 
curridísima su amplia sala por nutri-
da y selecta concurrencia. 
Enhorabuena a la nueva dirección 
oel teatro del Apóstol. 
mes, condecoraciones e insignias pro-
Y lo que es cierto de los religiosoís i P^8 de su profesión o ejercicio? Fran-
cia arrojó un día de su suelo a su.i l 
mejores pedagogos; pero Francia ha i 
confesado su error y ha confesado tam I 
bí^n que las almas ocultas bajo el 
traje talar defendieron a su patria y 
vale igualmente de las monjar.. Ellaa 
consagran su vida a la sana educación 
de las niñas cubanas, proporcionando 
a unas instrucción pensionada y a mu 
chas otras gratuita, llevando a sus al-
mas principios y ejemplos capaces ^consolaron a sus soldados como nín-
de prepararlas para la vida del hogar ¡ gun otro Pudo hacerlo. Alemania de 
y de la sociedad. Les colegios del Ce- i cretó un día el Kiiltnrkainpf, mientivs 
rro y de Tejadillo, do las Ursulinas el ha1agaba al socialismo y celebraba la 
Vedado, Jess del Monto, v otros difan-1 obra de Kant; Pero Alemania ha sido 
didos por toda la República, son otros i Vlctima de los "espartacos" y la obra 
tantos centros de virtud v de cnUura i de Kant está derrotada. Inglaterra 11a-
femeninas que solo un corazón eávl* mft un día supersticiosos a los eacer-
Nueva publicación 
I Es El Demócrata", semanario que 
i surje en este pueblo a la vida perio 
distica. Buena y larga vida descamo-? 
LOS QUE EMBARCARON ; al co.bga, que lleno de fe y de alien-
En el Miami, embarcaron el doctor ¡ tos viene a luchar con entusiasmo y 
Francisco Cabrera Saavedra y familia ahinco Que no tenga la vida efImer i 
señor Elíseo Argcelles y familia, se-1 fie "E. Sinson'-'-" y "El Debate", de-
dro^as de one son rfetimas. T o d o ^ ' ^ f ^ ™ * ™ ^ * ^ ™ * 1 * sinceramente a esta publi-
.. . . BonaroHíMi Enri(iue Bachiller, José Beníiez y fa-
bcp.traujs milia( Ana c Valdés e hij0Si Juan p 
i Garin, Vicente J. Gruart, Administra-
A ™ D E L O S A S U N T O S , R I A > X ^ U T A . ^ ^ ^ 
i j Fernández, Celia C. Gutlc-rrev:. Morbí-
Londres. Julio 1-1. | ]a Primelles. Alberto Lavín Carlos 
Mr. Bonar La^v, »1 ser ImerrOírn.ío, Loret de Mola v familia, Santiago So-
hoy, acerca de la política del Gobler-1 ia, José M. Alvarezz y familia Níco-
no sobre la oiiestlon irlandesa. d!jv)! lás Vesa v familia, Calixto López, 
dichos presos 
uno de otros. 
se hallan crcióii 
A. Alzuguren, Corresponsal 
nagrado puede dejar de reconocer co-
mo graneles y dignos de bendición. 
Y ¿qué diremos de las congregacio-
nes consagradas a Obraí! de miseri-
cordia? ¿Ha pensado alguna vt z el se-
ñor Sagaró en la inmensa grandeza de 
dotes católicos y desterró la Eucaris-
tía; pero Inglaterra enmendó su vi-
da, contempló la magna procesión del 
| Congreso Eucarístico par las calles 
j de Londres, suprimió las leyes antica-
tólicas relativas a la coronación 
alma que supone asistir aunque É«á í f f l S ^ ^ ^ i * 8 í ^ f ^ f de 
gratuitamente, a todo género Sé enfer FlandeS la convers1^ ^ Catol.cismo 
mos, como lo hacen las Siervas de Ma-
ría; cuidar con amor de m?.dr?s a 
multitud de ancianos pródigos en en-
fermedades y en caprichos, como lo 
hacen, mendigando para ellos íM'a tras 
día, las Hermanitas de Santo Venia; 
de multitud de sus mejores soldados, 
Los Estados Unidos no son oficialmen-
te católicos; pero no por ello faltan 
al respeto y conculcan los derechos 
ajenos; no por ello prohiben el traje 
talar, ni las procesiones religiosas; no 
por ello dejan de pedir ítuxilío a la 
en la Fáraara de los Comunes: 
"El Gobierno no desea demorar 
ningum niedídn sin que tenga algu-
na poslMlfftad de buen éxiín." 
E l PRDIER CLUB AMERICANO EN 
LONDRES 
Londres, Julio 15. 
El primer Clnb Americano en esta 
ciudad y situado en Piccadllly, sn 
inauguró j>yer, por 31 r. John >V. Davis 
Ein^bajador de los Estados Unidos, 
rsistlendo al acto gran nuniero <» • 
cíndadanos norteanioricanos. El Eni' 
bajador, en el discurso que pronunció, 
expuso que la luangnrTción en el di:; 
de la fiesía nacional francesa era un 
acontecimiento regocijante. 
Lord Readincr describió el club co-
mo otro eslabón en la creciente fra-
ternidad anglo-nortenmerlcnna. 
LA TKIBUTACION DE LOS B I E M S 
PAIiTIÍ l LARES EN ALEMANIA reformando el alma v e' corazón dé T"I0 • , Pecir auxilio a la P 
pobres criaturas, como lo reeltzan las I n^81!en ^ Í ! caPeIla^ cató- IVeii 
5 ' lieos para su ejercito, para su arma-
Antonio Coello. Victoria 
otros. García v 
Hermanas del Buen Pastor 
llagas pestilentes como c urando • oa, para sus asilos y demás establecí-lo efectúan ¡ mientos de beneficencia públ 
; Hermanas , traq fnntn amif i — J 
de la Caridad ; educando hué.-fanos y j diendo d?stíerío 
con inmenso heroísmo las anastr s tanto aquí nos des¿añitamos; pi-
preporcionando consuelo a multitud ! nrn^M^f "i"0 para< los religiosos, 
de hogares desheredados de « S S ^ ^ ^ S S 
traje talar. ¿Es esto democrático, es 
esto constitucional, es esto patriótico? 
Francisco Romero. 
na, como lo hacen las Hijas de la Ca 
ridad de San Vicente de Paúl en Sa-
les, en la Beneficencia y en otros cen-
tros de abnegado amor cristiano0 
¿Qué valen todos los arrebatou de sec-
tario del señor Sagaró frente a frente 
de la obra educadora de los religiosos 
docentes y de la beneficencia cristiana 
de los religiosos consagrados al ejer-
El Ministro de Hacienda, el Jef.) 
del Gobierno, representaciones dip'c-
mátlcas de los bienes parflcnlares j 
el Ministro austríaco en Alemania, 
profesor Hartmann. se rennieron en 
esta dudad, el sábado, por iniciativa 
del Ministro de Hacienda, Erzbergei. 
íiara disentir un imunesto nacional y 
los problemas económicos del Gobicr 
no alemán. 
Se presentó un plan bajo el cual se 
cambiará, tan pronto como sci pns'-
ble, el sistema de tributación de 
D e B o i o n d r ó n 
Julio 8. 
Reunión de Colonos 
Días pasados y previa convocatoria 
suscrita por el señor Miguel Fundo-
ra Alvarez, Presidente del Comité 
de Colonos, es reunieron como a laí 
dos dh la tarde en el teatro "Martí", 
ile este pueblo, numerosos producto-
íes de caña d3 esta zona y Güira de 
Macurges, con el deliberado fin de 
d?.rle i.uevos impulsos y bríos- a es-
te 'Asociación de Colonos"; así co-
no el de ponerse en relaciones con 
a fuiura Liga de Hacendados y Colo-
nos que piensa constituirse en nues-
tra capital y que aún desdichadaraen-
¡ tt.coiuinúa en embrión. 
Estaba integrada la mesa directo-
ra, por los distinguidos señores Adol-
fo Guedes, Presidente provisional, 
El Furor 
Neurasténico 
Es inútil ûe los fabricantes de dro-
gas nos recomienden las excelencias 
de sus pildoras calmantes y que la 
Sanidad haga cuanto pueda para 
tranquilizar los nervios de los ciu-
cadanos. 
Lo cierto es que, en cuanto a las 
¡'fecclones nerviosas, cada día esta-
mos peor. No hace aún muchos añoa 
solamente podíamos contar entre 
nuestros amigos y conocidos alguno 
que otro neurasténico más o menos 
Imuertinente y ridículo. 
Mas ahora los contamos por cen-
tenares, hasta el extremo de que nos 
parece que también la neurastenia 
se ha hecho "colectiva"' y más peli-
grosa que antaño. Hoy en día raro es 
el ciudadano que no sale a la calle 
dispuesto a "fajarse" con el prirm-
ro que encuentre y a beberse su sa»v 
gre. 
El recrudecimiento de esa enfer-
Est:. noche se representará el dra-
tlij) e*' cuatro actos, de Santiago Ru-
wiñol, "La Marli», " 
Los principales papeles de la obra 
f-otán a cargo de Julia Delgado. Ale-
jandrina Caro . Ignacio Meseguer. 
• * • 
( AMÍ'OAMOR 
Para hoy >e anuncia la íntero-
jante cinta "La ráfaga", interpretada 
por el notable artista Herbert Raw | 
linsou. 
Se proyectará en las tandas de la; 
(.'ncj y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las dema-; tandas figuran cinta-i 
dramrtlcas y cómicas de verdadero 
;\jcrltc. 
• • • 
M A R T i 
"Doxringd de Piñata 
revista de Mario V 
l.ecuona. se representará en la pri-
xcera sección, sencilla. 
En segunda, doble. "¡Qué descan-
sada vida!", con la pantomima "Una 
noche en Maxim" y la humorada có-
mico-lírica "El Terrible Pérez". 
E! papel de !a Bella Cocotero está 
u cart;o de la ieñorita Eugenia Fer 
linde'/.. 
¥ >i Jf 
COMEDIA 
La función de esta noche es a be 
• oficio del galí.n joven señor Antonio 
Vcnfak. 
Se pondrán .m escena "El Abolen-
go" C- Linares Rivas, y '"El sueñ) 
• 'e la inocencia " 
• • • 
ALHAMURA 
En primera tanda. "La perdición de 
los hombres." 
En segunda, " L M negritos curros.'' 
Y en tercerJ., "El viejo verde." 
• • • 
HIALTO 
En las tand;:s de la una y media-
ue lar cinco y cuarto, de las siete v 
med'" y de las nueve y tres cuarto.., 
te proyectará la magnífica cinta en 
seis actos titulada "Caprichos de ju 
vertud", interpretada por la aplaudi-
< "i artista de lu Universal Dorothy 
Piiill.ps. 
Eu las tand ir de las doce y cuar-
to, de ^s cuatro y de las ocho y m¿-
dia, la maguí li. a película en cinco 
partes "Lenguas viperinas", por Ru-
. «.rt íulián. 
En }as demás tandas se exhibirá"! 
ia comedia en dos partes "El chin) 
y la bomba''. ' i.a pequeña extranja-
ra", drama en dos actos, y "Asuntos 
¡rundíales." 
• • * 
U O I i l i 
Magnífico es el programa de la fun-
ción de hoy. 
En la primera tanda se proyectarán 
'as cintas cómicas "El nuevo porta 
i.S'f ' Aventuras de don Cayetano" u 
"Ipual que una mujer." k 
En segunda, el Interesante drama 
en siete acto.í titulado "El ermitaño 
del amor." 
En tercera- estreno del episodio 11 
de "Houdlne" o "El diablo en la tie 
lrama en NI **** 
x » !18 acto, 
LA RA 
En la matiné. y en i 
do la función n o c t u r n a 
ran --intas có-mW tUrna se e > có-nicas. 
V cuarta."Trv,* 
bián", en seis 0ÍQ 
Walsh. 
Y en tercera 
actos, 
' El proc ceau". en cinc0 acto¿ ^ V ^ . 
TUeda Bara. POr la gíĴ  
SIARCOT * ¥ * 
Martes de moda 
La elegame >,"beli 
•oxar-a ^cantará m z m l c l T * } 
de su extenso repertorio608 núIS! 
La parte cinematográfica 
ta", la aplaudida | con dos cintas t̂erp-etaH 86 ^r» 
itoria y Ernesto listas de i u d h c u t í b l e ' ^ 
c a Pearscn y Oeorge WalVh VirP-




t AUSTO * * * 
P-in la funoiín de esta . 
nnuncin ,a ma .̂nífica cinta ^ 
'Aristo «ctos nsiojracia moderníi1 
proyectará en la tanda de b',^ ^ 
y trej cuartos. Esta película ^ 
h:bira también en la tanSl f f1" 
cfneo. aa «Je ly 
Fn ia segunda tanda se Drov,. 
Ucula dramática en CiPnĉ ct4f« •a peí 
" Una cíe tantas 
* * * 
HIBAMAB 
En Ja primer^ tunda de la {unc( 
de e : U noche se proyectará la m 
nffica cinta 'Va pecadora", ñorT 
¡me Jolly. m Jtl 
En segunda, estreno de "Cor.* 
de madre." oriU41 
Y en terc-ra. otro estreno' «i. 
liijJer que venció." • * • 
.MAXIM 
En la primera tanda se exhibirás 
cintas cómicas. 
En segunda, una graciosa comed:» 
. e MriX Lindar y el episodio 15 j, 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RIWA y «nunciese ¿n el DIARIO DE bienes parficnlares. por otro Imperial fué 
LA MARINA | unificado. 
PROHIBICION DE QUE ClRCULl v 
AUTOMOVILES LOS DOMINGOS 
Berna, Julio 11. 
Algunos de los enntones suizos, in-
cluso los de Znrieh y Thurgan, han 
prohibido la circulación de automóv?-
U's los domingos. 
S E Ñ O R A 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso ^0-
LOR NATURAL de la ITJVENTUD, brill-nte, seJoso. sin la-
Nado, r.u hay nada me.cr que el 
TONICO HABAÍÍEBO DEL DR. J . GARDANO. 
En todas las drogu rías, boticas y perfumerías. 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
medad se debe en estos últimos tieni-
Miguel Pundora Alvarez, Presidente j poa( segl1n nUestro humilde paree-., 
local; don Luís Tarafa y actuando . a log eSpantables acontecimientwS 
de Secretario el Sr. Miguel Fundora , que han ocurrido en el mundo y a la 
Múfiej. Se acordó a propuesta del se • i escasez y carestía de nuestra alimen-
ñor Fundora Núñez, redactar los pro- | tación. Hemos cavilado mucho sobre 
yectos necesarios para crear y lanzar | gĝ g cosas, y, al no encontrarles juv 
a la .uz pública un gran diario na- | tíficación satisfactoria se nos han 
cional, órgano consagrado a la de- j puesto los nervios dé punta, 
fensa y protección de los elementos | pero otro agente, acaso el princi-
agricultores del país. Esta proposición | pal de los "progresos de la neuraste-
acogida con verdadero beneplác!- 1 nia" entre nosotros, lo es sin duda la 
to, entre los numerosos concurrentes ¡ prensa periódica. Tal parece que su 
a esa Asamblea. Con vivo y natura. I ¿nica misión en el planeta no es o*ra 
regocijo, se dió por terminada esta | nue la de engrifarnos los nervios 
reunión cerca de las cuatro de la tar- I todas horas. 
ae. reflejándose en el rostro de cadi ] Cierto que ya no aparecen en sus 
asistente, la grata satisfacción del ac- ; primeras planas aquellos titulares 
lo ce.obrado, y la gran solidaridac*. tremendos de los días de la guerra; 
que entre los colonos existe. ( pero han sido sustituidos por otros 
no menos inquietantes. "¡Un cráneo 
triturado I" Extrangnlac^ón y des -
' J a casa del ' cío." 
En tercera estreno de "El venjs. 
dor", interesarte drama de la Cas» 
athe. 
•k -k i 
kORNOS 
Hov se estrenará "El vengador",lu. 
roresante drauia de Pathé. Ademi; 
.so exbibirán "El fantasma", el epls" 
dio 14 de "M?.r.os arriba", "La \\m 
t.,.nb5,:ca" y películas cómicas. 
¥ * * 
NIZA 
Función corrida de una a once, i! 
meció de die3 centavos. 
Para hoy se anuncian el séptim» 
episod'-r; de "Mascamor", "S'Jortij he-
reda un harem" y graciosas peliculH 
cómicas. 
• • • 
I A TIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán en la Tiendi 
:,egra, situada en Belascoaín y Cfr 
vol. la séptima parte de "El Conde dr 
MonttTlato" y los episodios 11 y li 
de "El sendere sangriento." 
Por nuestra parte humildemente 
opinamos que los últimos lamenta-
bles sucesos ocurridos po- acá se de-
ben a las fuertes excitaciones nervio-
sas causadas por las espantables in-
formaciones y los terribles anatemas 
lanzados por los periódicos con mo-
tivos y razones aún no del todo Jus-
tificadas y esclarecidas. 
Hay que ver si es posible que el 
teatro y una gran parte de la prensa 
dejen de cultivar el género terrorí-
fico. Ya cada ciudadano tiene, por su 
casa bastantes motivos para and-̂ r 
nervioso y alterado sin necesidad áfc 
esos nuevos "alicientes". Al paso qu? 
vamos el mundo se va a convertir en 
un antro de locos enfurecidos.... Tal 
vez la Sanidad prestara un nuevo v 
eminente servicio a la salud pública 
persiguiendo el "arte'' y la "literatu-
ra" espeluznantes con el mismo ardor 
con que ahora persigue al mosquit"» 
aleve y al esputo envenenado-.. 
M. ALTA RE Z MARRON^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA M A 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dfc 
LA MARINA 
D e t e n i d o p o r 
l a Judicial 
Los agentes de la Judicial Otero » 
lá y Lezcano, arrestaron esta nmaM 
a Eustaquio Rodés y García, y JM 
Campanv Ramírez, vecinos ambos o 
Agua Dulce 7. por robo en fraj 
tentativa a Salvador Azcui Kodnj« 
de Pérez 13, por robo, y a CaniJ 
Pérez García, de Obispo 81. Por ^ 
Los detenidos fueron P^nf* 
ante los jueces que in8tn'yenJ"h„ 
rrespondientes causas por las que» 
sido detenidos. ^ 
C o c h e r o h e r i d o 
Al caerse del Pecante del c ^ 
que es conductor, Jesús Loza-
no de Zapata 22. se Produjo la 
tura de la clavícula ^ J ^ * br¿ 
rraduras de la piel en el coda ^ 
antebrazo y mano del ^ ^ 
siendo asistido en el primer 
de socorros por el medico ae 
doctor Escandell. 
De Sanidad 
(Viene de la rRIMERA) 
ellos los señores Urbano Alvares, Ma-
nuel Rodríguez. Manuel Martínez y 
señora, Rafael Rojas y señora, C. Ca-
sanova, Ana María Garcia, Octavio To-
en-AVENIDA DE ITALIA, NUMERO 43 (ANTES GALIANO) 
tre CONCORDIA Y VIR1ÜDES. Teléfono A-8660. 
í Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
ciad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues ¡ai 
hay desde $300 hasta las que a continuación deúllamos. 









En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, asi 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
^ L A T I N A J A " . A v e n i d a d e I t a l i a . 
CAMisas de Telis Superiores 
H e c h a s A S U m e d i d a . C o m p l e t a m e n t e a su gusto 
OBISPA, Núm. 12, bajos del Instituto. T e l é f o o o 1 - 8 8 4 8 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cesto», 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semílfos de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U U C . 
MARIANA0 
Un deber de nuestro cargo no: 
ctliga a dirigirnos al señor Jefe lo-
:al de Sanidad, para llamarle la 
atención sobre el estado deplorabilí-
simo en que se halla nuestra pobla 
••ón en el ori?n sanitario. De con-
tinuar la situación actual, estamos 
expuestos a sufrir las consecuencias 
de terribles enfermedades, epidemias, 
etsc. No hablamos por hablar- prac-
tiques*̂  nada más que una pequeña 
jnspecrión por cualquier parte de la 
| !<• calidad, y se demostrará evidente 
mente Urge ..ees, doctor Oliva, que 
¿.e tomen medidas sobre el caso. 
La Colonia Española, 
Prepárase pira festejar dignamen-
te el Santo Patrono de España el día 
t i del actual. Por lo menos, un sun-
tuoso baile de sala está en cartera 
con una afamadísima orquesta de la 
Habana. 
Xecrologría 
Dos notas tristes recojo en est-t 
• nformación. Es la primera el falle-
cimieuto ocurrido el dia 3 del actual, 
ael muy querido y venerable anciam 
don Francisco Padrón, cuya muert; 
es generalmente sentida por todo* 
ios que le conocieron y trataron en 
vida. Fué ejemplar padre de familia 
a la vez que, laborioso y honrado ve-
cino. Mí testimonio de condolencia a 
iva familiares y muy particularmen-
te al buen amigo Francisco Padrón, 
digno Tesorero de este Municipio. 
Sentidísimo también ha sido ól 
otro i.illeclmiento ocurrido en As-
turias (España) dri' antiguo y muy 
.•precihdo comerciante de esta loca-
Iftld señor José González, condueño 
ú*-\ establecimiento "La Gran Duque-
cnartíznmffMito!" "¡Las TÍsreras d»'! 
occiso I" "¡Banquete can^baIesco!', 
"¡El terror en Gnararabnlla!", et v. 
etc. ¿Quién ha de conciliar el sueño 
después de leer tales horrores? 
Y no vale salir de casa para bnv 
car en calles, y paseos alguna dis-
tracción que nos alivie de tan terrl 
bles impresiones. En la primera es 
quina o en la puerta del primer ci-
nematógrafo que encuentre al paso 
tropezará con sendos carteiones capa-
ras de ^rizarle el cabello a un bols-
heviki. En dichos carteles no se ex-
hiben mas que escenas de sangre, ca 
taclísmos, incendios, revólver» y pu-
ñales, enmascarados, bandidos, se-
cuestradores, caras de bestias, caras 
de locos... 
Y después de contemplar tales es-
cenas de horror, ¿quién no experi-
menta un hondo malestar nervioso y 
no ve en cada transeúnte un ladrón 
o un sacamantecas y no se sient0 
impulsado a pegarle un tiro? 
N u e v a R e v o l u c i ó n 
Con 1» salida de "Bimnpneslx" al mer-
cado, hace mfis de dos liños, se ha mo-
tivado una nuera revolución en el mundo 
científico. Esto es debido miis que todo, 
a que los productos con que es elabora-
do "BiraaffneslK" son completamente des-
conocidos y obtenidos por un procedi-
miento especial muy costoso, dando una 
resultante, en la práctica, de doce veces 
más activo que la mapmesla. Por eso los 
químicos pusieron el nombre de '.Blmag-
neslx." , . 
ICn resumen, que ufted no debe tomar 
substancia Alguna para el estftmaffo, sin 
antes enterars« de las bondades de 'BI-
magneslx." El reumatismo desaparecerá, 
así como !a dispepsia, cólicos, etc. Bl-
apradatle ^ .̂ Tuando ¿ 
_!.o„iAn especial lu „ W 
acnte. P«r 
eliminado por la orina, todas 
mafrneslx" es 
sentirá una ^ " « « ^ . f S , P ^ . J tome. Curará ladicalme ,̂ ^ 
to e. 
ado por la orí»» — 
(venenos) que le ..Bifflift 
La dispepsia ' ^ ^ a a ^ 
BÍX" y usted ^rará,- ^ . J y» 
meno¿ que los demás. Q"* J 
rados y satisfechos. „te «» 
Con tomar 
ravilloso m^»"10"10'0 curadoi. 
la corte augusta de j"8 ".jucto. 
Tenga cuidado que 
res .puos tl1e"e"n!" perjudicial. »'» 
drán ser altamente P^J 
de ellos llevan calmantes 
COMmtNCIA 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sos materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 31 edificios.) —i 
MERCADO NEOYORQUINO 
THE CUBA CA>E SDGAB 
Nuova York, Julio, 15. c0n ^ 
Diez mil acciones de Tlw Cuba C ane Snitar se vendieron^^-^ e-
lunto menos. Las preferidas perdieron seis enteros en 
Nueva York, Julio, 15. 
LA BOLSA 
Dice él sumarlo de The Wall Slreot Joornal: tuvi^V l* 
Los de la C n i t ^ d ^ " W 1 * $ * * * "Notable alza en los yalores. 
va subida 
Jtaldw In li 
lus de inot-jn 
el grupo de los tabacaleros los de Lorl llard eraa los m 
T O S BONOS D E XiA LIBERTAD 
Di i v i »  XJV. = — " hoTantes. i'ntue0' i. .oos préstamos de efectivo c « ntinuaron boyan aron i m« 
Loromatlve llegaron a 12S. Los ^ , mot0r̂ I8vlebreon po^ l tores generales. Los de neu nátIcos t,I^er á8 fuertes-
Nueva York, Julio, 15. Cotización de ayer. tu* 
De la Libertad, del 3̂ 4 o] 
i'rlmeros del 4 ojo 
Segundos del 4 o|o 
Primeros del 4% o|o 
Segundos del 4W ojo 
Terceros del 4V4 0lo 
Cuartos del 4í4o|o 
United SUtes Vlctory, del 5% o o 
United State» Vlctory, del 4% o|o 
ULTIMAS VEWJAS ü 
Cuba, exterior, del 6 ole 
Cuba, exterior, del. . . . . . . 4̂ 4clo 
Cuba IUilr.->ad. 4̂ C'0 
Havana Electric cons , 5 o|o 
Cuban American Sugar 
City of Bordeaux 8 olo 
City of Lyons 6 oo 
City of Marselllea 6 o o 
City of Parla Q olo 
Auglo-rrench 5 ojo 
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P Á G I N A S I E T E 
f O N S l L T O R I O 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
lina D í a z * - T c n g a la bondad 
f̂ "1 . ¡e el himno cu f r a n c é s y yo 
áeeIlViaXciré en verso. 
ü lo ^ p \ l i a . — E l luto por r>a-
^ratina • nueve mescs de 
P f S v e ^ ' a l i v i o . 
^ 'vo se donde los venden. 
^ n P b o ir vestida de luto a i r s 
K̂  o x ^ n el uniforme. 
JOS 1ue es dicaosa.—la. No me 
1,111 tan exenta de responsa-
^ nmo supone en ese a s u n t a 
ilidad ¡Hitado bien? Si las perso> 
^ h a l a veo que usted lo 
& p,a vp. de llevar por s í mismas 
enJt!rs de conciencia, tuvieran 
^ ' " r S el concurso de c u a n t a 
nije solicl _ i n f i l t r a r í a n muc io 
l rodean 
se e n c o n t r a r í a n u c i o 
l»5 rs0 ingentes d e s p u é s del exa-
menos 1U es de comenzarlo, por-
^ntvos somos miopes para apre-
eaeDOnuestras imperfecciones, y los 
t i e n e n vista de lince para -> 
ieffla ,a «obre todo, si han r e d b dJ 
alguna rozadura. 
* ,m?n de tan prolongado exor-
^ T c í e o qne.esa persona haga 
é0: Tián áe perjudicarla y desunlr-
VT £ in oue me dice: m á s bien 
^ t u e ena tiene un orden de 
^ , sted otro, y Que ambas ac io i -
!!liraS' vec^s y otras se equivociiv 
^ - f L circunstancias; pero si no 
íS más que esas p e q u e ñ a s diferen-
W S r e ambas y tiene que v iv i r a 
Jíado sopártela con caridad y dul-
, zura ; es lo m á s acertado, y c r é a m e , 
no es dif íci l . 
2a.—No le aconsejo que tome par-
te en ese escabroso asuuto, y puesto 
que su madre y hermanos son los 
llamados a oponerse; no se capte us-
ted a n t i p a t í a s y odios. A p á r t e s e ; y 
si tanto i n t e r é s le inspira, rece por 
ella. 
S a . ^ - P r e s é n t e l o , si e s t á n conformes 
en recibirlo; pero no lo apoye des-
p u é s , porque dudo que ella lo acep f 
4a .—Sí , s e ñ o r a . 
Myrlam.—Creo que esa mancha ti -
be provenir del h í g a d o y que exije 
consulta m é d i c a . 
A u r o r a B ,—Estuvo usted bastaÚte 
mal aconsejada a l hacer con é l esa 
prueba, porque lo que logró darle a 
entender es que no lo quer ía . 
Ahora lo que se impone es una ex-
p l i c a c i ó n : s i él sigue r e h u s á n d o l a , 
es porque se habrá enfriado su ca 
r iño y no le q u e d a r á a usted m á s re-
medio que resigarse y olvidar. 
Presumida .—Para adelgazar los la-
bios se friccionan muy suavemente 
con tanino, o se les da un l i g e r í s i m o 
masaje. 
H a y que tener sumo cuidado, por-
que son d e l i c a d í s i m o s . 
Una.—Se recibe naturalmente sn 
la sa la y una vez formulada la peti-
c ión , se muestra el gusto con que se 
acepta: entonces se avisa a la novia. 
y aunque e s t á prevenida de antemano, 
se le explica el motivo de aquella vt-
N U E S T R O C O L E G A 
« N U E V O M U N D O " 
Suspenderá su salida los d í a s 14 15 y 16 del actual para trasladar-
t su nueva masa y talles propU.s de R E I N A n ú m e r o 34 entre Man-
riqi e y San Nicolás. 
NUEVO Ml-NDO nos suplica lo hsgamor. saber a p f a sus numerosos 
lectores y amigos. 
i 
13 yiLM BEAC 
c m s , lt-15 
sita y el joven coloca él mismo la sor-
tija en la mano de su prometida. 
Un guaj i ro .—la .—Para quitarse 
esas arrugas , use la siguiente l o c i ó n 
que se emplea en fricciones. 
Agua de rosas, 250 gramos. 
T i n t u r a de m i r r a , 15 gramos. 
B á l s a m o Je la Meca, 15 gramos. 
B á l s a m o del P e r ú , 15 gramos. 
B ó r a x , 15 gramos. 
2a.—Emplee el u n g ü e n t o de H o l l ó -
way. 
Amel ia ( i , — l a . — P a r a quitarse la? 
espinil las l á v e s e primero con j a b ó n 
de gl icerina y luego use en fricciones 
este preparado: 
U c o r de Hoffman, 50 gramos. 
Alcohol de Lavanda , 25 gramos. 
Agua de rosas, 10 gramos. 
E s e n c i a de bergamota, 1 gramo. 
2a.—Un remedio s e n c i l l í s i m o para 
blanquear el c ú t i s es el siguiente: se 
usa en lociones: 
Gl icer ina , 1 onza. 
Agu^. de rosas, 1 onza. 
Acido fén ico , 10 gotas. 
T i n t u r a de ben/oina, 10 gotas. 
Amapola .—la.—Si quiere usted ein-
j i r dentro de lo m á s bonito; lo m i s 
moderno y lo mejor en papel de c a -
tas, visite la casa de Wilson, Obispo 
52, y le aseguro que q u e d a r á satis-
fecha. E n dicho establecimiento s>e 
hacen cargo t a m b i é n de timbrarlo, en 
los estilos m á s modernistas. 
Yo que acabo de ver tanto en. ese 
Cénero, no puedo hacerle indicaciones^ 
precisas: su g ü s t o es el que debe pre-
valecer. 
2a.—Siendo la mesa bonita se deja 
s in tapete. 
3a.—Me carece el caso excepcional, 
pero puede haber c ircunstancias que 
lo justifiquen. 
U n a p r e g u n t o n a . — ^ ¿ Q u e c ó m o se 
conserva el c o r a z ó n de un hombre?'' 
He indicado y a tantos medios, que 
reunidos todos podr ían dar materia 
para un tratadito m á s sobre "el 
amon'. Por no incurr ir en cansar ías 
repeticiones, d iré a usted que se cf n-
serva el c a r i ñ o del hombre, e s t u d i á n -
dolo. A l violento le gusta la dulzura; 
al vanidoso, (hay q u i é n dice que to-
dos lo son), le gusta que lo admiren; 
al ambicioso que lo impulsen y ani-
men en sus empresas; a l apasionado, 
le agrada una mujer expresiva y 
íBiiena Oportunidad! 
C a m i s e t a s F r a n c e s a s P . R . , 
y C o r b a t a s E s p a ñ o l a s P . P . 
y W . , s e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
a Gran Via 
N E P T U N O 4 5 . 
J 
F I J E S E : 
¡ D e l f a b r i c a n t e a l c o n s u m i -
d o r . . . ! f o r z o s a m e n t e h a n d e 
s e r b a r a t a s . = 
amante y lo impacientan las pro 
rrogas cuando se trata de asuntos de 
amor: y a l indiferente cas i le asus-
tan las exageradas expansiones. 
¿Qué le diré a usted? en "gustar" 
y "complacer'", estriba todo el arte 
de sostener el amor. 
L m m a de Canti l lana. 
F \ M O R I A D E M I S H I J O S 
¡ B l a n c a s palomas que fueron 
el encanto de su nido! 
Apenas alas tuvieron 
y en el é t e r se perdieron 
como en el v lent | el sonido! 
Copas llenas de a m b r o s í a 
de p u r í s i m a fragancia, 
cuyo aroma se e x t e n d í a 
cual la paz y la a l e g r í a 
sobre el reno de la infancia. 
Cuyo b a l s á m i c o aliento 
era efluvioNde la aurora, 
y era el mdnso y suave acento 
que se adormece en el viento 
con i l u s i ó n seductora. 
¡ P u r a s gotas de roc ío 
que en una flor se encontraron: 
F l o r cuyo cá l i z s o m b r í o 
era yo, y el llanto m í o 
la fuente en que se formaron. 
' ¡ H i j o s del a lma! A l g ú n , día 
entre mis brazos os v i ; 
y hoy que mi triste a g o n í a 
prosigue lenta e impía , 
volved los ojos a mí . 
Manuel ( a s í i l l o . 
D E S D E J O V E L L A N O S 
Julio, 10. 
B R I L L A N T E S BXAJMENBS 
E l día o(? del próximo pasado y primero 
del preaaute se celebraron con verdade-
ro lucimiento los exámenes de las alum-
nas y alumno- del colegio que, con tan-
to acierto, dirigreu lad madres de la con-
gregación del "Verbo Bnoarnado." 
IMcho acto fué un verdadero aconteci-
miento on cata villa, en el que se vió el 
adelanto de todos los alumnos que a di-
cho plantel asisten. 
En recompensa a la conducta y apro-
vechamiento de los educandos se repar-
tieron los premios que a continuación de-
tallo. 
Después do terminados los exámenes 
se celebró una exposición de labores ma-
nuales, dibujo y pintura en lo« albeantes 
sa.'ones de la escuela de ñiflas. 
Allí pudimos admirar vcrdnderas obras 
de arte y curiosidad, tanto de las niiias 
como e ios graciosos parvulitos. 
Había primorosos cojines pintados, en-
tre ellos, uno de la niña liosa Ledo que 
llamó la atención; dos cuadros de come-
dor pintados por la niña Teresa Cuervo 
P otro, al (Jleo, hecho por la niüa Kosa 
Doy que no obstante su cürta edad se 
trasluce en ella y en su obra una espe-
ranza no lejana en el arte de Velázquezi. 
Bn bordados y costura en blanco es 
tan variado y de uen gusto lo oue pudi-
n.os admirar, que sería tarea difícil ha-
cer siquiera tina ligera descripción de to-
djs las labor?». 
Para cerní- con roche d'i oro taji bri-
llante período escolar dieron las bonda-
dosas madres una función en los amplios 
salones del "Centro Español" cu la que 
tomaron parte casi todos sus alumnos, re-
presentando graciosas comedias infantiles, 
monólogos, recitaciones, etc., etc. 
Se distingaieron la-A niñas Conchita Ló-
pez, aria Suárez. María Teresa González, 
mereciendo nutridos aplausos las simpá- . 
ticas Guillermina Cuervo en fcu monólogo i 
" E l Cilindro" y María l'epa González 
Zayas y María Teresa, González en el sen-
timental diálogo Camino del cielo. 
L a distinguida concurrencia, numero-
sa y elegante, quedó gratamente satisfe-
cha de tan bien organizado espectáculo. 
He aquí los premios conferidos: 
D E P A U T A M E X T O D E NIÑOS 
Primer Gndo Inferior; Primer Pre-
mio, niño Francisco Cuervo; Segundo 
Premio, niño Manuel Cueto. 
Primer virado: Primer Premio, niño 
Miguel Suárez. Segundo Premio, niño Car-
los Márquez. 
Segundo Grado: Primer Premio, niño 
Agust ín Pérez; Segundo Premio, niño 
Manuel Suárcz. 
Tercer ' indo: Primer Premio, niño 
Nemesio Sulrezá Segundo Premio, niño 
Raúl López. 
D E P A R T A M E N T O D E NIÑAS 
Primer Grado: Primer Premio, niña 
Josefina García p García l íarbón; Segun-
do Premio, nina Benlcia AKarez. 
Segundo Grado: Primer Premio, niña 
Francisca Iluibal; Segundo Premio, niña 
Olga Magriñat. 
Tercer Grado: Primer Premio, niña 
Antonia JUiiba; Segundo Premio, niña 
Guillermina Cuervo; Tercer Premio, niña 
Teresa Cuerdo. 
Cuarto Grado ¡ Primer Premio, niña Ma-
LOS REYES MAGOS 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E HACEN VENTAS A PLAZOS. 
« L A E S F E R A " 
NEPTUNO, Núm. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E E S T A CASA. 
A B E O . A 3 E A Z Y C I A . , S. e n C . 
C 6168 aJt 10t-9 Anuncios J . A. Morejón. Tel. A-8ÍH5a 
Vendemos éstos y otra in> 
finidad de modelos. 
L a casa mejor surtida de 
la Habana. 
7 3 , A V E N I D A D E I T A L I A , 7 3 
American A^vert. A-963S 
at 2 t 16 1 d. 1S 
4 4 
V I S I T E L O S A L M A C E N E S D E 
EL RASTRO CUBANO f f 
Y A D M I R A R A UN G R A N D I O S O Y MODÜRNO S U R T I D O E N 
JUEGOS D E M I M B R E 
D E T O D A S C L A S E S . A C A B A D O D E R E C I B I R 
N U E S T R A S E X I S T E N C I A S J O A B A R C A N T O D O : Juegos de 
(ruarlo y de sa la ; L á m p a r a s Modernista^: Cuadroj para adorno de Sa-
l a ; Cubiertos y ar t í cu lo s de L o c e r í a , Vr.i i l las, etc. 
C A J A S D E C A U D A L E S N U E V A S Y B E USO DF. T O D O S T A M A Ñ O S 
Vuestroa precios son m á s e c o n ó m i c o s r u é en cualquiera otra parte. 
No haga EU« compras antes de consultar los vrecios de 
" E L R A S T R O C U B A N O " 
I S I D O R O P E L E A 
G a l i a n o 136. T e l é f o n o A - 4 9 4 2 . 
6 5717 a l 3t - l 0 
tfa Terus.i f ionzákz; Secundo ITemio. ni-
ña Luz Miria Fernández. 
(juinto «irado; Primer Premio, nifn 
Carmen Siuirez;" Secundo j'remio, n iñ i 
Uyvls tíantodomlnso. 
Premios por conducta: niños Nemesio 
Smirez, Mi^-iel Suárez y Manuel Cueto. 
Js'ir.as. I>iil',-u María Gómez. Alicia Kíos 
JuJia Mari i García y Amelia García y 
García Barbón. 
Premios eoneedidos por j.pjieación: ni-
íios • Nemesio Suárcz, Miguel Suárcz. Do-
mingo Zay-ia y Manuel Cueto. Niñas: 
Aurelia (Jarcia y García Burbdn y B«ui-
cii.' Alvarez. 
E L C O R R E S P O N S A L , 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, ccr 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a -
ta. Objetos de Mayól i -
ca, Lámparas, Pianos 
T O M A S F I L M S * 
Relojes de Pared y de 
Bolsillo, Joyas finas. 
ÍCa. 
c 6'ibi 5t-9 
O B E I P I A Y B E R N A Z A 
C P O R B K R M A Z A , 1 6 ) 
UN L I B R O QUE D E B E D E 
L E E R iODU E L MONDO 
L E V A N T A T E Y ANDA 
Principios fundamentales y normas 
prácticas de Auto-Educación y Cultura 
humana; c-íitfuiulos y orientaciones hacia 
una vida mejor. 
L a obra L E V A N T A T E Y ANDA, escri-
ta por P . Adriano Suárez es la más 
práctica, de más sanas doctriuas y ia 
irás útil de cuartas Htí bau publicado o 
traducido al cspaüoL 
L E V A N T A T E i ANDA deben de leer-
la los niños para educar su vuluutad y 
formar su corazón; los Jóvenes para ad-
yuirir los conucimieutos necesarios y ser 
útiles a si mismos y a los demás; lus 
hombres para poderse orientar cou facili-
dad cu todas sus empresas. 
L E V A N T A T E Y ANDA está dividida 
eu tres parles que dejan conocer períec-
taufeuto el pian de la obra. 
la . parte: I J A V O L U N T A v Y E L EX1-
TU EN L A VIDA. 
^a. p a r u : O I U E N T A C I O N E S Y E S T I -
MULOS. 
¡ia. parte: NOKMAS PRACTICAS. 
Piecio del ejemplar eu rustica 
eu la Haoana $1.20 
Ln los demás lusares de la la-
la, franco de portes y certifi-
cada 
OTROS L I U R O S T A N U T I L E S COMC 
I N T E R E S A N T E S 
L A V E R D A D E R A C I E N C I A D E 
CURAR.—Tratamiento uaturista 
muderuo y mudu de conocer las 
eafermodades por la expresión 
del rostro, pur Luis Kuliue. 
Nueva edición ilustrada. 1 to-
mo en -lo. teta ^J.Ó 
DlaCUUSUS 1 M E N S A J E S D E 
E S T A U O D E L P R E S I D E N T E 
VVlLSON.—x<ecopilaci0u de todos 
los discarsos v}el 1'residente Wil-
sou con motivo de ia Guerra 
Europea, por Eugenio Acüer-
man. Vcrgiúu castellana. 
1 tomo eu to., tela 
E L y ü i J o T E A T I J E R A . — R e -
presentación gráfica de lo» ta-
pices -lúe e\isieu t-n el Palacio 
iteal de Madrid, referentes al 
Quijote. 
Obra de Lfran interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas «le joyas artisticas. 
1 tomj, <JÜU -iti ma^iuficoj ¡¡ra.-
baüus, representando otros u n -
tos taplcea, tela $3.00 
L A EDUCACION E1SICA D E L 
NIÑO.—Tratado do gimnasia, el 
más compE-lo de cuantos se han 
publicada hasta la fecha, por 
Haus Spitup. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. . . . So.üO 
E L C K I M E N D E H E R U J I A . — 
DcrecUo penal Canónico, por ql 
P . Jerónimo Atontes. 1 tomo, 
en rústica $2.25 
E V O L U C I O N P E N I T E N C I A R I A 
! E N ESPAÑA.—.Estudios de pro-
\ blemus penitenciarios por Rafael 
SalUIas. 2 IOJÜL'OS cu pasta es-
pañola Só.00 
C R I T I C A X' R E F O R M A S que de-
ben introducirse eu el vigente 
Código de Comercio español de 
'¿2 de Agosto de 1S85, por R i -
cardo Espejo e Hiuojosa. 1 to-
mo en pasta española S2.ÓO 
T R A T A D O D E MEDICINA L E -
G A L Y TOXICOLOG1A.—Obra 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
L a presente obra, la más com-
pleta de cuantas te han escrito 
hasta la lecha, se publicará por 
fascículos de unas 1UO páginas, 
eu 4o., mayor con inliuidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica $4. 
Está pu.isto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripcioues 
A R C H I V O G E N E R A L D E I N -
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran cu el 
Real Archivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en 4o., pasta. . $1.90 
OSCAR W1LDE.—Obras comjiíe-
tas. Tomos 2 y 3. E l retrato 
de Dorian Gray. 2 tomos, lujo-
samente encuadernados $1 60 
Librería 'CERVANTtíS," de Ricardv, 
Veloso. Galiano 62, (Esquina a Nep 
tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
P abana. 
J O R G E I S A A C S 
^ Á R I A 
A M E R I C A N A 
I ti ? N UN PROLOGO D E 
C E R C A R A Y V E R G A R A 
I(j T JCICIQS D E 
W JUST0 S I E R R A 
^ tu, u «a la t .u 
,Coaín. 32.B P,a' 48 Albp-




al̂ f"10 era reapareció 
¿ " H . Padre, que s» 
• "luendome al ca-
—Acércame la ropa, que es muy tar-
de ya. 
- JOs de noche, señor, le respondí. 
—¡Cómo de noche! Quiera levantar-
me. 
—Es imposible, le observé suavemen-
te; no ve usted que eso le causaría 
mucho daño? 
Dejó caer otra vez la cabeza en los al-
mohadones y pronunciaba en voz baja 
palabras que no entendí mientras movía 
las manos pálidas y enflaquecidas cual 
¡si estuviese haciendo una cuenta. Vién-
dolo buscar alguna cosa a su lado, le 
presenté mi pañuelo. 
—Gracias, me dijo, cual si hablase con 
un extraño; y después de enjugarse los 
labios con él, buscó sobre la colcha que 
lo cubría, un bolsillo para guardarlo. 
Volvió a quedarse dormido algunos mo-
mentos. Me bahía acercado a la mesa na-
ra saber la hora en que el delirio había 
empezado, cuando él. sentado en la cama 
y descorriendo las cortinas que le ocul-
taban la luz, dejó ver la cabeza lívida 
y de Bom^ra mirada diciéndomc: 
—iQuien está a h í ? . . . ¡Hola, hola! 
Sobrecogido de cierto espanto Inren-
cible, u pesar de To que prometía aquel 
delirio tan semejante a la locura, procu-
ré reducirlo a que se recostara. Clavan-
oo él en mí una mirada casi terrible 
preguntó: 
—/.No ©atuvo él aquí? En «>ste me» 
mentó un ha levantado de esa Billa, 
— i Quién? 
Pronunció «1 nombre que yo me te-
mía. 
Pasado un cuarto de hora, Im-orpo^rtse 
otra vez diciéudome con voz más vigo-
rosa ya i 
—No lo permitan que entre; que me es-
par.;. A ver la ropa. 
Le supliqué que ne insistiera en le-
vantarse, péro en teño imperativo r^pli-
- . ¡ O h ! ¡qué necedad!... la ropa. 
bo me ocurrió que María, que había 
ejercido sobre el en momentos semejan-
tes tan poderosa influencia, podría ayu-
darme; mas no me resolví a separarme 
del lecho temeroso de que mi padre so 
levantase. E l estado de debilidad real 
en que se hnllaba, le Impedía permane-
cer mucho tiempo sentado; y volvió ¡i 
reclinarse aparentemente tranquilo. E n -
tonces me acerqué a Marta, y tomándole 
la mano que le pedia sobre la falda, la 
llamé muv quedo. Ella, sin apartar la 
mano de la mía, se Incorporó sin abrir 
los ojos; mas luego que me vió se apre-
suró a cubrirse los hombros con el paño-
lón, y poniéndose en pie me dijo: 
—¿Qué se necesita, ha? 
—Es , le respondí, que el delirio ha em-
pezado, p deseo nue me acompañes por 
si el acceso es r|By fuerte. 
—.•, Cuánto tiemifc hace. 
—Va para una hora. 
Ella se acercó al lecho casi contenta 
por la buena noticia que yo le daba y 
alejándose en puntillas de él', vino a de-
cirme : 
—Pero está dormido otra vez. 
—Ya verás que eso dura poco. 
¿ Y por qué no me habías desperta-
do antes? 
—Dormías tan profundamente que me 
: dló pena hacerlo. , , 
— Í Y Emma también? Ella tiene la cul-
. pa de que me baya dormido yo. 
I He acercó a Emma y me dijo: 
—Mira qué linda. ¡Pobre! ¿ la 11a-
i mames ? . , . .. 
yu vea le contesté, que da lástima 
I despertar aulen duerme asi. 
Tomd el labio Inferior do mi bonnana. 
y coffiéndolo deepués con ambas manos 
1 la cabeza, la llamó Inclinándose has-
ta que se tocaron SUH frentes. Emma 
despertó casi asustada, pero Bonriendo 
: ai punto, tomó en las suyas las manos 
1 con une María le acariciaba las slenos. 
Mi padre acababa de sentarse con más 
facilidad de la que hasta entonces ha-
| bla tenido, Permaneció unes momentos 
eüencioso y como espiando los ángulos os-
curos del aposento. Las muchachas lo mi-
raban aterradas. 
—Voy allá, prorrumpió él al' fin; voy 
en este instante. 
Buscó algo sobre la cama, y dirigién-
dose de nuevo a quien creía lo esperaba 
añadió: 
—Perdone usted que lo haga esperar 
un instante. 
Y dirigiéndose a mí: 
—Mi ropa.. . ¿qué es esto? la ropa. 
María v Emma permanecían inmóvi-
les. 
—Es que no está aquí, le respondí; han 
ido a traerla. 
—¿Para qué se la han llevado? 
— L a habrían ido a cambiar por otra. 
—¿Pero qué demora es ésta? dijo enju-
gándose el sudor de la frente. ¿ Los ca-
ballos están listos? continuó. 
—Sí, señor. 
• —.Vaya diga a Efraín que lo espero pa-
ra que montemos untes de que se hapa 
tarde. ¡Muévase, hombre! Juan Angel, el 
café. No, no.. . ¡esto es intolerable! 
Y se acercaba al borde de la cama pa-
ra saltar al suelo: María aproximóse a 
él dlcléndole: 
—No, papá, no haga eso. 
—¿Qué no qué? le respondió con as-
pereza. 
—Que BÍ se levanta, ee Impacientará 
el Doctor, porque le hará a usted mal. 
—¿Qué Doctor? 
c—Puee el médico que ha venido a ver-
lo, porque usted está enfermo. 
—Yo estoy bueno, ¿oyesV bueno; y 
quiero levantarme. ¿Ese niño ddndo eB-
tá, que no parece? 
—Es necesario que yo llamo a Ma.vn, 
dije ni oído a María. 
—.No, no, me contestó, deteniéndome de 
una mano v ocultándolo con su cuerpo 
aquel odemán a mi padre. 
—Pero si es indlapenaable. 
—Es que no debes dejarnos solas. Di-
la a Emma que vaya a despertar a 
Luisa para que io llame. 
Lo hice asi, y Emma salió. 
Mi padre insistía, irritado ya, en le-
vantarse. Hube de alcanzarle la ropa que 
pedía y me resolví a ayudarle a vestir-
se, cerrando antes las cortinas. Saltó de 
la cama inmediatamente que se creyó ves-
tido. Estaba lívido, contraído el cefio; 
agitábale loa labios un temblor constan-
te cual si estuviese poseído de ira, y sus 
ojos tenían un brillo siniestro al gi-
rar en las órbitas buscando algo por 
todas partes. E l pie sangrado le Impe-
día andar bien, a pesar de que habla acep-
tado mi brazo para apoyarse. María, en 
pie, las manos cruzadas sobre la falda 
y dejando conocer en su rostro el afár. 
y el dolor que la angustiaban, no se 
atrevía a dar un paso hacia nosotros. 
—Ahra esa puerta, dijo mi padre 
acercándose a la que conducía al orato-
rio. 
Le obedecí. E l oratorio estaba sin luz. 
Maria se apresuró a precedernos con una, 
y colocándola cerca de aquella bella iina-
Ken de la Virgen que tanto se le pa-
recía, pronunció palabras que no oí y SUB 
ojos suplicantes se fijaron arrasados de 
lágrimas en el rostro de la Imagen. MI 
padre se detuvo en el umbral. Su mira-
da se hizo menos Intranquila, y se apo-
yó con mayor fuerza en mi brazo. 
—¿Desea usted sentarse? le pregun' 
té. 
Mu<« . bueno... vamos, respondió con 
voz casi suave. 
Lo había vuelto yo a acomodar en la 
lama cuando entró el Doctor: se le re-
firió l'o que habla pasado y se mostró 
lontento, después de pulsarlo. 
A la media hora, se «cercó Mayn otra 
vez a examinar al enfermo, que dormía 
profundamente; preparó una bebida y en-
tregándosela a María, le dijo; 
—Usted va a darle esto, Instándole 
para que lo tome een esa duliurlta que 
tenemos, 
Ella tomó la eupa COH cierto temor, y 
nos acercamos a Ta cama llevando yo la 
luz. E l Doctor se ocultó a favor de las 
cortinas para observar el enfermo sin ser 
visto. 
María llamó a mi padre con su más sua-
ve acento. E l , luego que despertó, llevó la 
mano al costado, quejándose ai mismo 
tiempo; y fijándose en Maria, que le Ins-
taba para que tomase la poc ión , , l e di-
Jo: 
—Por cucharadas; no puedo levantar-
me. 
El la empezó a darle así la bebida. 
—¿Está dulce? le preguntó. 
—SI pero basta con eso ya, 
—'¿Tiene mucho sueño? 
—Si. ¿Qué hora eí. 
—Va a amanecer. 
— T u mamá ? 
—Descansando un rato. Tome unas cu-
charadas más de esto, y dormirá muy 
bien después. 
— E l significó con la cabeza que no. Ma-
ría buscó los ojos del médico para consul-
tarle, y él le hizo seña para que le die-
ra más de la bebida. E l enfermo se re-
sistía, y ella le dijo haciendo ademán 
de que probaba el contenido de la co-
pa : 
—SI es muy * agradable. Otra cuchara-
da, otra, y no más. 
Loe labios de mi padre se contrajeron 
Intentando sonreír, y recibieron el líquido. 
María se los enjugó con BU pañuelo, dl-
cléndole con la misma ternura con que 
polla despedirse de Juan después de oe-
Jarlo acostado; 
—Bueno, pues, ahora dormir mucho. 
Y cerró las cortinas, 
—Con una enfermera como usted, le 
observó el Doctor u tiempo que ella co-
locaba la luz sobre la meea, no so mo-
riría ninguno de mis enfermos,,. 
—¿Ea decir que y a ? . . , le Interrumpió 
ella, 
—Respondo d» todo, 
CAPITULO x x x v i n 
Pesados dlea dlaa, mi padre estaba eea. 
valeciente, y la alegría habla vuelto a 
nuestra casa Cuando una enfermedad nos 
ha hecho temer la pérdida de una perso-
na amada, aquel temor aviva nuestros 
mas dulces afectos hacia ella, y hay en 
los cuidados que le prodigamos, alejado 
ya el peligro, una ternura capaz de de-
sarmar a la muerte misma 
Habla recomendado el médico que se 
procurase al espíritu del' enfermo lama-
yor tranquilidad posible. Se evitaba cui-
dadosamente hablarle de negocios. Lue-
go que pudo levantarse, le instamos que 
eligiera un libro para iWrle en algunos 
tatos, y escogid el Diario de Napoleón 
en Santa Elena, lectura que siempre le 
coñmoTfa hondamente. ^ 
n ^ e l \ ? ^ 2 L 0 r i 01 rost"rpro dc « I madre, 
nos turnábamos para leerle Emma Mari-, 
y j o ; si lo notábamos alguna vez domi-
nado por la tristeza, Emma tocaba la 
guitarra para distraerlo. Otras veces so-
lia él hablarnos de los días de su n i ñ o / 
de sus padres y de 8,1S hermanos » 
nos refería con entusiasmo los viajes que 
había hecho on su primera Juventud En 
ocasiones M chanceaba con mi madre 
criticando las costumbres del Cocd ¿ S 
t S S u í : baccr Ia f,cfcnsa dc s" 
—¿Cuántos años tenía vo cmnrir. 
de haber hablado de los primeros K 
de BU matrimonio v de un « ^ Í M DM 
loa dejó c o r a p l e ^ n í e "rn, nado8 ,0a T * 
dos meses de verificado aquel. * ,0' 
—Veintiuno, respondió ella. 
—No. hljn; tenía veinte. To eiiM*e 
• ^ « ^ o - a (así llamaba a su suc-r , i * 
meroao de que me creyese muy m f f i c í a T 
Como las mujeres, cuando sus m ^ n ' 
m 1 * ? * » envejecer, X c a S w u e r t S 
hi6" 108. 11008 «"e ellos tienen. ^ . ¡ 7 ^ 
ba aldo lnego rectificar la cuenta 6 
admlradí16 UÜ0S D0 niá8V prpg,,'ltrt « " t m . 
-Ofa l ¿ ojwa, respondió mi madra. 
P A G I N A O C Í Í C 
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GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
L m p - d r a d o . 18 ; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ADOQAüO 
Alfredo Sierra Fernández 
PBOCL'BADOR 
T » t * m e n u i r í a 8 y Divorcio». 
CUBA, K-
T e l « o n 0 6 A-3741 y A-0132. Apaftad0 j t 
C 3**0 
FRANCISCO SOTO ÍZQU1ERD0 
PEDRO PüiG 
ABOGADOS 
Manzana de G6mez. 51». Teléfono A - M W 
ia¿44 , — 
" S S S T D E LA TORRiWilE 
L E O N B R O C H 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
S-uicaa RÚJttica* 
lobacco and sugar iands 
.onw de oficina para el P ^ ^ M I Í 
ú 4 3. Manzana de ^ m e z . (Dto. 
l e l é f o n o A-4Si¿ Apartado da correoa 
"¿4^6.—Habana. . 
G E O R G E B. H A Y E S 
ABOGADO 
Oflcinag: New York ; ^ B " ^ 1 1 ? ! b ¿ n a : Edificio ««b ina Teléfoao 
Departamento número 500 U .1iouoT"bí,e 
Wi i i i am H. Jackaon. « - J u e z del U. 8. 
Diatrict Court de la Zona del Canal de 
V-.uamá se halla a l frente del bufete en 
la "dabana. „* 
19913 ÓL Jl 
L U C I L O D E L A P E N A 
A B O G A D O 
Cbac5n. 17. bajoa. Teléfono A-<í2tó. Sólo 
de 15 a \ i . La l i aban» , . 
C 2232 ! t i n a 
' B U F E T E S ~ 
de 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Banco de C a n a d á W o o í w o r t h B u i l d i n j . 
Habana . New Y o r k . 
19252 31 Íl 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTAKIO p r a L i c o 
G A P C I A , hEKHAKA í D I V I N O 
Abogidos. Obispo, número 60. altv>». Telé-
fono A 2432. De 9 a 12 a. ra. y de 2 a 
f> p m. 
LiedVtna en general. s ecial e ta tra 
tamienti» de laa aíecciouea del pecbo. Ca-
aos incip'eutea y uvaazadoi» de tubercu-
loais puiraouai. Conbultaa diariamente, de 
1 a 3. Neptuno. lütt. Teléfono A VMS. 
Dr. ROBEÜÑT 
Piel, tangre y enfermedades secretas. Cu-
ración ráp ida por alaterna moderuislmo. 
Consuitaa: de t i a 4. Pobro*»: «rat l». Ca-
lle -Je Jeaús Muría. «L Teléfono A-1332. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Eapeclal'.dad: ^^ r l« , Garganta y Oídos. 
Cunsultaa: 2 a 4, en O'Keilly, i¡0, altoa, 
por Villegas. Oficinas: doctor Warner. 
Teléfono Ü - I H I y A-tJT30. 
ln 20 m 
Méi\ico de la Casa de üeneflcenela y Ma-
ten idad. .i£sptM.'lai'sM en las enfermeda-
des a* ios niños. Medicas y Q u i r ú r g i c a 
voniiultaa: De 1^ a 2, Linea, entre F y 
G. Vedado. Teléfono F- t íaa . 
Dr. L A G L 
Enfermedades secretas; tratamiento* es-
peciales; sin emplear inyecciones msr-
curlaies, de rtalvarsán, NeoaaivarKán, etc.; 
i.ura radical y rápida. De 1 a 4, JSp TI-
sito a domullio. Habana. 
C «673 In » d 
Estableci iento dedicado a l trata iento 
y curaclún de las enfermedades menta-
les s nerviosas. ^Unico en SPI claae). Cria-
tina. 30. Teléfono MUI4. Casa part icular: 
¡San Lázaro. 221. Teléfono A-4M3. 
E L DR. C E L I O R. LEND1AN 
l i a trasladado su domicilio y consulta 
a Persevetuucla, número 32, altos. Telé-
»••;. • M-2t}TL Consultas todos los días bá-
bilee de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pccialiueute del Corazón y de los Pul-
moaea. Partas y enfermedades de niños. 
1M10 U. j l 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Bulear." Cirujano del Hospital 
n(L>M«ro L Especialista eu eutermedades 
de mujeres, partos y cirugía en geueraL 
Consultas: de 2 a 4. Gratis para los po-
Lros. •rnu'.earado, 60, Teléfono A-üñM. 
Dr. F1UBERT0 R1YER0 
Especialista en eufermedadea del pecbo. 
ins t i tu to de Badiologia y Electricidad 
Méo>ca. Ex-interuo del ¡Sanatorio de >ew 
i o n y ex-director del láaiiaiorio "La E s - ¡ 
perau/a" Keina, 127; de 1 a 4 p. tu. Te-
•«(vuua l 'S&tZ y A-26&Í. 
Dr. AL^KLiJO Ü. ÜOWilwGUtZ 
Hayo» X Pie l Enfermedades se retas. 
Tengo iSeosaivaraan para inyeccioues. L¡9 
1 a ó m. Teléfono A-6Ü0?. ton MlgU'.-i. 
uúmeio luí , l i aban» . 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
0NATE y S. S ^ C H E r G O V l Ñ 
Ingenieros. Arquitectos y Agrimensores. 
Obispo, SU. altos caté Europa. Teléfono 
M-131tí. Estudios y trazados de ferroca-
rriles, instalaciones de Ingenios. Direc-
ciún y construcción de edificios. Con-
sultas v especificaciones, gratis. 
18204 31 Jl 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FEUA fAGES 
Cirujano de la Quinta de Depenaxentea 
Cirugía en general inyeceioaes d^ Neo-
&aJv<tr8áu. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes, Manrique, 88; de 2 a 4 Teléfo-
no M-2461. iJomicilio: Baños, eau* ;a y 
23. Vedado. Teléfono F- V483. 
Dr. JULIO CESAR PINEDA 
De la Quinta de Dependientes. Cirugía 
m general. Enfermedades de la pial. Con-
sultas de 3 a 4 p. m. Zanja, número l'ií. 
Utos. Teléfono A-42()ó. 
11)232 6 ag 
DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
ie l Pecbo.. Médico de ninos. Eloi ción de 
nodrizas. Consultas de l a 3. Consulado, 
, iúmero 128. 
19-147 8 ag 
DR. RAMOS MARTÍÑOÑ 
MEDICO CIKÜJANO 
le las l<>.cultade8 de liarceloua j - Habana 
ix-médico pensionado por oposición de 
los Hospitales de Par í s . 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
aedades seeretas. Curación rápida por 
lé todos modernísimos. Aplicación de in -
•eccl'jues intravenosas. Consultas par t i ru-
ares, de 12 a 2. Para pobres, de ü a 
lo a. m. Animas, 1U, altos. Tel A-1066, 
c512^ in . 11 Jn. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Dr. miGUEL Y1E1A 
Hcmeópaut . C u a ñl catreflimiento y to-
das lab tulernitdaiies del eatúmage • La* 
testluod y e i ' t e rmeüades tecretas. Con. 
sultán i>or correo y d t ¿ a 4, en Cario* 
i i i , lilin,ero ¿UU. 
Dr. J. D1AG0 
Afee alones da las vía» urinarias. Enfer-
medades do 'as señoras . Lmpedrado, I k 
ue l a i . 
CLmca " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37, ( tranvía* dei Cerro). Telé-
fono A-30tíO. Director: doctor j o s é E. i e -
rran, iüu esta Clínica pueden ser asisti-
dos ios eutermos por los médicas, ciru-
janos y especlaüsiaa <jue deseen. Con-
ouitas t x i vmas pal a CHualleroa: lunes y 
viernes, de 11 a i . ttenoraa: mar te» y 
jueves a la misma ñora Honora r io» : Si. 
..ubres gra tu i ta : sólo ios martes pata 
seáoras, y sAbaaos, caballeros, de < K 
h p. ai. 
tii. fEDKO A BOSCtí 
Med'euiM y Cirugía. Con preferencia par-
tos, eaXcriiieaMÜeB de niños ilel p^cbo y 
sangre Uuusuilaa Ue 2 a 4. J taúb Alaria, 
114, aitón. 'lelúiüi:o A-waa. 
1U147 31 j l 
Dra. A1Y1AD0K 
Especialista eu m\ eufermeoades del e3-
touiagt.. i ruta por uu p i oceuiinieuto e»-
pecia» la» Cispepwiao, uieetctB uei esio-
luago y ta ciMernu» crónica, aseguraaau 
la corK. Ce lio ui ta», ue 1 a iteuia. 
«o. 1 í ie ioro A-ÜOO»;. GraMs a ios pobre». 
Luu^». AiiCicoiea y V leruea. 
DR. EMILIO JAÑE 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosls y venéreas del Hospital San 
j .uis , eu i 'ans. Loi'suuas, Ue 1 a 4, otras 
i.oras por convenio. Campanario, 43, altos. 
. L . Í . i-^o83 y A-UÜü. 
1U16. u j l 
Dr. t , h , BUSliUEi 
Consultas y tratamientos oe Vías Crina-
lias 3 tieci-i iciuail Méiiic*. Kayos X. A i -
La tr^cuancia y corrieutea, eu ManriQuo, 
oO; oo 1^ a 4. Telélono A-4474. 
C u m la 31 ag 
Dr. AW iOMO KlVA 
Corazón y Puunoaes y Enfermedades del 
p«Vtiu exclusicamente. Coneultas: de 12 a 
«. i . . . . . i . i i , ¿¿, oajua. 
192o3 30. Jl 
Dr. LMKIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oíaos, Nariz y Gargan-. 
ta. Consultas: Lunes. Martes, jueves y i 
babados, ce 1':.. a 4. AlalccOu, 11, alto». 
Xaielvuo A 44tío. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrát ico ue la A. rt« llediciua. Sistema 
i.trvioso y ¿ufenneüades meutalea Con-
sultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 
1% a 3 ^ Berua^a. 32, Sanatorio Baire-
to Ouanabacca Teléfono Ox-L 
l 1000. 
Dr. J. B. RU1Z 
De los bospltaies de Kiladeifia, New i o r k 
y Mercedes. Especialista eu enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicoa y cla-
toscópicos. Examen del rlñóu por los Ba-
yos A. inyecciones del OOd y 014. San Ba-
cael, 30, alto». 1> e l p. m. a 3. Teléfono 
A-UOOL 
Dr. A N G E L IZQUIERDO 
Médico ci-uiauo Domictl ioi Aguila, 7tí. 
altos. Teietoiio A-l^oo. juubaua. consui-
IUS . Camounano, 1L.', <tli«s. de « a 4. túa-
i'-im-juaUes Ue señoras y ñiños. Aparatos 
respuatorio y gastro- iñteat inal . luyuc-
(.iones ue Neosaivarsau. 
Dr. A . G O N Z A U T D E T V M I E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno da 
la diabetes, según el método de Alien. 
Uégimeu ue aumentac ión especial, iiíxa-
ineu üei azúcar de la sangre y del airo 
expiraao. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a - p. m. Galiauo, 6^. Telé-
tono 1-7101. A-3S13. 
C 3527 ind 27 ab 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis químico en general. Gran ex-
periencia eu abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San l á z a r o , 2ü4 ""elcíouo M-155fl. 
17G26 31 Ju 
UKUJAÍVJ¿ UEiVilSiA^ 
Ür. t . K0MAG0SA 
EspeciaUsta de la Universidad de ran-
sylvanja, Esp-ciaiidad en incrustaciones 
de porcelana, oro coronas y puentes re-
moylD'.es. Consulus 'de u a ü y 
o. M.rtes, Jueves v sábado», do 2 a ¿ n 
liara pobres Couaalado Vi, bajos. Teie-
VJ.IO A-0702 
10254 31 j l 
Dr. J O S O r T U R Í Ñ l 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 6. Especialidad en el tratam en-
to do las enfermedades do las « n a * * 
(Piorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora f i ju para 
cada cliente. Precio por consulta: »l«-
Avenida de Italia, 52. Teléfono A-3843. 
irTÉ^m i • i i i t iMii iai tfttíisÉiiia sun â̂  " " " ^ T * * " 
ULULlbíAS 
Dr. J. M . PENICHET 
Especialista su las enfermedades do loa 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 8L Horas de consulta: de l l a 
12 y de 2 a 4 n. m Teléfonos A-7708. 





Operaciones difícileo y peligrosas, sin 
cucbilla ni dolor. 
18034 1 «g 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento medico y 
uutrúrglco de l i o afecciones espeoiaies 
ae la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del MonU, 38*1 Teléfono i-2«128. Ga-
binete de consultas: Belna, 08. Teléfo-
no A-912L 
Ur. GONZALO PEDR0S0 
ClTKjaiiu dei Hospital de Ifiiuergt.nciaa y 
uei hospital Número Uno. ¿.opeciailsfa 
en vías urinaria» y enfermeaaue» vené-
reas. Clstoacopia, cate/istxiQ ue ios uré-
teres y examen del r lñóu por los Bayos 
X. Itoc-cciones de NeosaivAr.án. Cónsul-
las de li> a L¿ a m. y de 3 a 6 p. m., 
eu ia calla ue tJuba.. uiunero tí», 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirt 'jía y partos. Tumores abdominales 
(estomago, mgado, r iñon, etc.), enterme-
uades ae señoras, inyecciones eu sene del 
Ul-t para ia siiuis. Ue a 4. Empedra-
ÜO, Ui¿. 
i l j l 
Dr. FRANCISCO J, DE YELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
N-jrvicsas, Piel y enfermedades secretas. 
Consu l t a» : De 12 a 2. ios d ías laborabi-js. 
Salud número 34. Teléfono A-64Í8. 
Especialista en callos, uñas, ezotoala, 
onicogrifouls T todas las afecciones co-
munes de lus plofe. Gabinete electro aui-
ropédlco. Consulado y Anima». Teléfo-
no A--2300. 
13013 31 m 
CALLISTA REY 
Nopnino, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio. $L Hay servicio da 
manicura 
F. SUAREZ 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát ico por opoiiición c'e la EacuJtaU 
de Medicina. Cirujauo del Hospital ufl-
moro Une. Consultas: de i a a. Consu-
lado, ..amero (&. TeifXona A-4614. 
CUUA BAD1CAL Y bEGUBA U ü J^A 
DIABETES, PUB E L 
Dr. M A Í U I Í M L Z . tAMiuLLON 
Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
vibratorio, en U'Uellly, o y medio, a l -
to»; de 1 a 4; y en Correa, «squma a' San 
in i a i t e i o . J e s ú s del Monre. Teléfono 
Dr. K01¿UE SAWChEZ QUIHOT 
Med.co cirujano. Garganta, nariz y oldoa. 
consu l ta» de 1 a 3, eu Neptuuo, ao. tna-
gas;, VlaurlQue, 107 TeL M-2Wti^. 
18256 3! j ! 
Quiropedista del "Centro A/turlano,'* C.ra 
duaJo eu I l l i no i s . Coilege, Cbicago. Con 
fcultas y operaciones. Maniana de G<5mea 
Departamento ¿03. P'so lo . Ue 8 a 11 y d i 
1 a 6. Teléfono A-6915. 
l f Ifi 9H61 
GiKÜS Uh LE i KAS 
Dr. J051Í £. FERRAM 
CatedráAtlco por oposición de Clínica Qnl-
rtlrglc^.. Ua tmMadado au domicilio a 
Conccroia. número « , Habana, Consul-
tas de vna a dar. 
Dr. ABRAHAM PEREZ~M1R0 
Cated>¿tlco de U Universidad de ta Hs-
oaxa consultas de 3 a & P W y eufer-
Ur. Lnta«¿Ut; D L L t Ü L Í 
Cirujano de la QuUita de Salud "La Ba-
lear, luufermedades de eeúuras y ciru-
gía en gdierai . cuuaUiUiS: do 1 a 3. s>au 
ju.^e. *V iViéíono A-2U7L 
19^5 31 j l 
Dr. M A N U E L D E L F Í N " 
Médico de niños. Consuitaa: de 12 « & 
Cbacuu 31, casi esQuina a Aguacate. Ta-
latouo A--4554. 
Dr. JUAttM. DE LA PUENTE 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina 
eu general. Consultas diaria» (2 a 4j . 
OTieiU:,, número 70, alto». domic i l io : 
i 'a trrcinio, 2. Tei^tono 1-1107. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curatiro del artr i t ismo, piel 
^eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, bipnreiosbidria, ente-
rocolitis, jaiiuecas, neuralgias, neuraste-
nia, bisterismo, pará l i s i s y demás eu-
iermedadea nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, lu¡¿, antiguo, bajos. No hace 
\isitas a domicilio. 
16887 10 Jl 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades dei Estómago, Hígado e 
intestinos, excluslvuinentp. Consultas; de 
2 a 4. Teléfono kt-.UWi N<*iituno, 40 
altos. 
lOHó 31 j l 
Dr. G A L V E Z G U Í L L E M 
Especialista en emerraedada» secreta*. 
Habana, 40, esquina a TejrdiUo, Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
a. U L L A i i t t u m r A M A 
I IOS, Aguiar, 108, esquina a Amargura 
j Hacen pagos por el cable, facilitan car-
' taff d» crédito y guau letras a corta y 
I larga vista Hacen pagos por cable, g i -
1 rau letras a corta y larga vista sobr-
todas bis capitales y ciudade» imper-
tuntes de los Estados Unidos, Méjico y 
• Europa, asi como sobre todos los pue-
1 blos de Espa/a. Dan cartas de crédito 
¡ sobre New i o i k , Eiladelfia, New Oiieann, 
' San ITranciaco. Londres, Parí», Hambur-
go, Madrid y Barcelona. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oldoa. Especialista' de ia 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moaerno, altos. Tpléiouo 
A-4305. Clínica de Uperadoues: Carlos' 
111, número 223. 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Inst i tuto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(único en su clase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernís imos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5063. 
LABORA i UK10S 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS DE OBINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate, 41, en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel. A-l)()64. 
C-5103 30d. 10 Jn. 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $2 monada oficial. LahcTatorlo 
Analft ' ío del doctor Emiliano Delg.id'» 
Salud 60, bajos Teléfono A-3C22. Se prac-
tican anális is químicos en general. 
J. BAiXELLS i COWfANlA 
S. EN C. 
Amargura, Num. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letra; 
a corta y larga vi>ta »ob.ve Ntrw i o r k , 
Londres, Parla y sobre todas la» capi-
tales y pueblos de España e islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañ ía íveguroB contra iucendii>» "Bo-
y s M 
ZÁLD0 Í C O M P A Ñ Í A 
Cuba, Nos. 76 y i o . 
celona, New i'ork. New Orleaus, Fila 
« a y demás Capitales y ciudades do 
lo»' Estados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como scui-e todos ios pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósltu» 
ta menta corriente 
— 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveaa construí-
aas con todos los adelantos modernos y 
las alquilamos para guaidar valorea da 
todas clames bajo la propia custodia da 
los interesados. En esta oficina daremos 
lodos los detalles que se deseen. 
N. GELATS Y COivif. 
B A N Q U E R O S 
r VRl i n fl o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n u n c í e s e en e l D I A R I O D £ 
V N I H V K V I 
M A N I F I E S T O 
T A V & Í & ^ S 0 ¿¿- Vapor americano 
t -AlvE GORIN. capi tán Cronll, proceden-
te oe .New \o rk , consignado a VV H Smitb 
^ I V B B E S : 
O r u y Capella; 3(50 cajas velas, 
riña G,irc,a P Co.: 250 sacos ha-
Cueto y Co.: 400 barriles aceite. 
r .s. y ('0-: i'23** «"eos maiz. T A l ' E L : 
J López R : 100 tai Jas papel. 
Seona y Fernandc/.: 41 rollos 
V Real: LM atados cartón 
F Carrasco: 347 id tm Idem. 
Í B R R 0 T E R 1 A : 
Tons y Co.: 43 bultos efectos Banitarlo 
tos f ^ e t e i a ^ y CO : 118 Viga,i; 105 bul-
Í V . ^ n t e r i a : 5 Idem Idem. 
Mlejlmolle y Co.; 5 Idem idom 
Marina y Co.: 002 ídem Ídem 
Gorostiz., Rarañano y Co.: l i d id 
A C i ídem Idem. 
i A1 v i03 10,08 pa'1pl techo 
Pintura C1UeZ : 253 idem idem' 22 b " l ^ » 
brFuenio Pr.sa y Co.: 2.47r rollos alam. 
Oapestany Garay y Co.: JOOO id id 
Sobrinos de A r r i b a : 35 cajas I U J Í 
barriles 
D S y Co.: 26 ranales, 17/ ángulos , 200 
cajas hojalata. 
Steel v Co.: 41 vigas, 200 canales, 034' 
barras, 1.104 ángulos. 
Casteleiro Vibosu y Co.: 40 cajas aceite 
Aspuru y Co.: 10 barriles Idem. 
E aw y Co.: 17 idem idem, 36 cajas 
lustre. 
M I S C E L A N E A : 
P C U n i l o s : 300 atados accesorios re-
trancas. 
Sabatés y Co.: 42 tambores soda 
D A Rojmó y Co.: 50 id id 
V Prieto y Cao : 38 idem idem 
Papelera Cubana: 17 mollejones. 
Cuban Lnbrlcating y Co.; 2  
Lykes l i ros ' 50 idem idem. 
C T : 2 tambores bisulfato. 
O A B : UOü cajas hojalata. 
P C: 1000 barriles cemento. 
Droguería johnson 54 cilindros oxigeno 
C N K e t i n g : 1 caja hilaza. 1 idem hilo. 
.1 D C 60 cajas botellas. 
J J C: 50 cajas botellas. 
I - T C: JOO Idem idem 
I f R y Co.: 10 barriles tierras, 20 tam-
boros ácido. 
J G Castro: 30 idem idem. 
Central Prjvldencia: 93 bultos techado 
y accesorios. 
Cuba Comercial y Co.: lO cilindros oxf 
gcuo| 
Cco Cola y Oo.: 51 cilindros gas. 
O BCintas: 26 barriles aceite, 
¡irraga, Mart ínez y Co.: 40 caájas lustre 
F A L ' Hi5 Idem Idem. 
T. 10.000 cajas petróleo. 
Gómez, Pjél.igo y Co.: . fardo tejido. 
1J A M i l l j r (.Nueva Gerona: 250 saco» 
abono. 
West TndU OH Refining y Co.: 586 bul 
tos aceite. 
MANIFIESTO 34. —Vapor americano 
J R PARROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Ivey West, consignado a R L 
branner. 
Obregon y Arenal (Cárdenas : 250 tucos 
maiz. 
M I S C E L A N E A : 
W D Midiesen: 1.200 atados cortes. 
CENTRALAS: 
San Agustín : 4S bultos maquinarla. 
Santa Cecilia: 24.500 ladrillos. 
Patr ia: ÍO bultos insfíiiinaria. 
Gómez Mena: 41 idem idem. 
E l Pi lar : 35 Idem idem. 
Ilorralgoro: 103 tubos. 
Violeta: 2,075 rallos. 
Copey: 200O latlril 'cs. 
Cubanu Lumbcr y Co.: 2 
n.nderas. 
piezas 
MANIFIESTO nó. Remolcador america-
no W D KKENS, capi tán Fronkle, pro-
cedente de Charleston, consignado a C 
l* Dalmas. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 30. Lanchón americano 
F E L F A S T , capitán Seymons, procedente 
de Charleston, Vonslgnado a C P Delmás. 
Orden: 1420 toneladas de carbón m i -
neral. 
MANIFIESTO 37. Lanchón americano 
S A V A N N A H , capi tán Clarke, procedente 
de Charleston, consignado a C P Del-
más. 
Orden: 1142 toneladas de carbón ml -
r.cral. 
M A N IFIfOSTO 3*. Vapor americano 
ÍI M FLAGLE1Í, capitán White, proce-
dente de .'Coy West, consignado a R L 
Praner. 
\ 1 VERES : 
A Armand : 80O cajas huecos, 1000 me-
lones, 187 barriles papas 
Alvariño y Alfonso: 1048 melones. 
Swlft y Co.: 1000 cajas huevos, 100|3 
manteca, 717 ^ajos mantequilla. 50 carto. 
nes envases. 
López, Pereda p Co.: 200 barriles pa-
pas. 
M I S C E L A N E A : 
La Habanera : 54..468 bótelas vacias 
Fabrica de Hieloq 57.600 id Id 
Compañía Cervecera: 11(5.250 id Id 
Whlt ton Construmtion : 70' piezas tér ra 
caota. 
Goodyear Tirs Hubb. 7S7 bultos ma-
teriales. 
Rodríguez y Co.: 4 sacos almidón 
Compañía Cubana Productos Cll ics: 
25200 ladri l loa 
W Craf t : 5.028 Idem. 
J Aguilera: 6000 idem 
A M Puente: 465 railes y carros. 
B WMiles 2 autos 2 bultos accesorios,. 
M A D E R A S : 
Pérez Hnof i : 3.050 piezas maderas. 
R Cardona: 493 Idem, 4710 atados. Id 
zFe Bencemelis y Co. ¡ 2.306pezas Idem. 
MANIFIESTO 39. Vapor espafiol L E -
OAZPI, capi tán Sabate, procedente de 
Barcelona y escala, consignado a Manuel 
Otaduy. 
DE BARCELONA 
V I V E R E S : 
Campello y Co.: BO^ vino. 
E R Margarit ' 70 Idem Idem 
J Balcells y Co.: 220 barriles idem. 
Romagosa v Co.: 15 cajes almendras, 
20 cajas maci'lla, 10 menos, 1 caja mues-
tras, 4 idem efectos de metal. 
P M Costa"?: 270 cajas papel. 
Marcelino Garc ía : 375 cajas tomates. 
Llobera y Co.: 1 cajaazaf ran. 
Bonot y Co.: 4 Idem idem 
H Astorqul y Co.: 300 cajas vegetales. 
Parcelo Camps y Co.: 400 cajas agua 
mineral. 
F Esquerro: 250 ld?m vegetales. 
J P í : 24 fardos tapones 
Bustil lo, San Miguel y Co.: 43 cajas 
conservas. 
Barraqué, Maclá y Co.: 54 cajas f r u -
tes, 10 idem caracoles, 280 id. mborta-
Lisaa. 
M A L A G A 
L F de Cárdenas : 2 botas vino. 
F Merino: 2 bocoyes,, 1 caja etiquetas. 
J M l l l a n : l baúl muestras de vino. 
E Mata%: 12 barriles Idem 
M Puerol: 1 caja cognac, 4 idem licor, 
I idem anos, 6 idem etiquetas, 90 cajas, 
15 barriles vino. 
H Astorqul y Co.: 20 sacos anís 
González p Suarez: 15 Idem idem, 4 
idem comi'io, 200 cajas pases. 
J González Covian: 200 Idem Idem , 4 
cajas comino, 15 Idem anís. 
P Pita o Hipo : 15 idem Idem, 2 idem 
comió, 200 cajas pasas. 
Fernandez Trópnga y Co.: 200 Id id, 4 
sacos comino, 15 Idem anís . 
D E CADIZ 
González Tejeiro y Co.: 50 caja vino, 
30 idem cognac. , 
Licorera Cubana: 25 bocoyes vino. 
J M Bisch: 21 cajas idem. 
.T G de C á m a r a : 2'4 Idem. 
L Grandan: 2 barriles idem 
M Ruiz Bareto y Co.: 2 gocoyes, 10 
botas ídem. 
M Balboa: 2S ajas anisado. 
Maquette y Rocabertl: 1 caja vino y 
coñas 
M F e r u n i e z : 25 atados vino. 
López González y Co.: 300 cajas, 3 bo-
copes Idem. 
E Or t iz : 15 cajas cagnac, 12 Id vino 
OE LAS PALMAS 
Méndez y del R í o : 1 bocoy. 3 pipas, 414 
24|4 vino. 
National City Bank: sobre con 2.365 
cy. 
DE SANTA CRUZ DB L A P A L M A 
González Hno.: 2 barriles, 4 cajas que-
sos. 
P Ga rc í a : 3 pipas vino, 
j F M a r t i n a : 2 Ídem, 2|4 Ídem.. 
Galhan Lobo y Co.: 54 efectos cebollsa. 
Méndez y del R ío : 3 caja"? kuesos 
PE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Romagosa y Co.: 75 huacales cebollas. 
P Bowmun: 129 Idem idem. 
Carvajal v Caballin: 4 cajas vino, 1 id . 
quesos, 1 bulto Idem y gofio. 
M M a r t i n : 3 cajas algodón. 
S Ramos: 1 baúl bordados. 
M Mártol l : 1 caía tejidos, 
DB PUERTO RICO 
Cruz y Sal iya: 100 cajas chocolate. 
Lavin y Gome?.: 2 cajas celte. 
R : 2 barriles vino. 
J Barquín y Co.: 5 cajas sombreros. 
.ÍN CARGOS: 
P S a r r á : 1 caja drogas. 
Komagosa y Co.: gbulto tapetes. 
Montalvo y Corral : idem tejidos. 
A l m i j a : 1 caja drogas. 
F Taquochcl: 1 bulto Idem. 
Viuda de J For tuu : 2 idem efectos de 
cirngia. 
Antlgn v Co.: .1 Idem Idem' 
Audrain y Medina : 1 idem idem 
Moscos.-) y Suris: 1 caja confitería 
P R MOcera: 1 Idem colores. 
R del Colindo: 1 idem yerbas. 
Superiora de las Ursulinas: lldem, 
imágenes . 
S Llstedos: 1 bulto puntilas. 
R Veloso: 2 Idem papel 
P-arandiaran y Co.: 1 i d id 
Rambla Bouzá y Co.: 2 id id 
Suorez, Sarasa y Co.: 2 id id 
Solana Hno. y Co. • 2 idon. ideK.. 
P Mazon: 1 caja tejidos 
Riveira v Co.: 1 idem yerbas. 
M Muñoz : l idem cognac. 
Pablo Mendleta: 1 Idem conservas. 
MANIFIESTO 40.—Vapor americano 
P I L F O R D . capitán Llhdak, procedente de 
New Orleans, consignado a L . V . Placé 
Corp. 
West India Olí y Co- 988,097 galonea 
gasolina. 
< « 
M A N I F I E S T O 41.—Vapor inglés HO-
LLBNES, capitán Lee, procedente de Bue-
nos Aires p escala, consignado a J . Bal-
cells y Co. 
I BUENOS AIRES 
i .T. Balcells y Co: 400 sacos alpiste. 
P . C. C. i 300 id Id. 
| P . L . : 2,353 fardos tasajo. 
| Secretario de Estado: 2 bultos libros. 
DE MON7BVTI)EO 
Morris y Co: 5.634 fardos tasajo. 
Swlft y Co: 2,371 id id. 
J . Calis r Co- 5,854 id id . 
•T. Bal:?lls yCo- 2,014 Id id. 
V.. M . : 5,38^ Id id. 
DANTFIESTO 42.—Vapor americano 
CASCOTTE, capi tán Lyers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Brannan. 
Comp. Cubana de Pesca p Navegación : 
16 cajas pescado. 
R. L . Brannan: 3 i d Ir ' tresos. 
Havana Fru i t y Co: l i d maquinaria. 
Sonthern Express y Co: 15 bultos efec-
tos de expresos. 
MANIFIESTO 43—Vapor americano 
H . M.. FLAGLER. capi tán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannan. 
A. Armando 400 calas hnSTOa, 302 Id, 30 
tinas mantequilla, 4 cajas, 1 tercerola 
manteca. 
Comp. Cubana de Pesca y Navegac ión : 
11,340 kilos oeseado. 
Armo.ir y Co; 15.000 id rame puerco. 
Lpez Pereda y Co: 400 barriles papas. 
Izquierdo y Co: 200 Id Id 
.1. Pécv! p Co: 200 id id . 
M I S C E L A N E A S : 
B. F . Heymann: 2.9T1 bultos ralles y 
barras. 
Comp. Cubana Product Sílice:'27,000 la-
drillos.. 
B . A . Roqué y Co: 54.724 kilos aceite. 
C, M . ^cwis- 300 barriles yeso. 
MADER \ S : 
Las Anti l las: 3.836 piezas maderas. 
F . Gut iérrez: 3.577 Id id 
Pérez Hno : 1,022 id id. 
P. B>ni»m~'.i3 v Co: 1,9*4 id id. 
S. Garriga (Cienfuegos) : 104 id Id. 
M A N I F I E S T O 44,.—Golet-i americana 
PFATRICE. capi tán Fatcs, procedente de 
I Tampa, consiunado a ,T .Costa. 
A . M . Puente y Co: 1,710 piezas ma-
deras. 
MANIFIESTO 45.—Vapor americano 
TTFREDIA, cppltfln Birks, procedente d* 
Colón y escala, consignado a W . M . 
Daniels. 
Con (5.000 racimos plátanos, 8 bultos 
maquinarla, en t ráns i to para New Or-
leans. 
NEGOCIADO DE NAVRGACION 
MANIFIESTOS presentado a este De-
partamento para su correspondiente des-
pacho. 
40. —.Vapor americano PILFORD, de 
New Orl'Mns, por L . V. Placé, con Pe-
t ióleo para Veloz. 
41. —Vapor ingles NBLLPNR, de Bue-
noj» Aires por J . Balcells con 24,000 fardos 
tasajo para despacharlo por los Muelles 
Peñérales . 
42. —Vapor americano MASCOTTE, de 
Key West, por R . L . Brannw. Con car-
g-i general. 
Colón y escala por W . M . Daniels, con 
4.'),000 racimos plá tanos en t ráns i to para 
New Orlean?. 
» 
4<j.—Vapor smericano METAPAN, de 
New Orleans, por AV. M . Daniels, con 
carga general para su descarga en Ma-
china. 
i 
47, —Vapor Inglés C A N A D I A N RE-
CRU1T, de Montreal, por R. Lambord, 
con carga general. 
1 
48. —Vapor americano EXCELSIOR, do 
New Orleans, por A . E . Woodell, con 
carga general en Bahía . 
MADERAS-
IKershev ' Corp • ^ 
zas maderas. 1 ' ,00 Polltl(Hl 
lias Antillas- o n~ .„ ' 2.1 
Cuba Lumber v n d 1 
F . Gut iérrez- i 7~V . ^ l Id 
Cuban Portland cJ* ^ 
dudas. '-«aent- 1. 
43. —Papo ramericano n . M . P L A -
PLER, do Key West, por R. L . Pran-
r c r con carga general. 
44. —Goleta BEATR1CE, de Tarapa, por 
J . Costa, con 1,716 piezas maderas para 
atracar en Tallapledra. 
45.—Vapor americano HPREDIA, 
MANIFIESTO 46.—Vapor americano 
METAPAiV, capi tán Bazter, procedente 
de New Orleans, consignado a W . 
Daniels. 
M VER ES; 
B . Bu iz : 500 sacos, 500 huacales cebo-
llas, 
J . M . : 1,000 id id . 
Kent y Klngsbury; 26 id ajos, 5 sacos 
camarón , 
M . 250 sacos maiz. 
A . : 000 id id . 
R , : 500 id avena. 
L . : 500 id maiz. 
77: 30 Oid id, 500 id avena. 
H . L . I . ; 45 cajas carne. 
Neutro v Macado: 200 cajas sardinas. 
Muñiz y Co: 100 id id. 
Estevanez T Co: 200 id Id. 
C. A . D . C. : 600 id Id. 
Fernandez Gorda y Co: 100 Id id, 50 
i d pescado. 
Arraour y Co: 330 sacos sal. 
Wiison y Co: 40 cajas carne. 100 Id 
quesos, 300|3 manteca, 
Sánchez y Solana; 500 sncos harina. 
Sánchez y Solana: 500 sacos harina. 
Otero y Co: 1,000 sacos avena. 
B a r r a q u é Maclá y Co: 100|3 manteca. 
Compañía Impotndora: 1,040 sacos gar-
benzos, 457 cajas bacalao. 
•T. Pérez y Co: 200 sacos arroz, 
A . y Co: 10 cajas carne, 813 j amón , 
Q, B . • 5 i d Id. 
P. Pita e H i j o : 6 Id id . 
.T. Callo y Co: 5 Id Id. 
Tauler Sánchez y Co: 5 id id. 
San Fas: 5 id Id. 
Santoiro y Co: 7 Id Id. 
Ponzález r Suárez : 6 i d id. 
Barcel5 Camps y Co: 3 id id, 25 cajas 
iotas de puerco. 
V . C - 1 caja dulces. 
G. H . ' N . : 56|3 manteca. 
Fernández Trapaga y Co: 10 rajas 
carne. 
Orvis: 300 sacos maiz. 
5 : 300 id id . 
P . : 300 Id id . 
R. : 300 id avena. 
S. S. : 300 id id. 
o . Q.. 300 Id maiz. 
G. : 300 id id. 
O. : 30 Oid id, 620 id avena. 
55 : 300 id maiz. 
8.: 300 id id, 1 meno. 
2.: 300 id id. 
64: 300 Id Id. 
K. : 300 Id id. 
1- 300 id id. 
V . : 300 Id Id. 
Q: 300 id id . 
Francisco E r v i t l : 300 sncos barlns al-
falfa. 
A . R . : 10 ©cajas pata sde puerco. 
M I S C E L A N E A S : 
Cobo Basea y Co- 1 caja medias. 
Mosteiro v Co: 1 id id. 
Andraln y Medina; 16 bultos maquinas. 
rastro y Verre i ro : 1 Id medlaa 
Alrarez Gómez y Co: i d estufas. 
Fe rnández y Co: l Id media». 
Texaco: 70 cajas bettin, l i d etique-
tas. 55 búlto'j asfalto, -85 cajas grasa, 870 
Purdy Henledrson 5 cajas fulminante, 
20 idem fusible. 
1 uUos aceite. 
Porto Rican Expross: 4 caja* calzado. 
J . I . Fogler: 2 cajas accesorios el c-
í r l í o s . , . 
Suárez Rlra y Co: .". caja? calzado. 
Alvarez Hno r Co- 7 id tejidos. 
Fscalants Castillo p Co: 1 i d medias. 
Infiesta e Iglesias: 1 id id . 
A. Montaíín y Co: 436 otado* papel . ' 
L Palmeiro: 3 bultos accesorios auto. 
M . San Mart in y Co: 2 cajas tejidos. 
Arruza y Co: 22 bultos pintura. 
Pernas V Menéndez: 1 caja medias. 
A'lera v" Hno- 350 atados papel, 
Bver Du-Breni l : 7 cajas medias, 1 i d 
cíirtón, 1 id tejidos, 2 i d clavos, 2 ^ d 
rnpel. 
Snárez r Méndez: 2 cajafí tazas. 
Mestre y Son: 78 fardos millo. 
1 
M A N I F I E S T O 47.—Vapor Inglés CAN-
D I A N RBCfTIT, eapi tán Me Kensic. pro-
cedente dé Montreal y escola, consignado 
a Lambord y Co. 
D B M O N T R E A L 
M . Barrera y Co: 164 pacas heno. 
R F . Palacio y Co: 963 id id . 
W . Y . C . : 180 Id id . 
V. O r r i t ; : 250 id id. 
S Orloaolo v Co- 250 id id, 
B . Fernández Co: 500 id id . 
Cooperativo Italiana, 50 tajas maca-
^ ^ l 1 . ' M . Alonso: 50 cajas. 65 tabal pea-
Comp Inlern.Tc'.onal: 1,300 sacos malta. 
Fábr ica de Hielo: 5,690 id id, 
ü . R. S. R. X : Vi fardos llanta». 
1 
M A N I F I E S T O 48.—Vapor americano 
F.XCELSIOR, capi tán Unsworth, proce-
(ici.te de New Orleans, consignado a A . E. 
Woodell. 
V I V E R E S : 
Tauler Sánchez Co: 1.57« sacos arroz. 
Ramos Larrea y Co: 1.102 id id , i ba-
rriles camarón. _ . . 
Kent y Klngsbury: 7 Id id, 670 sacos 
harina. 
N Kevón: 10 bnacales tomates. 
S Revira : 300 sacos arroz. 
Gracé : 996 id id. 
,T M . Angel: 1.975 id id. 
Pr i to t v Bacarisse: 1,573 id m-
Q W i ñ g Co: 5 barriles pescado. 
Ciíban Land Tobacco; 4,000 sacos a l l -
m<Swift y Co: 140 tinas mantequilla, 614 
piezas carnes, 4,250 sacos abono. 
F Ervit l : (500 sacos maiz. 
García H n o : 53 Jaulas aves. 
p Fernández Menéndez : 300 sacos maíz 
s ' Oriosolo v Co: 00 id afrecho. 
B López : 400 Id Id, 600 i d afrecho, 
500 id . 
MANISIESTO 49.—Goleta americana 
F A N N I E FAY. capi tán Serra. procedente 
de Tampa, consignado a J . Q w U . 
Cancedo Toca y Co; S4,16C piezas ma-
deras. 
1 
AíAXÍFIESTO 50 . -Vapor americano 
T B PARROTT, capi tán Phelan, Proce-
dente de Key West, consignado a R.. D. 
Brannan. 
CENTRALES: , . 
Cunagua: 172 bultos M a n i n * " » -
Alto Cedro Sugar: 16.00. Id id. 
Soledad Sugar: 22,000 Id Id, 
San Agi f i t ín : 2 bultos maquinarla. 
MISCELANEA.S: ' , , 
F . de Hielo: 57,000 botellas vacias, (no 
TÍPTIP ) 
W V i l l i l ^bos - 27.300 ladrillos. 
Lambord p Co': 195.416 kilo» ca rbón . 
M . GaldA y Co: 515 piezas piedras, 
23,400 ladrillos. 
M A D E R A S : 
r Ou-isch: 973 piezas maderaR. 
Semlncle Lumber: 4,280 id id . 
V. García y Co: 6,349 id id . 
D . Pé rn i Y . (Matanzas): 250 sacos 
Suárez y Oo (Cárdenas ) : 250 id Id. 
1 
MANIFIESTO 51.—Vapor americano 
B I N G H M P T O N , capi tán Mitchell , proce-
dente de Norfolk, consignado a D . Ba-
C6c'uhnn Goal y Co: 2.623 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 52. Vapor americano 
H . M . FLAGLER, capitán White, proce-
dente de Koy Uest, consignado a R. L . 
Biannan. 
J . Castellano: 851 cajas buevos. 
A . Armand: 518 id id, 403 barriles pa-
pas 
Izquierdo y Co: 200 id id 
Armour y Co : 00 tercerolas manteca. 
J . Norlega: 1,350 melores. 
M . Can» : ^00 cajaj huevos. 
García Hno- 400 id id. 
Alvario y Alfonso. 403 huacales me-
locotones. 
M I S C E L A N E A S : 
Sabntés y Co: 27,099 kiloK sebo. 
F, . de Hielo: 57,600 botellas vacias, (del 
vlaie anterior.) 
Comp. Cubina Product Selice: 5,280 la-
drillo», «55 sacos cemento. 
B . . 1 . D . Orn y Oo: 1,500 piezas te-
chados. 
'IF1ESTO ¡u • MANIFIESTO CJTY OF * — 
STORTER, 
signado a ^ 
MANIPIKSTO Kt^y, 
M I A M I , capitán PK . Val)or . 
Tampa y e ' ^ X . í o u l i ^ 1 roc ^ 
Lrunnan. COUf,i8nado » t?'* ? 
J- M . : i m á q u i n a 3 ^ esc»<lo. 
v _ DE KEY MEST 
v . Casaua: 1 tnu ^ « « T 
Armour y Co- i ' t ^ ^ t . 
neveras. 1 & ^ ^ t i . , 
Thra l l E . y Co- 11 w , n ^ 
BC.-esorlos eléctricos. 34 hu ,tns, h^u, 
y accesorios, ""árale, 
Southern Express x rn • , u ^ 
sos y para los s e ñ o ñ . . i " • buIto ^ 
Brouwers y Co- " ¿ u f ™ * * ^ *1** 
ra auto. ' " oiutos üccesopv, 
í íanf*iy ^ o : 2 id id 
A ' ^ X r V : 1 caJa efectos 
A . Peerlberg: 1 id ^ ,,• 
Gastón Cuervo v c « i •, 
rios. ¡ s caja ^ 
A . M . C.ameiro i c.,. 
Cuba Distrlbutlng ' ^ ' f ' 1 » -
Internacional Drug btore- , ,I1'1S«^ 
L . L . Agnlrrc- l cola «.r . 
T B . C r e ™ : i caja a c S 1 ' -
nternacional Comercial T r 1 0 ' 
cales efeetjá. y Co: 3 ^ 
MANIFIESTO 55.—Vannr 
J . R. PARROTT. capitán p h í ^ 
MISCELANEAS: 
Nitrato Agencia y Co • 19OMO u, 
no, 36,388 menos. W,j12 ""'o! 
Armour y Co: 1886,655 id id 
Tmguaro Sugar y Co- SoV j - . 
Hershey Corp: 700 p o l f f * * 
F de Hielo; 57,600 botella, » i 
Whi t ton C. y Co: M i l i l J 1 ^ -
Buergo y Alonso: 736 id Id 
P . Benemelis y Co' 822 id irt 
P . Bichardson: 3,956 id id 
Cuban Lumber y Co: 961 id M 
Gancedo Toca y Co: 1.21c id ti 
f o n ^ s ^ C e - ^ V . ^ 
c e ^ r i o T " 7 C<>: 2 aUt0B' 21 ^ 
b.?rksF- HeymaDn: 411 bl,Uo' 
MANIFIESTO 56.—Vator «n,^ 
L A X E D U A N E , capitán ¿ " i s ^ 
L i n f con8iffnado « 
V I V E R E S • 
(6menní¡? 7 m ^ 
C. Bchevarri y Co: 250 id id 
R,. Alvarez: 300 id id, (10'm«m>.i 
R. Suároz y Co: 250 id id H 
Isla Guürrez y Co: 600 id Id, («». 
nos.) ' ia* 
Fr i to t y Bacarisse: 250 Id id 
S. Rovira; 50 cajas jabfn 
Estevánez y Co: 150 id id. 
Genaro González: 250 sacos mak 
R. Palacios y Oo: 1,700 sncos mi 
Carbonell y Dalmau: 160 cajas vela 
E . Hernández Hno: 200 id Id 
Fe rnández García y Co: 4Ü0 Id l i 
Santeiro y Co: 600 id id. 
F . Bowman; 50 barriles resina. 
MISCELANEAS: 
D . A . Roqué y Co: 50 sacos resini. 
Caglgas Hno: 575 atados raadem 
.1 . Acevedo y Co: 5,314 piezas 14 
C. Romero y Co: 4 cajas ferreterli 
P . Gómez Cueto y Co: 75 pacauL» 
hpdillas. 
N . Rodr íguez : 65 bultos talabarterit 
E . Celis; 2,162 barras. 
Fuente Presa y Co: 425 cnfietei efe 
res. 
Arredondo Pérez y Co: 67f part! (t> 
sedo. 
Prieto Hno : 4 cajas toalla. 
Guichard y Co: 1 caja nlimentadota 
Canosa y Casal: 3,674 tubos. 
Aspuru y Co: 26 7id id. 
Diez García y Co: 2 cajai medili 
Fernández y Co- 62 escritorios. 
D . Ru i sánchez : 14 id id. 
M . Da r ín : 5 id. 
P.. D . v Co: 238 bultos dropaa 
.1 . Albala: 7 cajas papelería. 
J . López R . : 34 id i d 
Canal y García : 2 id mf filas. 
Kohevarría y Co: 3 Id ic! 
Zayas Abreu v Co- 1 uiíiquina. 
.1 . A . Vázquez: 2.040 rcllospap* 
M . Robainu: 110 cerdos, (1 menos.) 
Aíarper Bros: 1 oveja, (no viene.) 
F . Gorrita, (Nuevitas): 6 bultos i » 
serios para anto, 
Morr i s v Co (Guantánamo): 1» 
F . Z . del Valle (üisildaí: 2 cajú 
ceiolas manteca. . . . 
S. de Bea y Co (Manatí); 312 patM»-' 
i labarter ía . 
zado. 
-i—* 
MANIFIESTO 57 .-Vapor ™*¡*f, 
M J A M I , capitán Phelan I 'T™«£rJ West, consignado a B. I*-
Thra l l E . y ' 
eléctricos. 
Co- '2 bultos acrtMrii 
í -ul ton I r o n : 1 bulto bie"0^,,. 
Salom Abasóla : 1 fardo bacalao-
Luac*»: 3 cajas ^ n j a r j a . ^ , 
A . E . Colé :1 far<lo rescado 
Tcxldor y Cuadra: 
snlcblchas. 
A. B . Coie .x ^ ' " " ^ . V f i bultci Southern Express y Co. oim 
tos de expresos. 
MANIFIESTO 58--.Lanp0(vhiteOír? 
H M . FLAGLER. capitán 'Aaii ' ^ 
dente de Key West, conslpnado 
Liannan. „«r.n« 
B . Buiz : 200 MOM P f W i 
L.qulerdo y Co; 800 Id >d. 
L^pez Pereda y Co: 6 » U j ^ i * "* 
A . Arman-l : 200 id m. 
F . Bowman: 100 id id. 
vos. .d 400 barf1* F Bowman: 100 id '0- ' 
' ^ A r m o u r y Co: 27,216 kilo» carne P 
/ ' A l v a r l f t c y Alfonso: l,29i «co. 
Has. (330 menos.) 
100 
S i l * 
MANIFIESTO 59. ' 
FOOLDYK, cnP120"., / V Un^q 
Rolerdam. ^ ^ ^ ^ o ^ a j a . 
Santamii p Co 
M1SCEI>AN3A: 
M Mhifioz: 200 ga 
Bdveira y Oo.- 2 rajas^ ^ 
A Trueba y ^ ' ( A ^ idem 
V Rodríguez 1 . 4 jnein ^ 
Fernandez y ^ " f ^ d e i * 
I Uriarte . v . O - ^ 6 id Id 
Compañía L ' ^ r e " 6 í ^ m l i * 
Armando T.agoj ' 0n0 vlen^ . 
Todas estas ^ r 1 ^ 
Santa Marta: o j ^ t o " ^ 
MANIFIESTO ^ p l ^ T b u Í Ig j 
I . A K E A L V A P A cari 1 
dente de Filadelfia. » 
Cr'nl y ^ , . Co - 3.106 tone'»0* 
Regla Coal y co.. 
cf.rt>6n minera' 
n ^ l ™ E ^caP^" . f ^ n ^ 
MORRO OA.- 'T i^ . 1 ala, co" 
denta de Verncruz y 
o W H Daniel- ^ 5acoí 
Texidor P C u a d r a ^ j « 
MANIFIESTO » J X ' s S S j 
LAUNO MAÍlU. caplaá^ 
dente de Robe y « 
D. B.con.DE QOKOHAMA 
E M : 1 'dem ^ 
V F a í f y ^ ' ^ l ^ 
T G Rodrlcuez y V ^ ja efecw 
Ministro ¿ « ^ J %0*6 
f T . " V » sacos arroz 
^ i ' ^ idem ídern. ^ 
(PASA A L A P L A * * 
LLEVE SU DIN 
B i » S C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e t i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s J 
e l d i n e r o p n e d e s a c a r t e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e s » : : : : ^ : : 
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AfiO LXXXVU DIARIO ÚE LA MARINA Julio 15 de 191 y. PAGiNA NUEVE 
M a n i í i e s í o s 
f p E L A I ^ A N A NI E V E i 
1736 ¡dem idem. 
3 %5 S idem Id 
fi2 —Vapor timcricano 
tftflBSí-O ^ine,. „roccdente de 
Po • 25 barriles cer-
,6» T .h,0-• Co.: 5 barriles goluna y w « 
n1011' VWO caláá leche. 
p f S L . 3 5 cajas embutidos. -
idcm 
lltU: 11.000 id. 
¡en aerccrolas manteca 
«i il s, 5 ter-
r! Relojes Suizos 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
Phelan, 








: 918 «n, 


















i pacas ilu» 
talabarterlt 
mfietei É< 






»ue y, . 
•aiabal: 
Co - ídenT'idem. 
10 50 crñctes encur-
nn' 50 idcm levadura. 
25 
b cboco^eV Co.: tercerola» Ja-
i ; a l b u l l o » y efectos 
I 
m ídem idem 
v Co • 2 cajas levadura, 
' A ^ ^ ^ b u l f o s víveres 
^ C: 25 i  I  ] 
f M ^ ^ e n a 2 Idem estaño. 
Jlde iI,malro '25 aerccrolas manteca, 
^ G » ^ barcia: 25 Idem idem. 
^tamir a y ^ . a j a galUtas. 1 Idem 
hftoi , ro • 50 tabales pescado 
'^IÍU y L V-vT- 250 samos mani. 
^ S f ^ JTr?paga y Co.: 1 caja cho-
P.ndbarrneÍP 5S tercerolas Jamo.n 
,tatf, 5 O-Í ¿acos maní. 
0^in,C v Co. : 10 cajas confitru,as 
• W l 0 " . 8 ; e Hijo: 25 cajas cerveza. 
•' T M Berrlz e " J . ]K.TAG. 
J ¿ ^ " ' y ^ c o : líO cajas levadura. 
' ^ i f f ^ ^ ^ i u í a i e s levadura. 
tt^neu'lO cajas mautetiuilla 
4 tercerolas manaeca 
>estlo A/5 , cajas goma. 
i^1"-. ro -85 Idem idem 
AJ1!ldorái„7. 40 idem idcm 





, lorresrosa. o tbale8 pC8Cado. 








o viene, I 
, bulto» « • 
iro): 1» » 

























;Vrola8 manteca. 50 tabales 
i n in v Co.: 50 sacos far-
g tercerolas manteca. 50 tabales 
;A S Milk y Co.: 22 cajas choho-
MÍÍ0t)< 
E*S¿ bultos reanuinaria. 
ldMena : .1 Hlom idem 
MARCELINO MARTINEZ 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
Cuban Coal y Co.: 1194 toneladas de 
carbón mineral. -
MANIFIESTO 68.—Lanchón americanc 
AVIO, capitán Buahes, procedente de Pen-
eacola, consignado a Lykes Bros. 
Gancedo Toca y Co: 24426 piezas de 
madera. 
Irait 
:„;•- 1 Idem idem 
i,;': 5 idem idem 
E i idcm idcui 
ustin: --' idem idcm 
4». i idem Idem 
4 dem Idem 
41 idem Idem 
& Sugar: 4 idem idtin. 





. ; , u Idem M-w 
Irm ur v Df Wiat; 15 idem 





SÍÍií57(^15 buho, talabartería K S t o y V : 2 idem idem j âcw j ^ , .de  1(it.|u 
Baraŝ ™ y Co-: l ide'.U, Íd y Co.: :W Idem dem *- idem ití.-ni i: 18 
B !íeíln.-i: 52 i<iem Idem 
Vir\«- -' idem idem 
RudrUiiez: 1 iduu ldcu 
Briol y Co.: M id id 
IUKIFIESTO 05. —Vapor 
:i'i;i;A.\"/A, capitán Jones, 
Xf>v Vork, consignado oa W 
ÜVERKS: 
S S: 53 cajas snlsas 
í E: 15 idem idcm 
Barceló Üuups y Co.: 
hilo. 
Dominion Tradiiií y te 
MANIFIESTO 09.—Vapor americano J . 
K. l 'AUOTT, capitán l'helan. procedente 
• le Key West. 
S. Echeverría: 250 sacos maíz. 
Monéndez y García: -'ÓO idem idem. 
Vallín y Suárez: 5̂0 idem Ídem. 
M I S C E L A N E A : 
Hcrshey Corp • 40 Opolines. 
Central GOmez Mena: 15 bultos ma-
quinaria. 
Manatí: 10500 ladrillos. 
Unión: 887 planchas y pernos. 
Patria: 32 bultos maquinaria. 
Canarios: 260 sacos barro. 
Florida Sugar; 90 piezas maderas. 
Errast i : 4S6 bultos maquinaria. 
•T. Quintana: 156 idem muebles. 
Soledad Sugar: 9000 ladrillos. 
M. Galdó: 13000 idem idem. 
S. Carrlón: 176 piezas maderas. 
Compañía Industrial: 6637 idem id 
Cuban Lumber y Co.: 152:? idem 
Lastra Linares: 1S2;Í Idem idem. 
Smith y Co. : 260 bultos planchas y 
pernos. 
id. 
C. de la Torre: 11 cajas impresos. 
M. García: 2 idem idem. 
C. l iodríguez: 1 Idem ropa. 
Porto Klcan Exprés: 1 idem idem. 
M. F . García: 7 idem idem." 
J , M. Ruiz: o cajas talabartería. 
M. Barba: SO pacas millo. 
Compañía Escobera: 80 idem idem. 
Silveira Linares y Co.: 500 sacos de 
arroz. 
PAUA CARDENAS: 
C. C . : 200 sacos harina. 
P . Vega: 1 caja impresos. 
C . C. : 200 pacas millo. 
L . del Valle: 150 sacos harina. 
Menéndez y García: 200 idem arroz. 
Arriguegavlria: 270 idem idem. 
PARA C A I B A R I E N : 
R. Canteras y Co.: 500 sacos harina. 
N. Pita: 400 Idem arroz. 
PARA N U E V I T A S : 
B. Sánchez Hijo: 9 cajas ropa. 
Carreras Hermano: 22 Idem idem. 
Central Alto Cedro: 3 idem Idem. 
E . Armar: 4 idem Idem. 
González Hermano: 2 Idem idem. 
Cunos: 4 idem idem. 
PARA C I E N F U E G O S : 
Izárraga Alvarez y Co.: 350 Idem de 
arroz. 
A . . S. Balbin: 300 idem idem. 
N. Castaño: 3 cajas impresos. 
( Compañía Ecobera: SO pacas millo. 
jas aceite. 
S. S. Fridlein: 3o9 bultos conservas 
F . Palacios: 15 tercerolas óleo. 
M. Díaz: 12 idem Idem. 
Balleste y Móndez: 3(ij sacos harina 
C. Prendes: 50 ídem idcm. 
Cruz y Salaya: 59 ideiu idem 
Mestre y Machado: 250- ide midem. 
AVilson y Co.: 5 bultos Jamón; l caja 
salchichas. 25 cajas; -'o bultos puré; 2» 
sacos aceite; 50 tercerolas; 974 cajas de 
manteca. n̂na 
Cuartel Maestre: 1396 pacas heno. 
Lavin y Gómez: 100 cascos de ver-
mouth. , i-^j. 
M. H. Domínguez: 1000 cajas licores. 
C E N T R A L E S : 
Cuba: 4 bultos maquinaria. 
Gómez Mena: 3 idem idem. 
Central": 3 idem idem. 
F E K E T E R I A : 
Casteleiro Vizoso y Co.: 450 barras: 
65 bultos ferretería. 
B. Rentería 2 idem idem. 
Araluce y Co.: 2 idem idem. 
Machín y Wall: 44 Idem idem. 
Capestany Garay y Co.: 73 ídem id. 
J . Fernández: 5 ídem idem. 
J . Aguilera y Co.: 1 idem idem. 
Marina y Co.: 1 ídem ídem. 
B. Lanzagorta y Co.: 2\ idem Idem. 
l'ons v Co.: 52 idem idem. 
A. Triiding y Co.: 117 vigas. 
E Saavedra : 32 atados láminas. 
B' Ecay: 35 Idem Idem. 
A! M.: 40 idem idem. 
M. Viar: 77 idem idem y clavos. 
Gaubeca y Porcat: 4o0 barras; 22 bul-
tos ferretería. 
J . Alvarez: 14 idem Idem; 554 canales. 
P A P E L : . , 
Lloredo y Co.: 3 cajas papel 
Tomé v Co.: 5 idem idem. 
Barandiaran y Co.: 120 bultos idem. 
R. Veloso: 130 idem Idem. 
Solana y Hermano: 33 idem Idem. 
Viera Hermano: 200 idem idem. 
Suárez Carasa y Co.: 474 Idem idem. 
Fígaro: 79 atados papel. 
Llobera Co.: 180 idem Idem. 
Artes Gráficas: 15 cajas idem. 
Cuba Contemporánea: 20 cajas idem. 
Maza y Co.: 1 caja efectos. 
M. Vi l lar: , 3 cajas papel. 
AV. .T.: 81 cajas accesorios para libros. 
Estrugo y Maseda: 7 cajas efectos. 
.1. López: 9 idem idem. 
National P. T . C. : 82 bultos de efec-
tos; 14 cajas papel. 
P. T. C . : 7 idem erectos. 
P. Fernández: 19 idem Idem; 156 ata-
dos papel. 
('. Muñoz: 4 cajas papel. 
Mercurio: 201 atados idem. 
Rambla y Bouza y Co.: 12 cajas idem; 
50 idem efectos. 
V. Gómez: 10 cajas papel. 
Heraldo Comercial: 500 atados Idem. 
Suárez; Gutiérrez: 211 idem Idem. 
CALZADOS: 
S. Benejam: 6 cajas calzado. 
Turria v Co.: 17 idem idem. 
García Díaz y Co.: 12 bultos talabar-
Coinpafiía Nacional de Calzados: 1 idem 
Idem. 
tt: "SÔ acos maicena. 






P B; S-.K-OS muñí. 
l'crnando/, Trúpaga y t'o.: 25 id id, ICO 
. iris alamares. 
Suírcz v -Aipcz: :'.0 idem idem. 
Koniaguiu y Coi: 25 idem idoin, 15 idcm 
ntejaB 
i 
Uu kti .. 
s P Froidlein: 2:'."> cajas sapolio. 
iem unmdM, 
S S '•'reMloin; 2:55 cajas sapolio, # 2 
ka mninrlos. 
Seitle á s Mllk y Co.: 6.206 cajas Iche 
I'rweedora Cubana: 2.-> cajas quesos, 
idcm pudín, Idem huevas 
B 8 Fmdleln; 25 barriles 
''"mpaiiia Uefg. Nacionav : 
wnteca. 
'liarles Blasco: ."i barriles jabón. 
It Lerct: s cajas aceite, 1 idem anun-
N. 
!' P Ci 150 ralas inararones. 
1 J A; ."i bardes alfidon 
ŝtle A S Milk y Co.: 26 cajas c-hoco-
tt. 
Pardo y Co.: 150 cajas quesos 
uuiio Vega y Co.: 20 Oido midem, 27 
Ríos frutan 
HI'/J -n,Co-: 400 ('ajas a^esoB 
10el Plaza: 4 barriles carne 
lArmand: 52 bultos frutas, 2 huaca-
•W», 90 cajas quesos 
j Jiménez: Ü7 bultos frutas, huacales 
MANIFIESTO 70.—Vapor americano L A 
K E A N N E T T E , capitán Beranger. proce-
dente de Nowport, consignado a Havana 
Coal y Co. 
Havana Coal y Co.: 2651 toneladas de 
carbón mineial. 
MANIFIESTO 71.—Vapor americano 
C R A Y E R O F T capitán Kospess, procedente 
de Newport. Consitrnado F . Bacon. 




MANIFIESTO 72.—Vapor noruego F R E D 
NES, capitán Mithleson. procedente de 
Galvesto-n, consignado a W . H . Smith: 
V1VEUES: 
Yen Sancheon: 250 sacos harina. 
I'iñan y Co.: 500 idem idem. ( 
M. Barrera: 250 idem idem. 
M. (Jarcia: 250 idem idem. 
González y Suárez: 600 cajas sardinas; 
300 sacos harina. 
Falcón y Prida: 260 idcm arroz. 
Pita Hermanos: 000 cajas sardinas. 
Wickes y Co.: 902 cajas papel; 1 tabal 
pescado. 
BL Suárez y Co.: 300 sacos harina. 
Otero p Co.: 304 pacas heno. 
F . Ervit i : 333 idem idem. 
F . (Jarcia y Co.: 250 sacos harina. 
lí. Palacios: 319 pacas heno. 
M. 1). I . : 666 sacos arroz. 
Lykes Bros: b'554 pacas heno. 
M I S C E L A N E A : 
García. Tuñón y Co.: 6 cajas calzado. 
J . C . Pita: 3 idem camisas; S idem 
ropa; 2idem pantalones. 
MANIFIESTO 73.—Vapor americano H4 
M. F L A G L E R . capitán White, procedente 
de Key West, consignado a^R. L . Bra-
nner. " 
V I V E R E S : 
López Pereda y Co.: 1000 barriles do 
papas. 
izquierdo y Co.: 1005 idem Idem. 
A. Armand: 391 idem idem; 400 cajas 
huevos. 
J . Pérez: 54- hauacalcs cebollas. 
202 barriles papas. 
P. Bowman: 407 idem Idem; 400 cajas 
huevos. 
B . Ruiz: 396 barriles papas. 
A. Pérez: 412 idem idem. 
Alvarlño y Alfonso: 976 melones; 330 
sacos cebollas del viaje anterior. 
J . Fránqunz: 200 barriles papas. 
MANIFIESTO 74.—Vapor americano 
L A K B COMO, capitán Freworg. proce-
dente de New York, consignado a W . H . 
Smith. 
V I V E R E S : 
Swift y Co.: 50 cajas bacalao. 
F . Bowman: 50 cajas salchichas. 
Granera: 277 sacos frijoles. 
Cruz y Salaya: 1 caja muestras. 
M. Tomás: 4 sacos trigo; 1 caja de 
confites. 
1 cuñete uvas. 
Marquettl y Rocabertl: 1 caja acceso.-
rios. • 
Romagosa y Co.: 5 cajas drogas. 
.1. Bailcells y Co.: 1 caja muestras. 
Perro y Co.: 1 carro. 
Compañía Nacional: 2 cajas papel"; 500 
sacos sirope. 
Habanera Industrial 40 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 100 cajas; 25 ca-
írMries.a: 45 bultos frutas 
ií¿, s: 04 idem. 1 huacal apiü 
T . cestos. 10 cajas quesos -
* ¡mll y Co-: ldem idem- 38 bul-
w i l t U C0": i l bultos írutas. 200 cajas 
hr ¿ ? 7 o.0": 140 idem idem. 22 bultos 
U R A L E S •CAÍA'B LEVADURA-
íoron'-'i5. ,bu,t08 maquinaria. 
E S : 1 Idem idem 
S I " - l i ^ i d e m 
U.". « 1.d,em idem 
B L V?6™ idem 
a f c ^ Idem ídem. 
C w 1 P*™ ídem 
^m- i W - 4.iem ídem. 
HM. "1 dem ídem 
^ . f i f f i i t í - i d -
{|08nnla'>Mraar!nna: 2 caJas 80t"-es. U>loio T"oftc.aía8 parcos. 
• : 22 atart^ .idem ^em LWr « 08 ldem 
^ " a í l ^ ^ a s libros. 
> d f c y C o C o . : 14 ídem ldem 
B L " y Co- • 5 ídem idem. 4 Id. 
y Ma8e<la: 2 caJa9 cfecto3 
Lítr«seZldlmC(>J 3 caí»3 calzado, 
" ^ d o . ™ ^ 10 Idem idem. 7 bul-
«vn^andw 7 -o48 1(lem maletas 
•'?lr»n(Ja v ' r l Ca,3as « izado 










o'cíneuei- e h,,uCa3a. 80mbrcroa. 
i\^tina • • ,^ult08 talabarteria. 
•.v»ris - V M ldem idem. 
^ y ¿ i.de"» Idem. 
.^AS/ Co-: 8 ídem Idem 
pbir»* ; 
^ V ^ - i d - 1 0 8 droga3-
^ l ^ y ^ ^ ^ i d 
J - L 1 ^ í d i ; ldcm idem 
Í - W 1 7 6 idem idem 
• k ^ í ? " Exprés. 
C í t Í L . 
^ • B ^ 8 a n o y c o . : 5 b u l t o 8 f e . 
^ . • ífl «tiideni idem 
«t.i5no.: i i 3, idem ferré 
J 
TJdem ldem 
idem válvulas. ¿"•n». irva u ,ilivii as 
^ dn y i^i l0-: 100 id' id 
8 ^ * 1 0 fcrreteria. ídem ferretería. 
S O ¿ Í Í 7 r ? i chano T E -
^«do a R ' J ^ . ^ d c n t c de 
• «• Medlavilla. 
^ t e S l ^ S O x R \ 7 ' c « d o r americano 




A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
H a b a n a 
C I G A R R O S O V A L A D O S • 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
CIRCULARES COMERCIALES 
Luis Velasco e Hijos 
En esta plaza se ha constituiio 
una. sociedad regular colectiva que 
girará con la denominación de Luis 
Velasco e Hijos, y cuyo objeto es 
principalmente la compra-venta de 
camiones-automóviles, gomas para 
los mismos, sus accesorios y deriva-
dos en general, comisiones, represen-
taciones y en general cualquier otro 
negocio de licito comercio. 
Dicha sociedad tendrá su almacén, 
exposición y escritorio u oficina en la 
calle de Morro números 8 y 10. en «'S-
ta ciudad. De la misma forman parce 
únicamente don Luis Velasco y Zo-
rrilla, don Rafael Velasco y Garcfa y 
don Manuel Velasco y García, los tres 
en calidad de socios gerentes y con 
el uso de la firma social. 
l o s Rayos X 
Ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón social de Alvarez, López y Ca., 
habiéndose formado otra que se do-
nomina López, Prado y Fernández, S. 
en C , para continuar el giro de im-
prenta, encuademación y rayados en 
el establecimiento titulado "Los Ra-
yos X", la cual se haco cargo de to-
dos los créditos activos y pasivos do 
la anterior; siendo comanditario de 
la misma el señor Benigno Alvarez y 
únicos gerentes los señores Constan-
tino López, Arturo Prado Díaz y Ra-
món Fernández Rodríguez. 
Schnlz y Ca.. S. en C. 
Por mutuo convenio fué disuelta 
tn Cienfuegos la sociedad que girata 
bajo la razón de Gómez Schulz, i? 
en C , quedando su liquidación a car-
go de la nueva sociedad que se cons-
tituyó en la misma plaza con la de-
nominación de Schulz y Ca., S. en C. 
Son socios gerentes don Guillermo 
Schulz y González, don Ramón Cres-
po Posas, don Robustiano Arias Al • 
varez y don Manuel Llano Paruaa. 
que usarán indistintamente de la fir-
ma social, y comanditarios la suce-
sión de don Patricio Castaño, don To-
más Sierra y Castillo, la sucesión de 
don Mateo Taranco y Llaguno y don 
Pablo Gómez y Ortiz. 
EXPORTACION 
Para NeW York por el vapor ame-
ricano Lake Louise: 
19,000 sacos de azúcar. 
Para Barcelona y escala por el va-
por español Cádiz: 
Picadura, 34 cajas. 
Cigarros, 6 idem. 
Tabaco elaborado, 4 idem. 
Tabaco en rama, 15 tercios. • 
Dulces varios, 96 cajas. 
Piezas de caoba, 295. 
Tablillas, 41 atados. 
Para New Orleans por el vapor Ex-
celsior: . 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 




S Á N A H 0 6 0 
Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS 
DEPOSITO 
E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
A/MDfMCIO 
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Azúcar, 7,600 sacos. 
Tabaco en rama, 19 barriles. 
Dulces varios, 22 cajas. 
Mangos, 16 huacales. 
Mameyes, 3 idem. v 
Piñas, 14 idem. 
Aguacates, 1,323 iden. 
Sogas, 141 fardos. 
Para New York por el vapor ame-
ricano México: 
Azúcar. 5,233 sacos. 
Dulces varios, 3 cajai 
Miel, 100 barriles. 
Ron. 4 cuartos. 
Cotorras, 10 jaulas. 
Alcohol, 50 bocoyes y 100 medio id. 
Aguacates, 85 huacales. 
Viandas, 18 idem. 
Piñas, 6.603 idem. 
Tabaco elaborado, 294 cajas. 
Tabaco en rama, 61 pacas, 540 ba-
rriles y 634 tercios. 
Cueros, 2.770 atados. 
Efectos, 180 bultos. 
Base B a l l 
CAMEPEONATO SOCIAL 
E l pasado domingo se celebró el 
anunciado desafío entre las novenas 
Fortuna y Licorera. Tuvo efecto por 
la mañana. Fué muy reñido, como 
era de esperarse, pues el Fortuna y L i 
corera son las dos novenas que han 
demostrado ser más fuertes, hasta 
ahora, un el Campeonato Social. 
Triunfó el Fortuna. Y .su triunfo 
fué debido, en primer término al mag-
nífico modo de pitchear de Rivero. Hi-
zo que 13 jugadores iicoristas toma-
ran ponche. 
Hasta el octavo inning parecía que 
el Fortuna iba a, darle una tremenda 
lechada al Licorera. Pero en ese in-
ning los muchachos de la Compañía 
lograron romper el cerco que se les 
esU-.ba cerrando; y pudieron tras múl 
tiples esfuerzos, hacer una carrera, 
salvándose milagroso ir ente de tener 
que cargar con las nueve argollas. 
E l Fortuna, en el sexto innig, estu-
vo en un ttance apurado, pues los del 
l icorera lograron embosar dos hom-
bres sin ningún out. Pero, gracias a 
Rivero y a su magnífioo capitán, Sal-
vador López, pudieron evitar una ca-
tástrofe y consiguieron dar scon. 
Mientras que los licoristas solo pu 
dieron darle a Rivero 6 hits, 'los for-
tunistas castigaban duramente las bo» 
las de Medina, propinándole 11 indis-
ctuitiibles. Entre ellos Vilaret, la ter-
cera fortunata, se anotó de 4-3. 
Los cantos bélicos del Fortuna se 
dejaban oír continuamente, siendo di 
rigidos por la zurda de Isidrln. 
Mientras tanto los del Licorera en-
tonaban fúnebres canciones 
Y se suscitó el siguiente diálogo 
"donjuanesco" entre "Paco"' Gutiérrez 
y Manolo Fernández Trueba-
—¿Con que por mí doblan? 
—Sí. 
—¿Y esos cantos funerales? 
—Los salmos penitenciales 
Que están cantando por tí-
—¿Yxaquel entierro que pasa? 
—!Es el tuyo. 
—¡Muerto yo! 
— E l Fortuna te mató 
a la puerta de tu casa. 
Y en efecto cantos funerales eran 
los que entonaban los del Licorera. 
¡Señores, señores; cambiénle de 
música a esos himnos! 
L a anotación fué la siguiente: 
Fortuna, 4. 
Licorera, 1. 
E l Fortuna demostró el domingo 
que lo mismo gana en pista seca que 
mojada, pues el terreno estaba en 
bastante malas condiciones. Con este 
nuevo triuinfo el Fortuna ocupa el pri 
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B L A N C O S 
y 
P A L M - B E A C H 
Por la tarde, jugaron Antilla y Fe-
rroviarios en los terrenos de este úl-
timo, en Luyanó. 
Fué un juego, como hubimos de 
anunciar, espectacular. 
E l Ferroviario tocó la bola de hit 
14 veces, y el Antilla 13. 
Los antillanos para contener en al-
go a la batería ferrocarrilera tuvieron 
que usar dos pitchers: Granados y A. 
Solis; mientras que Lasa aguantaba 
a los del Anülla. 
E l score anotaba. 
Ferroviario, 12. 
Antilla, 5. 
E l domingo, a la una. en E l Pa1a-
cio de Cristal, se celebró un almuer-
zo de despedida a los señores Jo jé 
Constela y Fernando Ortega, presi-
dentes de la sección de Propaganda y 
de la sección de Base Ball, respecti-
vamente, del club Fortuna. 
E n alegre confraternidad se "devo-
ró" un exquisito menú. 
A la hora de los brindis se oyeron 
bollas frases de encomio para los 
festejados. 
Como invitado do honor es4abii el 
señor Ibáñez, delegado del club Lico 
rera, que pronunció un elocuente 
brindis. 
Asistió la plana mayor del Fortu-
na, con su presidente Julio Bonavla. 
y los vices Ramoncito López y "Pa-
co" Gutiérrez. 
También asistieron los compañería 
Paco Sales y Eugenio Soler. 
L a alegría y el entusiasmo fortu-
nista no decayó un solo momento. 
Y los chistes de Bonet y los ojos 
"glaucos" de Enrique Naya fueron 
nuestro tormento... 
ATZ. 
E n n u e s t r a s v i d r i e r a s 
p u e d e v e r s e e l d e t a -
l l e d e l a s r e b a j a s , s e -
g ú n l a c a l i d a d d e c a -
d a t r a j e . 
A p r o v e c h e n ! a 
o p o r t u n i d a d 
¡ S ó l o h a s t a f i n 
d e m e s ! 
$ámor está reñido con los en fermos AMDÍSCIO D t 
AR 116 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacemla 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I Z A S 
R e n u e v a n l a m d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t u n d o p o r excesos, p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o de a ñ o s . 
Se_vende_enJodas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
O B I S P O 6 5 
H a b a n a . 
Julio 15 de 1919 DIARIO DE LA Frccioi 3 centavo, 
A p u n t e s 
L a comedia termina. E l tel6n desciendo, 
lento, pausado, solemne. Iniciase en la 
rala un ligero murmullo. Surge «mirto 
uu aplauso, que crece rápido y se ex-
tiende por los ámbitos del teatro ha.-l.i 
culminar en franca. sincera. rotunda 
ovación. 
De nuevo asciende la pesada cortina. 
Los artistas han abandonado el gesto: 
sonríen satisfechos y saludan agradeci-
dos Ya no se llaman como el autor de 
la comedia quiso qu^ se llamaran. Los 
muüecos del guigno! han- desaparecl.'.o. 
Kn la escena quedan Julia Delgado. 
Amalla Gil. Alejandrina Caro. Ignacio 
Meseguer, Santiago Garda, Joaquín R Í 
gales Para ellos son los aplausos. E s 
e] premio a su bella labor de honradas 
artistas. « 
Poco después, apagadas las luces que 
laminaron la farsa, súmese el teatro en 
«omnolienta penumbra. E n la sala, que 
.-.ntes era vida, alegría y bullicio. Imprí-
mese ahora la honda trlstez.a que se 
desprende de las cosas abandonadas. Los 
de la farándula cruzan, a manera de 
sombras, por el fondo del escenarlo, dl-
ríjense a la calle y esfúmanse en la 
noche-JS que envuelve a la ciudad. Algu-
nos irrumpen en un cercano café. 
E s pintoresco el ambiente de este café. 
Público y artistas confúndense alrededor 
de las mesas. Dispersadas aquí y allá, 
vénse actores, dibujantes, periodistas, li-
teratos... Se habla, se comenta, se cri-
t ica. . . 
Santiago García, gracioso actor cfimlco 
rememora la ?onqui8tii del Perú; Regález, 
que si es actor excelente es aún mejor 
persona, ríe con Ingenuidad de baturro 
los chistes de la última comedia; Ama-
lia Gil contempla la mosca que L a 
Presa luce orgulloso. Hay en su mirada 
cierto aireclllo de burlona curiosidad. 
Esta actriz, bella y traviesa, que cono-
ce las gamas del gesto y de la voz. po-
see de manera absoluta el don de la sim-
patía. So conversariún es amena, su cul-
tura amplia, su temperamento artístico 
exquisito. "Viendo trabajar a la seflorita 
Gil he pensado que sus méritos pueden 
n.>uy bien hacerla escalar los más altos 
puestos de la escena. Le sobran condi-
ciones. Su voz tiene Inflfxiones musi-
cales. L a pnsa, aún la de mayores as-
perezas, tftrmse melcdiosa al ser dicha 
por ella. Tal parece que sus labios la mb- | 
delan, haciéndola surgir acariciadora o 
Insinuante, trágica o picaresca, según 
las situaciones de la comedia. 
Acodada sobre el blanco mármol de la 
mesa, la señorita Gil repasa Incidentes 
de la vida teatral española. Su voz, can-
tarína, pronuncia con respeto los nom-
bres de los maestros de la escena y con 
cariño los de aquellos que, como el gran 
Simó Raso, sirviéronle de maestros en el 
difícil arte. , 
.—He leído—dice de pronto—que Mar-
garita Robles viene a la Habana. 
—Ciertamente. ¿La conoce usted? 
—¡Oh. mucho! Somos buenas amigas. 
La última vez que trabajau.os juntas fué 
en la Granja, durante el veraneo de la 
Corle. E l Rey era asiduo concurrente. 
o c 
ROPA INTERIOR 
Para chicos y mayores 
Fresca, Cómoda, 
Bien Hecha. 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a V i v a n c o y Ca . , Sucesores de G u t i é r r e z C a n o y C a . 
'. M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Ocupaba un palco escondido en el Inte-
rior del escenario. Recuerdo que cierta 
noche representábamos una comedia en 
la que figura un ministro que pone en 
1 
E s p a ñ a 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
C u b a n a . S. A . 
grave aprieto al Gobierno. E l Rey pare-
cía seguir con interés la escena y al oír 
hablar de crisis y de conflictos políticos, 
exclamó sin poderse contener: "¡Ahí me 
las den todas!" E s muy simpático don 
Alfonso. Además, tiene siempre oportuna 
una frase discreta y galante. Pregúntele, 
pregúntele a Margarita Robles cuando 
vienga. ¿Usted la conoce? 
—No. 
—Le gastará. Es buena actri». T como 
actriz moderna, que sabe de la Importan-
cia del vestido, posee un guardarropa 
espléndido. 
L a señoita Gil hace elogios del arte 
de Margarita Robles. Sus palabras son 
s?ncera8. De ello da fe el Ingénuo mirar 
do sus bellos ojos. Esta actriz, que no 
sabe de envidias, tiene siempre frases 
de admiración para sus compañeros. Lí -
brenos Dios de poner reparos a la labor 
de los que con ella comparten el trabajo 
en Payret. Si tal hacéis, la señorita Gi l 
os odiará. Aplaudidlos, aplaudidlos a to-
dos, si queréis veros libres de las gra-
ciosas iras de la señorita Gil y si queréis 
merecer su amistad. Y la amistad de una 
muchacha bonita y artista de talento 
además, no es cosa despreciable. E n cam-
bio, de su trabajo, de su personalidad 
artística, apenas la oiréis hacer mención. 
Cualidad rara en los artistas que, por 
regla general, se pasan la vida mordién-
dose unos a otros con Inconsciente cruel-
dad. 
De irte Relioioso 
E l M a e s t r o P a s t o r 
Sabíamos que muchas obras de es-
te Ilustre compositor, aprobadas to-
das por la censura eclesiástica de 
Madrid y Barcelona (sin cuyo requi-
sito previo no podían ejecutarse) íl" 
guraban en las fiestas más importan-
tes que se celebran en los templos 
de la Villa y Corte, y que en podí r 
del citado maestro existe un sinn'V 
mero de carteles anunciadores y pe-
riódicos de Madrid como Justifican-
tes del renombre que allí disfruta 
como autor de obras religiosas 
E l maestro Pastor nos ha compla-
cido enviándonos un cartel de los 
grandiosos homenajes tributados en 
la iglesia Real de Calatravas a la 
gloriosa Santa Rita de Casia, que 
fueron ptrocinados por SS. MM. lo» 
Reyes don Alfonso X I I I Presidente 
de la Asociación, doña Victoria Euge-
nia Protectora de la misma, S. M. la 
Reina doña María Cristina, SS. AA. 
RRi los Infantes doña Isabel Fran-
cisca, don Carlos y doña María Luc-
sa. don Fernando, la Duquesa de Ta-
lavera, la nobleza y el pueblo de Ma 
dríd. 
E n dicha gran festividad ocupó la 
tribuna sagrada el eminente orador 
don Luis Calpena y Avila, ilustre pu-
blicista. Auditor del Supremo Tribu-
nal de la Rota, cura del Real Palacio, 
magistral de la Real Capilla de Su 
Majestad y académico de número de 
la de la Historia. 
E n ese acto religioso figuraron c«*-
mo preferentes dos obras del maes-
tro Rafael Pastor, cuyo programa 
tenemos el gusto de copiar íntegro. 
Hélo aquí; 
"La Capilla de "Conciertos Sa-
cros" de Madrid fundada y dirigida 
por el reputado maestro compositor 
don Julio Camináis individuo del Or-
feón matrltiinse, interpretará el si-
guiente programa: 
Día 21, por la tarde: solemn H 
"vísperas" a gran orquesta de los 
maestros Duboís. Iranzo y Perosl ( la 
audición.) "Motete" al Santísimo Sa-
cramento de Vícent Goller. "Credidi" 
Dethier. "Tamtum ergo", Mozart. 
"Himno" a la Santa. Camináis. 
Día 22 por la mañana. Grandiosa y 
solemne "Misa" coral, en "do" a 
grande orquesta, del ilustre y laurea-
do compositor español residente en la 
Habana don Rafael Pastor; "Kiries", 
de Mendelssohn. "Gradual", Founofl. 
"Ofertorio andante" para cuarteto de' 
cuerda y coros. "Tamtum ergo" a 
cuatro voces y trompas, Wagner. 
Por la tarde. "Completas" solemnes 
a gran orquesta de los maestros Pas-
tor, Hartmann y Singerberger. "Mo-
tete"' a la Virgen, Vives. "Tamtam 
ergo" Saint-Saens, e "Himno" a la 
Santa del maestro Jodtos. 
Espléndido programa, en verdad, 
que hace honor al maestro don Julio 
Camináis. 
Por este motivo felicitamos al ami-
go de esta casa, el distinguido aca-
démico don Rafael Pastor, y aprove-
chamos la oportunidad para hacerlo 
también por la honrosa distinción 
que acaba de ser objeto de parte del 
bondadoso señor Obispo Diocesana, 
don Pedro González Estrada, nom-
brándole del comité para las fiesta* 
del cuarto centenario de la fundación 
de la Habana. En la grandiosa vela-
da que ha de celebrarse en uno le 
nuestros primeros teatros, abrirá ei 
concierto su ''Sinfonía" en tres tiem-
pos sobre temas religiosos, ejecután-
dose para finalizarla el "Himno" a la 
patrona de Cuba que ha escrito a 
cuatro voces y orquesta completa, 
con letra del ilustre conferencista y 
orador sagrado doctor Santiago G. 
Amigo canónigo de la Santa Iglesia 
Catedral. 
. .o e 
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MISTERIO 
D E L N 1 L 0 
P A R A A C L A R A R E L . C A B E L L O 
C O M P L E T A M E N T E I N O F E N S I V A 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal I 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad! 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F . A - 5 0 3 9 . 
" C l u b A t e n a s " 
T es (jue la seflorita Gil no necesita 
escatimar ajenos merecimientos para ha-
cer resaltar sus propios méritos. , 
MANRIQUE. 
L a Sección de Letras de esta Ins-
titución nos <Dvita a la conferencia 
.me pronunciará el sefior Primitivo 
Hamíifz Ros, el próximo sábado en 
sts salones, altos de la casa San 
1-ílcolás número 119. a las nueve d« 
la noche. 
Asistiremos. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y M u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B R E V A S 
Y L O N D R E S 
" P E R E D A " 
El Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
PEREDA 
B 
¿ Quiere Usted Obtener 
M e j o r e s G o m a s N e u m á t i c a s ? 
L a principal cualidad de una Goma Neumática, es 
la que poseén las de marca Good y e a r; mayor reco-
rrido al menor costo posible. 
L a Compañía Goodyear pone esta cualidad en 
sus gomas neumáticas y toma especialísimo cuidado e 
interés, hasta en el mas minimo detalle de fabricación. 
Para empezar el trabajo de la debida menera. la 
Compañía Good y e a r poseé y cultiva grandes planta-
ciones de goma y algodón y tiene además sus propias 
fábricas donde tejer la lona que usa en la construcción 
de sus productos. 
L a compañía insiste en que todas 
las otras materias que se usan, 
sean de primera calidad. 
Y con el mismo esmero y cuidado 
inspecciona y sigue al pié de la letra 
todos los detalles de fabricación, 
desde el momento en que la goma 
neumática empieza a fabricarse 
hasta que pasa a los cuartos de 
empaque. 
Sabemos positivamente que al 
equipar su automóvil con Gomas 
Neumáticas Good y e a r obtendrá 
usted mejor servicio y comodidad, 
que el recibido hasta entonces. 
ABUNDAN EN TODAS PARTES 
DE CUBA LAS ESTACIONES D E 
SERVICIO. 
D e p ó s i t o : C r i s t i n a 7 0 . T e l . A - 5 0 6 7 , H a b a n a . 
a £2 0« 
SUCURSAL EN CUBA: 




¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de S . M. V . Alfonso X U I . De utilidad p ú b l i c a Aeada 19M 
Q r a a Premie en las Expocfrleoes de P a n a m á y S a n Frane i s ca . 
$1-70 US 24 >3 BOTELUS 6 12 LTTKOS, DEVOLVIENDOSE 25 GTS.POI LOS ENVASES VACIOS. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N Í A R i A S k - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . 
T E L E F O N O 
, 7 6 ^ ' 
Cerveza me media *Trop 
